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'ka Agencia del D I A E I O D E L A 
tí A RlX A en el Vedado se halla en 
p W 61> e***6 31 y 23' teléf0110 
9íAlÍi puede dirigirse el púWico 
oara cnanto se relacione con la sus-
cripción y reparto de este periódico. 
f l É M E L C A B L E 
f E F J I C I O F A R T I C U L A S 
DEL 
S 3 ^ " - A -
D E A N O C H E 
Maxirid, Junio 23. 
E L NUEVO I N F A N T E 
Ha sido inscripto en el Eegistro Ci-
vü el Infante recién nacádo, el cual se-
rá bautizado el día 29 del actual y se 
je pondrá el nombre de Jaime. 
R E G R E S O 
Han llegado á esta Corte, de regre-
/> de la Granja, el Presidente del 
Consejo de Ministros y el Ministro de 
Estado. 
PROCLAMACION 
El Gobierno ha recibido la confir-
mación oficial de haber sido procla-
mado en Tetuán Emperador de Ma-
rruecos Muley Haffid. 
Este asunto es objeto de bastante 
preocupación por parte del Gobierno. 
CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy en 
la Bolsa á 28-35. 
Servicio ds l a P r e n s a Asociada 
D e l a t a r d e 
INSCRIPCION D E L P R I N C I P E 
Madrid, Junio 23.—El hijo del rey 
Alfonso que nació ayer fué inscripto 
esta tarde en el Registro del Estado, 
bajo el nombre de Jaime, efectuán-
dose dicha inscripción en la sala del 
trono y en presencia del Bey,, de va-
rios miembros de la Real Familia, los 
Ministros y un gran número de fun-
cionarios civiles y militares. 
SHERMAN G R A V E M E N T E 
E N F E R M O 
Clevelaiid, Ohio, Junio 3—Mr. Sher-
n&n, que acaha de ser electo candida-
to del partido republicano á la. Vice-
presidencia de loa Estados Unidos, se 
ha enfermado aquí hoy repentinamen-
te y de gravedad. 
Fué llevado al hospital y los médi-
cos que le reconocieron han declarado 
que será preciso, quizás, hacerle una 
operación quirúrgica. 
LA R E V O L U C I O N E N P E R S I A 
Berlín, Junio 23.—Se ha recibido 
aguí la noticia de que las tropas del 
Shah de Persia han asaltado y se han 
posesionado del edificio que ocupa el 
Parlamento. L a plaza que se halla en 
frente de dicho edificio está literal-
mente cubierta de cadáveres amonto-
nados. 
Con este motivo se han insurreccio-
nado los habitantes de la ciudad, á 
la que las trepas estaban bombardean-
do en los momentos que se puso el te-
legrama. 
p a t r i o t i s m o 
c a r o . 
Las lluvias han venido á demostrar 
^e la economía mal entendida pone 
aenipre en ridículo al que la practi-
^•"Hay que engalanar la fachada." 
"-Oon qUé? "Lanilla.—¿Y su costo? 
"•"Pues de $25 á $30"—"Ah, no, yo 
0011 cinco pesos adorno todo.'' Llueve 
y la tela pintada destiñe y mancha el 
Vestido al transeúnte. "Eso no es na-
" Pero los colores han teñido tam-
îen la fachada y ahora hay que pin-
^ de nuevo. "¿Y su costo?" — 
"^es de $40 á $50." —Compadre!!" 
0̂ mismo pasa congas máquinas de 
^ribir qUe no son "Underwood." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 101. 
26-lJn 
D e ¡ a n o c h e 
E M P R E S T I T O 
F E R R O C A R R I L E R O 
Nueva York, Junio 23.—Les accio-
nistas del "Havana Central Raálvay 
Co.", han acordado hcy autorizar á 
la Directiva para emitir bonos .por 
valor de $3.500,000 que se aplicarán á 
adquirir materiales nueves y á liqui-
dar la deuda pendiente. 
Un banco de Londres ha tomado 
toda la emisión á 96. 
NO H A SIDO L L A M A D O 
Washington, Junio 23.—El Minis-
tro de la República de Panamá nie-
ga que haya sido llamado per su go-
bierno, según un rumor que ha co-
rrido. 
CRISIS F I N A N C I E R A 
Santiago de Chile, Junio 23.— L a 
situación financiera de Chile es otra 
vez crítica; la tremienda baja del pa-
pel moneda causa mucha alarma, pues 
el peso papel se cotiza á 16 centavos 
en oro. 
VIiCTORIA D E L S H A H 
Berlín, Junio 23.—En despacho 
que el "Anzeiger" ha recibido de 
Teherán, Persia, se anuncia que el 
combate de hoy ha terminado con la 
completa vktoria de los partidarios 
del Shah. 
NEGOCIACIONBS T E R M I N A D A S 
Tokio, Junio 23.—Las negociacio-
nes entabladas haw tiempo entre Chi-
na y Japón respecto á la Manchuria, 
han terminado y se .ha annunciado 
hoy que el gobierno del Mikado ayu-
dará al de China á fomentar el terri-
torio chino en la Manchuria. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Junio 23.— Resulta-
dos de los partidos que se jugaron 
hoy: 
Liga Nacional 
Nueva York 6, Boston 3 y en el1 
juego de la tarde 7 y 9 resoectiva-
mente. 
Broklyn 2, Filadelfia 3. 
Pittsgurg 3, Cincinnatti 0 y en el 
juego de la tarde 3 y 7 respectiva-
mente. 
Liga Americana 
Cleveland 3, St. Louis 5. 
Filadelfia 9, New York 6. 
Bostón 3, Washington 2, (jugaron 
once innings. 
Liga del Sur 
Atlanta 1, Nashville 5, y por la 
tarde 1 y 4 respectivamente. 
Little Rock, 2, Mobile 8. 
Memphis 3, Nueva Orleans 2. 
Birminghan 4, Montgommery 4, 
después de nueve innings se suspen-
dió el partido á causa de ia oscuri-
dad. 
P i e n s e us ted , j o v e n , 
m a n d o c e r v e z a de L A 
C A L l l e g a r á á v ie io . 
que to-
T l i O F I -
C O M P R E para sus carruajes y mo-
tores las mejores gomas conocidas, 
marea F I R E S T O X E , de alambres por 
fuera; las garantizamos.—Y para sus 
automóviles las de G O O D R I C H y las 
de G O O D Y E A R ; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
J o s é A l v a r e z y C a . 
L A C E N T R A L 
A M M B Ü R O 8-10. T E L E F . 1382, 
C. 1948 26-lJn 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Junio 23. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.314 por •ciento ex-interés. 
Centenes, i $4.77. 
Descnonto, papel comercial, de 
3 á 3.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Lobcu^s, 60 d.jv^ 
baniqu-eros, á $4.85.50. 
Cambios sobr^ Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.93. 
Cambios eobre París, 60 d.¡v., ban-
queros, á 5 francos IS.SjS céntimos 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.1|2. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.31 ete. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, 2.15|16. 
Mascabaáo, pol. 89, en plaza. 
3.81 cts. 
Azúcar de niel, pol. 89, en plaza, 
3.56 cts. 
^íaoíeca cíol Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente, Minnesota, $5.50. 
Londres, Junio 23. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l i s 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 0.3|4íd. 
Consolidados, ex-interés, 87.9|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por i00 español, ^-oupóq 
93. 
París, Junio 23. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 67 céntimos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Junio 23. 
Azúcares.—'El precio del adúcar 
de remolacha se ha afirmado algo 
hoy en el mercado de Londres; el 
de Nueva York continúa quieto y 
sm varicación en las cotizaciones. 
E n esta plaza, así como todas las 
demias de la Isla, continúa impe-
rando la anterior quietud, con fio--
jedad en los precios, no habiéndose 
dado á conocer venta alguna duran-
te el día. 
E n la semana que hoy terminíi, 
moliendo cuatro centrales, se han re-
cibido en los seis principales puer-
E i L L Y 
E n este heirmosio locaíl, .propio para el icbpeto, se admite en depósito to-
da clase de (merca-n/oíaj? que no sean infiaimíaibles ni die fáciil corrupción, co-
mo tejidos, arroz, avena, afrecho, maiz, harina, café, garbanzos y cajería 
en general. 
Por su situación cerca á los muelles y Aduana resultan esifcos Almace-
nes de gran utillsdad y economía para el coonercio. 
Se facilitan, informes k todos los que lo desejen, bien por escrito ó por 
telefono número 213. 
9072 alt 4-12 
Establecimieuto de Camisería en greneral. — Aatígfua casa de Solí»;, do 
S.SJREYf calle Rabana 7o. Recibe constantemente de los centros do la moda 
ías filtimaa novedades. Trabajos esmerado como se pid ia, á precios equitativos. 
C. 1947 26-lJn 
H a l l e g a d o l a b a r c a " M A R I A " c o n 2 6 0 , 
q u e d e t a l l a r e m o s á % 6 5 , y 2 0 0 t o n e l a d a s d e m á r r a o l 
C a r r a r a d e p r i m e r a c l a s e . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
M O N T E 3 6 1 . 
5)728 15-23 J n 
tos 2,490 toneladas de azúcar, han 
salido 16,523 y «quedan existentes 
129,382. 
E n la correspondiente semana de 
1907, molió solamente un ingenio, 
entraron 1,614 toneladas de azúcar, 
salieran 29.981 y quedaron 239,000. 
Cambios.—Rige el mercado con 
demanda modera'da y barja en las 











Londres 3 div IQ.TjS 
„ 60d[V 19.1|2 
París, 8 d|V 5.7[8 
Hambugo, 3 d|V... 4.3|8 
Estados Unidos 3 di v 9.1 [2 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V.... 6.1(4 
Dto. panel comercial 9á 12 p^ 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1(4 9.1|2 
Plata española 93. 98.3|8 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha seguido quáeto, denotando mías 
flojedad que los días anteriores y 
cerrado poco sostenido á las siguien-
tes cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 111 á 113. 
Acciones de Unidos, 78 á 78.1|2. 
Bonos del Gas, 109 k 110. 
Acciones del Gas, 100 á 102. 
Banco Español, 63.3|4 á 64.3|8. 
Havana Electric Preferidas, 80.3|8 
á 80.3|4. 
Havana Electric Comunes, 25.1|4 
á 25.1|2. 
Haív. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 85 á 86.1|2 Cy. 
Se han efectuado hoy durante las 
cotizaciones, las siguientes -ventas: 
50 acciones Banco Español, 64.314. 
100 acciones F . C. Unidos, 78. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Junio 23 de r^JS 
A. ms B de la tarda. 
Plata española 93 á 93% Y 
CalderiDa..(ea oro> 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 4% á 6 
Oro american? con-
tra oro español 109% á 109% 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Centenes á 6.63 en plata 
Id. en cantidades... á 5.64 en plata 
Luises á 4.50 en plata 
Id. en cantidades... á 4.51 en plata 
E l peso americano 
En plata Española, á 1.16 V% 
L o s m e r c a d o s d e l d i n e r o 
L a situación financiera en loa 
principales mercados del mundo era» 
setgún " E l Economista," de Madrid,, 
del 6 del corriente, como sigue, al 
finalizar el pasado mes: 
"Segnín anticipamos en la sección 
de "Información y Crónica" del nú-* 
mero anterior ,el Banco de In^late^ 
rra redujo la seniiana pasada la ta-̂ j 
sa oficial del descuento á 2 y 1^' 
por 100 que desde el 19 de MaaWi 
último había venido siendo del 
por 100. L a tasa actual no ha¡bía 
estado en vigor desde Marzo de 1905-
y se venía aiguardando con grande^ 
probabilidades desde que el merca-
do monetario de Londres aparecía 
pictórico de capitales disponibles ¡ft 
desde que el dinero venía acumulány 
dose en Nueva York hasta el pmrtift' 
de poderse atender sin queibranto loa 
pedidos hechos desde el eontinent& 
europeo. 
E l Banco de Francia, sigqiiendrf 
esta orientación, acordó reducir el 
día 29 la tasa de los anticipos d d 
4 al 3 y 1'2 por ciento. 
No obstante la abundancia de nu-* 
merario en el mercado internacio-
nal» el Conseje del Banco del Im-
1 
Es la sidra más sabrosa, de legitima manzana as-
turiana, y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Villaviciosa (Asturias). 
Sonlos únicos receptores y representantes en toda 
la Isla de Cuba. 
L a n d e r a s , C á l l e & C a . 
Comerciantes Bauquoros con Tasajería. 
•OFICIOS 14, H A B A N A . 
Su grararífía es un graltero pjntado con una gaita al 
hombro, en la etiqueta de cada botella. 
^ C. 1954 2S-lJn 
S O C I E D A D M U T U A I ) E S E G U R O S 
Domicilio social: EMPEDRADO NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3.697,229.50 U. E.Cy. 
Fondo de garantía, Acciones á emitir: $ 500,000.00 U .E . Cy. 
Seguros en vida, (Obligaciones á lotes). Seguros sobre la vida Co atrás o^upa 
de obligraciones á lotes. Seguro címtra incendios. Se-ruros pecuarios* 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E CUBA, es la Sociedad Mutua de Seguro 
más liberal que se conoce; sus Pólizas son más ventajosas que las de cualquier 
otra Compañía; disfrutan de más beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
préstamo. Las primas á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. 
C 1953 26-lJn 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q n e d e s d e h a c e 
V E I N T E A i Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e i d e 
cuyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Coirvo se hit 
tratado de imitar ei calzado, llamamos la atención del público hacia las s i -
guieutes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t ^ G a r d i n e r l para 
P o n s & C a . J *CÜOTJ-
P a r s o n s I r S e T 8 
C. 1951 
D o r s c i i ••• 
Bu l l -Docn 
P a c k a r d -
26-lJn 
y otras unidas 
al nombre do 
POIÍS& Oa. 
para jóvenes , 
y hombres 
y f r e s c a , i a q u e v e n d e E m i l i o B a -
t i s t a , e n C a m p a n a r i o n u m e r a 1 2 4 . 
J a m á s l i a s i d o m u l t a d a p o r l a S a -
n i d a d . 3 0 0 c e r t i f i c a d o s l o a c r e d i t a n 
P R E C I O S E N L A L E C H E R I A 
9850 6-24 
U c t s . l i t r o . 
8 c t s . b o t e l l a 
DIARIO D E lift MARJlfA—BdwWn de la mafia.'na.—Jnnio 24 de 1908. 
pcri( 
una medida de 
tomada con precipita-
io alemán no ha juzgado pruden-
te todavía acordar la, por rmicfcos 
esperada, reducción del tipo del des-
cuento, lo cual demuestra que la si-
tuación interior no es tan satistao-
toria como pudiera presumiré y evi-
ta el mal efecto que produciría el 
tener que rectificar 
esta índole, 
ción. . ,n 
L a Cámara de representantes de 
los Estados Unidos ha adoptado una 
fórmula de transacción entre los 
proyectos V-reeland y Aldricih, en cn-
ya virtud podrán emitirse por los 
Bancos billetes garantidos por bo-
nos del Estado 6 municipales has-
ta la concurrencia del 90 por 100 
de su valor nominal; respecto á los 
d^más bonos, la emisión no podná 
«xceder del 70 por 100 de su valof> 
por último, ningún Banco podrá 
emitir billetes por una suma que 
exceda del 30 por ciento de su oa-
pital y el total de las emisiones no 
podrá' exceder tampoco de 500 mi-
llones de dollars. 
E l Senado ha aprobado ya 3» ley 
'Aldricíh, en cuya virtud se crea un* 
Omis ión de nueve miembros del 
Parlamemto, encargada de dictami-
nar sobre las reformas que pudieran 
introducirse en la legislación vigen-
te sobre operaciones de bancíi y cir-
culación monetaria» 
•La situación especial de los prin-
cipales mercados es la siguiente; 
E n el de Londres .se considera pro-
bable que si el choqu» de París lle-
gase á cotizarse á 25'16 6 á 25'18, 
se registraría de aquí á une quin-
cena una nueva reducción del tipo 
oficial del descuento á 2 por 100. 
E l dinero para pré«itamos al día 
ha estado abundante, á razón de 1 
y de 1 y 114 por 100. E l descuento 
extra'banoario, falto dp reigularidad, 
se ha operado, lo más comunmen-
te á 1 y 5|8 por 100 para el pa-
pel á dos, tres y cuatro meses y 
á 2 y 1\16 para los vencimientos 
á seis meses. 
E l último balance del Banco de 
Francia ofrece los datos ¿riguLutes: 
cérea de 67 millones de framcos de 
aumento en el encaje oro» que ex-
cede ya de tres mil millones; otro 
de 108,500,000 en la cartera, y otro 
de 210 millones en las cuentas co-
rrientes de particulares: el encaje 
plata ha aumentado también en un 
millón 789,042 francos y lo mismo 
la circulación fiduciaria en tres mi-
llones 217,760. 
E n el mercado libre del descuen-
to se opera éste á razón de 1 y 1¡8 
por 100 para las primeras firmas, 
de 1 y 7|8 y alguna vez de 2 por 
100 para las aceptaciones de banca y 
alto comercio. 
Para la liquidación bursátil de fin 
de mea se ha pagado por " reporta," 
2 y 1|2 como mláximuira en el "Par-
quet" y 3 y 1¡2 en la "Ooulisse." 
L a situación del mercado de Ber-
lín continúa mejorando lenta, pe-
ro coaistanteroente. E l último ba-
lance del Banco Imperial acusa dis-
minución en la cantera y de la cuen-
ta de anticipos sobre títulos, y au-
mento en el encaje metálico y en 
la reserva de billetes, sin emíbargo 
de lo cual no se conceptúa llegado 
todnvía el momento de acordar la 
roduocíón del tipo oficial del des-
cuento. 
E l dinero para préstamos al día 
se ha encarecido aligo pagándose por 
él de 4 á 4.1|2 por 100. 
Continúa la calma en el de Nue-
va York, y los precios del ""Cali 
Money" siguen coenprendidos entre 
1 y 112 y 1 y 3|4 como últimamen-
te. 
E(l balance de los Bancos asocia-
dos es bastante desíavorable, puea 
acusa una, disminución de 8.575,375 
dollars en la reserva suplementaria, 
otra de 3.929,400 en la cuenta de 
anticipos y descuentos y una reduc-




2— Excelslor. Ne-w Orleans. 
3— Manuel Calvo, ColOn y escala*. 
8—Alfonso XIII Veracruz y eacaaa. 
26— Casilda, Buenos Airea y escalas. 
27— Havana, New York 
29—Montserrat, New York y escalas. 
29—Morro Castle. Progreso y Vera-
cruz. 
80—Monterey, New York. 
Z—La Normandle, Veracruz. 
4— Saratoga. New York. 
4—Alblngla, Vlgo y escalas. 
6— México, Progreso y Veracruz. 
7— Mérlda, New York 
—Severa, Cañaríais y escalas. 
15—La Normandle, Saint Nazalre. 
22—Vlrgrlnle. Progreso y escalas. 
25—Syrla, Coruña y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbaríén. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
DE MAYAQUEZ 
A la orden: 150 sacos cafó. 
DE PONCE 
Quesnda y comp.: 50 sacos café. 
L. Salóm: 35 Id. id. 
Fernftndez, García y comp.: 100 Id 
p. Pascual: 2 barriles y 12 tercios 
J. BalceUs y comp.: 100 sacos café. 
A la orden: 217 Id. Id. 
DE SANTO DOMINGO 
Wlckes y comp.: 173 pacas mlrag-uano. 
Quer y comp.: 126 Id. Id. 




B O L S A P R I V A D A 
Wlllotes del Banco tíJspaüol de ia isla 
de Cuba contra oro 6 á 6 
Plata española contra oro español 93 
á 93% 




1 5 9 2 
Vapor cubano Paoma, procedente de Ma-
tanzas y escalas consignado & Louls V. 
Place. 
Con carga de transito. 
Nota. — Entiéndase que el vapor noruego 




Times, trao de Moblla al señor E. Dalmau. 
500 sacos maíz, y no 5,000 sacos, como por 
error apareció publicado en nuestro núme-
ro de ayer. 
m 
P u e r t o de l a H m n a , 
ÜVQUVS D E TRATTSñUk 
K N T K A D A B 
Día 23: 
De Matanzas y escalas en 9 días vapor cu-
bano Paloma capitán Morton tonela-
das 2081 con carga 6. L. V. Place. 
Ulu u ü uun 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
nanqu^ros oonrrcio 
¿JUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Mobila vapor noruego Ole Bull por 
L. V. Place. 
Para Coruña y Santander vapor español 
R. M. Cristina por M. Otaduy. 
Para Galv'j;-í.on vapor noruego Qalveeton por 
M. B. Kingfbury. 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérldas por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano Bxcel-
stor por A. E. . "Woodell. 
Para New York vapor americano Havana 
por Znldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L. V. Place. 
Para New York, CMlz, Barcelona y Qénova 
vapor español Montserat por M. Otaduy. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 22: 
Para Filadelfia vapor inglés Beacon Light 
por R. Truffín 
789,000 galones miel da purga 
Día 23. 
Para Cayp Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette por G. Lawton Childs y comp. 
147 pacas tabaco. 
15 barriles id. 
$9113 id. id. 
284 bultos provisiones y frui 
Para New Orleans vapor ^merióann Ex-
celeior por A. E. 'Woodeil. 
338{3 tabaco. 
38 pacas id. 
6,525 tabacos 
2 cajas dulces. 
110 barriles vacíos. 
Loi ¡i dlv. . . . 20% 19% p|0. P. 
oo dlv. . . . 20 19% yjO. P. 
París 60 dlv. . . . 6% B%p|0.P. 
Alemania 3 d|v. . . 4% 5%p|0.P. 
" 60 d|v. . . . 3 p|ü.P. 
E , Unidos 3 d|v. . . 9% 9 Va P|0. P. 
Espaúa si. plaza y 
cantidad 3 d|v. . 5% 6i4p|0. P. 
D«scento papel co-
mercial 9 i3 p¡0.P. 
Monedas Comp. Veon. 
Greenbacks 9% g^splO. P. 
Palta española. . . 93 93%p|0. P. 
AZUCARES 
Azdcar centrifuga ae guarapo, povan-
eaclfin 96' en almacén á precio de embar-
que á o1̂  rls. arroba. 
Id. da miel polarizacidn 89. en almacén 
& precios de embarque 4 % rls. arroba. 
VALORES 
roñaos poniieo» 
Bonos del Empróstlto do 
35 millones 110 sin 
Deuda interior 92 98 
Bonos de ia Repüblloa 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 117% 118% 
Id. id. id. id. en «1 ex-
tranjero 1171/2 118% 
Id. Id. (segunda hipote-












M A K i r i E E : : ; 
Junio 22: 
1 5 8 6 
Remolcador americano Chas Clarke, pro-










1 5 8 7 
Gangruil Número S procedente <le 
ton consignado & Ci Hempel. 
En lastre. 
.¡alvos-
1 5 8 8 
Gánguil Número 
ton consignado & 
En lastre. 
4, procedente de Oalves-
C. Hempel. 
1 5 8 9 
Barca uruguaya Lluls procedente de Bar-
celona y escalas consignada 6, Charles L. 
Delmíls . 
DE BARCELONA 
Herederos de Santos Fernandez: 1.387 pla-
tos 218,304 ladrillos y 409,725 losas. 
DE ALICANTE 
Herederos de Santos FemAnder.: < barri-
















M i e l d e p u r g a 
d vapor inglés "Beacon 
«« han despacihadio para F i -
lard'elfia 789,000 galones áv miel de 




l u v i n i e n t c m a r í t i m o 
£1 Paloma 
£1 vapor ciiíbano "Paloma" entró 
«11 puerto ayer, procedente de Ma-
ÍJanzp.s, co&duciiendo carga de trán-
S I Olivette 
Ayer tarde salió para Cayo Kueso 
y Tampa, al vapor correo americano 
* Olivette", oonduciend-o carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
E l Excedsior 
Con rombo A New Orleans salió 
ayer, d vapor americano "Excel-
sior", llevando carga general y pasa-
jeros. 
V a p o r a s da t r a y s s u 
BiC ESPERAN 
24—Havana. New Tork. 
84—Galveston, Galreston. 
»4—Caallda. Buenos Airea y escalas. 
24—Santanderlno, Liverpool, escala* 
28—Saturnina, Glasgow y escalas. 
S8—Montserrat, Veracruz. 
%»—Morro Castle, New Yortc. 
»»—Monterey, Veracrux y Progreso. 
l̂ -Saratosra, New Tortc 
1-OVIanuel Calvo. Cftdiz y escalas 
S—Alfonso Xni, Bilbao y escalas. 
* — ^ Normandle. Saint Nazaire. 
l-vAlbingla, Tanjplco y Veracruz. 
-Borkum, Amberes. 
«—Mftxico. New York, 
í —MériJa. Veracruz y Proírreso. 
«•—Iiím. UvérpoQÍ, 
>• Catalina, Earcolona y escalas. 
• sr̂ vern. Tamplco y Veracruz. 
Día 2S: 
1 5 9 0 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado & G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
M. Johnson: 14 bultos (38 cajas) drogas. 
A. Armand: 670 cajas huevos. 
J. F. Murray: 150 id. id. y 32 barriles pa-
pas. 
Southern Express Co.: 1 arca impresos. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea y hno.: 13 barriles lisa. 
J. R. Bengochea: 13 id. Id, 
Heradura Land Co.: 150 sacos abone. 
1591 
Vapor cubano Julia pracodente de Puerto 
Rico y escalas consignado & Sobrinos de 
Herrera, 
DE PUERTO RICO 
Bchevarrl y Lezama: 125 sacos café. 
Galbán y comp.: 100 id. id. 
Id. id. en el extranjero, 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
ônoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
aonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id de la Co. de Gas Cu-
bana 
•ri. det FerrocarrU de Gi-
bara á Holguín. . . . 
.d. del Havana Electric 
ÍJ 'üway Co. (en circu-
ciún 
! id. ile los F. C. U. da la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
1 Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108 14 
¡ Bonos Cmpañía Eléctrica 
! le Alumbrado y Trac, 
j ción de Sntiago. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
tíanco Español do ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola da Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía d«i varroca-
rril del Oeste 
Compauía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) 
Id. id. lacciones comu-
nes) 
Ccmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de ia 
Habana sin 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín 
Accloues Preferidas del 
Hüvana Electric Rail-
ways compo 
Acr.lones Comunes del 
Havaaa Electric Rail-
ways comp 
F. C. ü. H. y A. de Re-
gla Lid. Cd. Interna-
ciouai. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internaclcinal 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Uas v Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y TracciOj. 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré; para azúcar Benigno Dia-
go; para Valores Francisco Arenas. 
Habana 23 de-Junio d el908—El SIndI-
eo Presidente. Federico MeJer. 
Empréstito de la Repú-
blica 
¡d. ae la R. de Cuha 
deuda interior ex-cp. 91 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 115 
Obligaciuíies aesanoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C, Cieutuegos 
á Villaclara. . . . n, 
Id. Id .id. segunda. . n! 
lü. urlmej^ e *rucaríll 
Caibarlén 
Id. primera Gibara 6 
Holguín sin 
Id. primera S«n Cayeta-
no á Vlfiales 5 
Bouos bipotecarioe de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana 108% 
Baños de la Habana 
Electric Railway Co. 82 
Obligaciones gis. (perpé-
tuaa) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 111^ 115% 
Bonos Copañía Gas Ca-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba «m ido* en 
1896 & 1897. . . . 100 
liónos segunda Hipoteca 





tral Covadonga. . . t 
Ca. Eiec. de Aturo ̂ raao 
y tracción de Santiasro 83 
ACCIONES 
Banco Español úe ia isia 
de Cuba (en circuia> 
ción 64% 64% 
Banco Agrícola de Puer-
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco de Cuba. . . . 
Ce mpama üe ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla limitada 78*4 78% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cen 
tral Railway Limited 
Proferida*. . . . w 
Idem id (comunes). . N 
Fer^acorril de Gibara & 
Holguín (i 
Compañít. Cubana de • 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100% 102 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo 140 
Lonja de Comercio de ia 
Habaua (preferidas) . 
Id. Id. id., comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana fíleo-
trlc Railway Co. (.pro-
feridas 80% 
Compañía Havana Einc 
trie Railway Co. (w 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima Af 
tanzas pi 
Compañía Alfilerera ' 
baña. . . . . . . . . N 
Compañía Vidriera dé 
f"^ N 
Habana 23 de Junio de 1908 COMPAÑIA DE S E e B f i 0 , , 
RRPURLICA DE CUBA. Bajo la Adml-
nintraciím Provisional de los Estados Uni-
dos. Guardia Rural. Oficina del Cuarjtel 
Maestre General. — El anuncio publicado 
en este periftdicoel día 25 de Mayo hasta I 
el 3 de Junio, inclusive, referente & la su- ; 
basta que se anunciaba para las dos de la 
tarde del día 25 de .Tur.io de 190S en las 
Oficinas del Cuartel Maestre General de la 
Guardia Rural, para el suministro de ropa, 
calzado, sombreros, gorras y polainas, ha ; 
sldu por orden superior, modificado anu- , 
lando la parte del anuncio que se refiere 1 
á la subasta de Uniformes khaki completos, I 
Uniformes blancos de gala, Uniformes de ; 
faena. Por lo tanto, y de acuerdo con esta 
modificación, solamente se recibirán pro-
posiciones el día 25 de Junio, hasta las dos 
I de la tarde, para el suministro á la Guardia 
| Rural durante el año Fiscal que termina 
en 30 de Junio de 1909, los siguientes ar-
tículos: Zapatos, Sombreros, Gorras khaki, 
Forros blancos para gorras. Capas de agua, 
Polainas. Y por consiguiente la primera en-
trega sólo consistirá de 4,000 pares de za-
patos, 1.200 gorras, 2.500 sombreros. Lo cual 
B'e publica para conocimiento de todos los 
Interesados. —Joné FrKucInfo LanuiH, Te- j 
niente Coronel de la Guardia Rural, Cuar-
tel Maestre General. 
C. 2148 10-17Jn ' 
£ M s c i a a e j la ^ 
ni 
,? toa 52 año. da 
y <ie o p e r a n 
C A P I T A L r t * ^ , ^ 
eabie <t/i> * 
dos inwca m ^ 
ciia » 
Asegura casaa tte man , U ^ 
ñera, ocupan por ¿ í í * 0 8 ^ 
&,V<M oro «tpttuoi 
0a 
oiu.cnte, coa l a / j . . - , , . ^ ^ ^ 
bajos 
tabiquotiq' 
••^ tod ai lúa y 
'¿'¿ y uitiaio centavo 




SECRETARIA DE ORRAR PUBLICAS. — 
Jefatura de CONSTRUCCIONES CIVILES. 
— Habana, 22 de Junio de 1908. —Hasta la» 
dos de la tarde del día 6 de Julio dn 1908. 
se recibirftn en esta Oficina Edificio del Ar-
senal, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro de ladrillos. En esta Ofi-
cina se facilitar&n impresos de proposi-
ción en blanco y se darán informes á. quien 
los solicite. — G. W. ArmUnge, Ingeniero 
Jefe. 








A v i i o t a í í i i e i i t o ile ia M m , 
t e c b i l i M í o dfi Pesas y ¡Midas 
AVISO 
A los Sres. Comerciantes é Industriales 
Venciéndose el día Primero de Julio el 
plazo improrrogable señalado por el Sr. Al-
calde Municipal, para la comprobación pe-
riódica correspondiente al presente año se 
avisa á, los Sres. Comerciantes é Indus-
triales de este Término Municipal, é, fin 
de que todo aquel, cuyos aparatos de pesar 
y medir no hayan sido contrastados, se sir-
va traerlos á,1 la Oficina del "Fielato" del 
Ayuntamiento, sita en la cali 
mero 3, con el objeto de 
comprobados y contrastad 
Advirtiéndoles que cumplido el plazo se 
ftalado, no-podrán usar de otras pesas y me-
didas que las que estén debidamente con-
trastadas, sin incurrir en el pago de dobles 
derechos al ser comprobados y las penas se-
ñaladas en el Reglamento vigente sobre la 
materia. 
Lo que se avisa á, fin de que no se pueda 
alegar ignorancia. 
Habana, Junio 9 de 1908. 
Dr. ]»rartfn Novela. 
Jefe técnico Departamento de Pesas y me-
didas. 
Conforme: Kmíllo Lavnlle, el Concejal De-
legado de Pesas y Medidas. 
C.2102 ait 6-12 
madera, cubierto 
Diaarra. meui 6 asbesto, t ^ ^ 
gan ios p^ua ue madera ^ * ! 
Lamente por í&milia. * 47 vui4ü;i4<la* 
vos oro español por iüü a/uaT*1'0 
Casas de taola. col t e S 1 , 
o mismo, ñabiudas s o í ^ , *6 ^ 
has. á 5o centavos oro e^t ^ 
anual. tí*mm 
Los edifldos do madera n,, 
taLIcimieutos como bodegas 
pagarán lo mismo que éstos' 3 ^ 
ia bodega está en escala 1 2 T ^1 
ga $140 por 100 oro español ^ ' J * }i 
ficio pagará lo mihmo y asi 014 
estando en otras escalas. D a e ^ ^ 
Pff^anto por el contiueuce comc0 ^ 
contenido. 
Oficinas: en 
do número 34 su propio edificio, 
Habana, Mayo 31 de 190S 
C| 19Í3 
AVISO: RUEGO AL Duefi ría que tenga en su 
lie de Tacón nú- misa á nombre de Francisco rÍ^0 «» 
.¡fibidamente sirva; remitirla A Jesús del Mort̂  
os. Por habérseme olvidado la casa no?8-* 
) - do á recogerla. 9566 no üe p,. 
En 
vi ge 
este medio á, los 
y S o c i e d a e l a i B . 
B i 5 fiOARDUH" 
Corresponsal del Banco de 
Ltindres y M e n e o en ia R e p ú -




Fac i l i tan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . L ; 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 

















l ü E M A Z O N Ü i O Ü E M A Z O 
Esta será i>ositi'va'in'e,nte la última seanaaia de nuestra gran quemazón 
de cuadros y mjarcos, porque tenecaos que dejar el ilocal para ¡reedificarlo. 
Por esta raizón venderemos nuestros cuadros, mancos y pinturas á me-
nos del costo y al precio que usted ponga. 
Venga y asegúrese una magnífica pintura mientras duren en 
O B I S P O N . 9 6 
c 2098 12 Jn 
1 c"mpllmiento de lo dispuso,, 
nte Ley del Subsidio Industrial, cito w 
señores agremiados B« 
que concurran al Centro de Detallista,̂  
ratillo número 1. el día 25 del actualV," 
2 de la tarde, para darles cuenta del r i í 
to y celebrar el juicio de Agravios Z 
bién se tratará en dicha junta de un ! 
municaclón de la Alcaldía referente a! 
r~8 á, las 6 p. m. 
Habana 19 de Junio de 1908. 
C. 2181 611 
M O N T E D E P I E D A I 
D E L A H A B A N A 
Administración 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta, 
26 del corriente mes de Junio, se dli 
pondrá su venta en "Almoneda PtMci' 
q,U!.f e r í ^ efect0 en este "Estableclmieníi 
el día ¿7 del córlente mes á las doce de 
mañana y sábados siguientes 
Habana 18 de Junio de 1908. 
lernacio J. Limu 
Administrador Depositúll 
CONTADURIA 
RELACION de los lotes de alhajas (jae 
citan, cuyos empeños no han sido pror» 




















































































JOMé Lñpex Domlnr"1 
Contador Interventor̂  
M A R C H A V D . 
F A I A N E W Y O R K ? 
so 
ffllilB W I I Ü S S I f H ffl 
ÚÍÍÚÚ fifi E U U U E U S í á s . l E l t 8 4 t C f l , üíemoros leí ^StoctEicka&fD 
O F I C I N A S : B l i O A l í W A Y 2 » , M i W Y O K K 
m w m í m i . n i m i m & co. c u b a U . t e l e f o n o 3ifi 
V Á L O I L U S CUrre ¡ dia I 
fas he;" ",..*rrr 
¡ Cambi» ntte 
Visite nuestra Agencia en la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
allí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A N O S 
C A R N E A D O 
! 0 J 0 ! C A L L E D E L PASEO 
GRANDISIMO PUBLICO 
Reservados á 6 centavos el 
Hay hoi-as reservadas por UI1 m., «jl 
diemlo ir hasta 20 personas á * 
y $12 plata. 














































c 2060 7sJl 
L a s tenemos en nuecera ^ 
da construida con todos ios a 
lantos modernos y ia í aiq'-ili4 
para guardar valorea íie ^ 
clases^bajo ia propia costod 
los mieresados. 
E n esta oficina daremos toa 
las detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l ^ 1 
. A G U Í A R N. 108 
N . G E L A T S Y C 
C. 623 
I-alio, 
Amal. Copper. . 
Ame. Smeiting. 
Ame. bugar. . 
Aaacouaa. . . 
AichisoA T. . . 
baiumore * O. i* .. . 
Cauaaiau Pac. . . . . .• 
DeKtúerti beu. . . . . . t«. 
Loulsvllle. . .. ... ... i*, i*. 
SU Paul. . »., M M w M w 
Missouri Pac. . 




I ¡SouLbern Pac. . 
I Uaios. Pacilic. , 
U. 8. Steel Com 
North Pacií. . 
U. tí. Steel Pref 
i ííric 
[S. O. Ry. . . 
¡Ches and Ohio. 
... ... i», ..i i«. mt 
... ... W M >*> ••< 
l*. ... »• \1 l*i i*' M M 
.. w. iM w m r.i m M 
9 
.. i.i («i 
H M ... 


































45 %| 44% 
65%| — 1% 
74 %| más % 
122% más % 
40%| — 1% 
80 I 
84%| 
45 | — % 
B A H C O 1 1 L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
158%|158% !l58%|158%| más % 
33 
130%1131%|130%|131 
46% 46%| 46%l 46% 
100% 101 ¡100%|101 I 
n9%ll20%|ll9%jll9% 
110%¡111 109%¡110 I 
129 129%!l29 ¡129%! 
85%| 85%| 85%| 85%| 
142%¡143%¡142%|142% 
36%i $6%| 36%; 36%| 
il00%|101%|100% ¡101% 
133% 133%|l34 !133%I133% 
I8%i l&%i 18%l 18%¡ 18%: 
16%[ ]6%i 16%¡ 16%| 16%! 
40%¡ 40%| 41%| 38% 38%! 
— % 
L a b a i q a u a m o s t?u ^ 
Y 7 8 B ó v e a a , construida ^ 








C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Ora A m e r í e m g n a r a a r a c c i o n e . 
y p r e n o a s baio ia P1 r 







P A G A D O , . . $ 2 . 5 9 0 , 0 0 0 . 0 3 „ 
DEPOSITARIO D ¿ L ) Í F J n ) ) W* } ) J I U Í ) L « 3 í l I 3 i í l 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
José I . de la Oaraiinu Elias Miro. Leaiuiro Val i U 
Fedanco ilo Zallí>. José vü-ircia Cuüóa. 
-Harcos Octrra;a . 
Let-cutnics p i é s i a n . o s . compra y venta d e c i r o s sobre e l i n 
terior y el extranjero. Oirece toda clase de í a c ü i d a d e s baacariaa. 
C. 1225 78-lAb. 
tCKiia de Jos m ^ r e s » ^ , . ^ 
P a r a m á s ill':ormeS. ^ r í ^ 
o ü e m a ^ 
•Sanas £ . de Al varé. 
Miguel i • • ̂ •; •  . 
a n u e s t r a 
n ú m . I -
C. 1724 
"i 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.-^Junio 24 de 1908. 
i c A f t f B L E A C O N T I N E N T A L 
Tenemos á la vista el Boletín del 
Congreso Científico (pnme-
: ^ an.aJnericano), que ha de efec-
^ ^ en Chile á fines del presente 
^ 1 cuestionario general aiparece 
tr¡do de asuntos variadísimos, de 
1111 g de indudable importancia, que 
otras tantas invitaciones á la 
. 60̂ nt;a]idad americana y que prome-
^ aíbundante cosecha de frutos in-
^ telcctuales. 
I Consta el programa de nueve sec-
. matemáticas puras y apli-
B jnc fiencras tísicas, ciencias natu-
caa^' . • 
ale¿. antropológicas y etnológicas, 
Egniería, ciencias médicas é higie-
ciencias jurídicas, ciencias socia-
"1̂  ciencias pedagógicas y filoso-
fía >' agronomía y zootecnia. 
personal de las secciones con-
'tiene los nombres más prestigiosos 
' la culta república chikna, y en 
jos demás países americanos, hom-
Bres taanbién de mucha valía for-
••man las comisiones de propaganda. 
para mayor ilustración de nues-
tros lectores conviene exponer aquí 
'^(runos datos sobre el origen de es-
-tas asambleas de la ciencia america-
na que primeramente se redujeron 
i los pueblos de raza latina estable-
cidos en el nuevo •continente, y que 
¿hora se extiende á todas las na-
ciones de este hemisferio. 
En 1898 la Sociedad Científica 
Argentina inició el primero de esto» 
Congresos, (pie con el nombre de 
Científico Latino Americano se reu-
nió en Buenos Aires, asistiendo los 
representantes más eminentes de la 
cultura hispano-amerie^na y csta-
bleciendo las normas con tanta bn-
• llantez seguidas en los posteriores 
g(Congresos, el de Montevideo en 1901 
y el de Río Janeiro en 1905. Esto 
nltuno Congreso, tercero de la serie 
comenzada en la Argentina, designó 
la ciudad de Santiago de Chile eo-
mo lugar de reunión del cuarto Con-
greso que ha de celebrarse este año, 
y la Comisión Organizadora acor-
dó darle carácter pan-americano, te-
niendo en cuenta que el Congreso 
de Río de Janeiro había resuelto 
que el próximo se ocupase preferen-
temente en asuntos de interés es-
pecial para los Estados del conti-
nente. Así ha venido á denominarse 
Primer ConrrreF-o Pan-Americano es-
¡ te que ha de abrirse en la capital 
de Ohile. 
Los efectos saludables de estas 
asambleas de la ciencia se han hecho 
notar, principalmente, por el fomen-
to de la investigación en todos los 
ramos del saber humano y por un 
elevado sentimiento de solidaridad 
americana. 
Una y otra consecuencia de esta 
hermosa lat)or civilizadora acredi-
tan la eficacia de tales asambleas, 
desdeñadas por el cretinismo con el 
mismo sincero sentimiento que dictó 
á la zorra de la "fábula sus cono-
cidas palabras frente á las uvas ina-
sequibles, que no otra suele ser la 
razón de los cómicos desdenes de 
muchos - ignorantes 'disfrazados, an-
te las recias obras de sabiduría. 
No hace mucho deplorábamos el 
abandono en que los hombres de 
nuestra raza, dañados por Viciosa 
educación, dejan atrofiarse las fa-
cultades de investigación, que son 
las superiores potencias del espíritu, 
ya qu'o la facilitad de imaginar y 
reproducir en la memoria objetos 
y sensaciones es don común de todos 
los grades de la escala zoológica, 
exceptuando, solamente aquellas es-
pecies inferiores de If̂  animalidad 
que se .caracterizan por su estruc-
tura elemental y la simplicidad de 
, su organismo. Ese culto de lo ima-
ginativo y esa preponderancia de la 
fantasía en nuestras funciones men-
tales son la cansa primera de nues-
tra" .penuria intelectual, de nuestra 
flojera científica y de nuestro atra-
so político y malas costuimbres de 
gobierno. 
Los Congresos Americanos están 
ganando ya victorias contra esos 
enemigos de la raza, iniciando hábi-
tos de reforma y descubriendo á les 
espíritus 'ávidos de mejoramiento y 
gloria los hondos veneros de riqueza 
que la investigación puc-ide explo-
tar en provecho y honor de núes 
tra América. 
L a conciencia de la solidaridad 
continental, que las relaciones inteiv. 
nacionales avivan cada día, ha de 
ser, saíbiamenté foTtificada por es-
tos Congresos, base amplia, firme y 
profunda de los futuros y anuncia-
dos engrandecimientos de la raza la-
tina en América. 
Entregada Cuba á los afanes de 
la política, bajo las angustias de un 
período constituyente, y recelosa del 
V a r a J o y e r í a de gusto y g r a n n o v e d a d 
Siempre ^Ca Casa ele Core& 
' ' j E a t ^ C a C i a * * f u n d a d a e n 1873 . 
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La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en EspañoL 
Be eavia gratis por correo. 
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porvenir incierto, la convocatoria de 
esa asamblea llega aquí en momen-
tos poco propicios. Ello obliga á 
mas a los señores comisionados en 
este país, á fin de lograr, ya que 
no sea posible una representación 
numerosa de Cuba en el Primér Con-
greso Pan-Americano, alguna que 
dignamente sepa llevar la voz de 
nuestro pueblo ante los sabios ame-
ricanos . 
E l señor Presidente del Casino 
Español de esta ciudad, en nombro 
de la Directiva ha enviado al señor 
Mayordomo May-or de Palacio el ca-
ble siguiente: 
"Mayordomo Mayor, Palacio 
Casino Español felicito á los Au-
gustos Soberanos por el feliz alum-
brabiento de S. M. 
E l Presidente." • 
-«ra— 
D e s d e ^ i a s h s n g t o n 
18 de Junio. 
lias 'Convenciones Nacionales de los 
partidos políticos americanos tienen, 
como los regimientos y acorazados, ca-
pellán ; y el de la Convención Republi-
cana, reunida en Chicago, en su ora-
ción de esta mañana, al abrirse la se-
sión, lia pedido las bendiciones del cie-
lo para los Gobernadores y los Alcal-
des de esta república; bendiciones que 
bien necesitan muchos de los segundos. 
No se nos telegrafía de Chicago que 
haya sido acogido con sonrisas este 
ruego del Reverendo J . W. Hill. en el 
cual 'hay mucho de ironía involunta-
ria. 
L a 'Convención designará hoy á Mr. 
Taft candidato á la Presidencia y 
aprobará el proj-ecto do programa 
electoral, salvo accidente. E l programa 
será tal y como lo han deseado el Pre-
sidente Roosevelt y Mr. Taft en la 
parte relativa á la acción judicial; ó 
sea, the anti-injunction plank. Se ha 
suavizado algo la forma; así y todo, se 
espera que á los gremios obreros les 
satisfaga la promesa de definir y limi-
tar la facultad que tienen los tribuna-
les de dictar injunctioris ú órdenes 
prohibiendo, temporalmente, hacer 
una cosa. Si esa reforma de las Iwyfcs 
se lleva á cabo, y resulta tan eficaz co-
mo la necesitan los gremios, estas, 
cuando bagan huelgas, operarán más 
libre é irresponsablemente contra per-
sonas y propiedades. 
De aquí el que hayan exigido que se 
"ate corto" á los tribunales. Y el par-
tido repulblicano, dominado, ahora, por 
el elemento rooseveltiano, ha leconoci-
do la legitimidad de la exigencia. ¡ Vo-
tos! ¡Votos! 
Ha habido que socialistear para que 
tos gremios no se fuesen á la tienda de , 
éntrente; esto es, al partido domocrá-
WCo; el cual, ahora, cuando celebre su 
Convención en Den ver. tendrá que ir 
«un más lejos que los republicanos pa-
ra atraerse la clientela gremial. 
Solo sobre este punto ha hecho fren-
te la derecha republicana á la izquier-
da, capitaneada por el Presidente 
Boosevelt. •Cuanto al candidato, nada 
ha pedido la derecha, que está, en la' 
Convención, en terrible inferioridad 
numérica. Contra Taft, no había más 
candidato fuerte -que Roosevelt; y este 
se ha negado á presentarse. Hay quie-
nes creen que Mr. Taft le guardará el 
puesto hasta 1912; pero i quién sabe lo 
que pasará en estos cuatro años? 
Es posible que, durante la Presiden-
cia de Mr. Taft. el partido republicano 
se debilite mucho, y no por culpa de 
ese hombre político, que es de capaci-
dad indudable, cuanto á consecuencia 
de las faltas cometidas y del desgaste 
natural. Todos los astrólogos electora-
les convienen en que los republicanos 
triunfarán este año; pero, de esos as-
trólogos, los que no pertenecen á par-
tido alguno, sostienen que los republi-
canos deberán la victoria más que al 
propio mérito al estado de flojera y de | 
tontería en que han caído los demócra-1 
tas, hipnotizados por Mr. Bryan. 
X . Y . Z. 
en la barbarie, porque allí deslumhra-
rían sus errores y el pedestal que á su 
audacia el pueblo levantaría sería de 
roca, firme. E n cambio, se morirían en 
un país ilustrado, porque la ilustra-
ción hace juzgar, y ellos no pueden re-
sistir el juicio: el día en que el estudio 
se generalizara y arraigara, los genios 
de douhlé se acabarían. 
E n Cuba padecemos una plaga, una 
gran plaga de audaces: y ellos nos ha-
blan de historia, filosofía, moral, litera-
tura. . . sin haber leído nunca un tra-
tadillo de cualquier materia de'esas: es 
la intuición la que les da la ciencia. Y 
es tan seguro su método y tan seguros 
están de su eficacia, que se ríen de los 
míseros que estudian. 
Para acabar con plagas de esa clase 
necesitábase poco: que la instrucción 
se generalizara y fuera realmente sóli-
da; y mientras eso llegaba á conse-
guirse, que aquellos á quienes hacen 
senreir esos desplantes de la gente au- j 
daz se dedicaran con empeño de após- | 
toles y de mártires, á desmenuzar sus 
cosas y á poner en evidencia sus 
errores. 
Siéntese, ya la necesidad de una 
campaña en pro de ese gran sentido 
que se Üama común por ironía . . . 
"NiZEA " 
" V l O L L T T t L M P l H t -
" "Viqj-tTTc AvantLc 
"VfioLtm. EES JARBÍÑS,' 
" FtOR£S3C!ICt. „ 
*VfCL£fT£. RtNAISSANCS. „ 
j>'-.:'l>ASWlN RtNAISSANCt.,. 
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De las cosas más dignas de admirar, 
es una la inmensa audacia con que se 
estampan 'afirmaciones de todo género 
en periódicos que pasan por formales. 
Asuntos que presuponen un estudio 
muy largo y muy penoso, son plantea-
dos y expuestos como la cosa más sen-
cilla y natural: y es que ciertos escri-
tores tienen plena confianza en la ig-
norancia de la multitud, que lee, y es 
para ellos norma de conducta una ver-
dad que pudiera condensarse en dos 
renglones:—son mudhos los que saben 
leer, pero son muy pocos los que saben 
juzgar lo que han leído. 
Y de ahí vienen, como una conse-
cuencia necesaria, esos endiosamientos 
asombrosos, que serían muy temibles 
si no fueran tan ridículos: esos en-
cumbramientos de saínete, que hacen 
del charlatanismo una real autoridad 
y que cubren de laureles cabezas que 
jamás han conocido el peso de una 
idea grande y propia. 
Eminencias de esa clase húndense al 
primer vaivén; son á modo de luciér-
nagas que brillan en una habitación 
oscura: en cuanto un rayo de sol pasa 
á través de la menor rendija, el brillo 
de la luciérnaga se acaba. La Jauja 
de- esas personas sería un país sumida 
Y un audnz salta en E l Mundo y 
asegura: 
"Cuando en Roma apareció el ver-
dadero Cristianismo ya Sócrates y su 
discípulo Platón, siglos antes habían 
querido inculcar á su pueblo tan sabias 
doctrinas. . : " 
Si cortamos ese párrafo es solo para 
hacer ver lo que decimos, porque no 
pueden darse más dislates en menos 
renglones. Quien eso afirma, ni sabe 
lo que el cristianismo es, ni quien fué 
Sócrates, ni quien Platón, ni qué 
la lógica: y no sahe que Sócrates ju: 
raba por el alma de un perro; que en' 
la hora de su muerte suplicaba á sus 
amigos que le cumplieran el voto de 
ofrecer un gallo á Esculapio; que fué 
llamado por Zenón bufón de Grecia; 
que fué presa de un vicio vergonzoso, 
envilecedor, todo asco; que no creía 
en Dios, que no creía en nada. . . 
Y Platón fué tercero; y estuvo do-
minado del mismo vicio que Sócrates; 
y escribió la apología de ese vicio. . . 
No es necesario seguir: quienes tal 
ejemplo daban, ¿que moral, que reli-
gión nos podían ofrecer? E s una pura 
blasfemia la que en E l Miondo se hace, 
al comparar la doctrina y con la doc-
trina la vida de Jesús, todo pureza. 
todo amor y todo Diofl, con la d« unai 
degradados de talento. 
Si la instrucoión fuera ya tan gene-
ral como nosotros ansiamos, habría qc» 
ponerle orejas... á quien afirma esas 
cosas: es el castigo -qu* sa daba en laa 
escuelas á los que hacían 6 decían 1« 
que él. 
De E l Li lcral 'histórico, copiamos: 
"Leemos en nuestro estimado colega 
L a Razón, de Cruces, que los más ca-
racterizados miembros del partido za; 
yista en aquella localidad, se han uni-
do con todo el elemento zayista, a 
nuestros correligionarios los liberales 
históricos de aquel pueblo y que jun-
tos, como hermanos, votarán en laa 
próximas elecciones, para sacar victen 
riosas las candidaturas de nuestros 
muy distinguidos amigos, designados 
para los puestos de Alcalde de Crucea 
y Consejero Provincial, respectivan 
mente." 
Y otros varios periódicos nos dicenx 
" E l elemento zayista del pueblo de 
Gibara, se unió hace días á las pode* 
rosas fuerzas del miguelismo en aque-
lla localidad. 
E l acto de la fusión fué hermoso, ao 
solamente por lo que se hizo para so-
lemnizarlo, sino porque constituye la 
definitiva derrota del partido conscr* 
vador en aquella localidad." 
Y á fé que nos alegramos: no—comoi 
juzgará en seguida E l Liberal—por* 
que la fusión aumente las fuerzas del 
miguelismo, sino porque significa mí 
paso más de regreso á las andadas...., 
Y las andadas aquí son las famosas 
en que el partido liberal solo era uno^ 
con muchísimos adictos y con un única' 
jefe. 
Y con aquellas andadas pudiera sal-
varse todo. 
• • 
Mientras eso acontece por afuera, 
enraizase más y más por estos lares la 
división entre el doctor O'Furritl y loa 
amigos de Zayas. i 
Un periódico nos cuenta: 
"Diez y ocho comités lleva consti-
tuidos el grupo numerase que signe al 
doctor O'Farr'H. 
Los pocos zayistas que aún conti-
núan al lado del Pontífice del santaba-
llismo se descomponen en dos grupos i 
uno de logreros y vividores de la po!í-« 
tica, y otro de engañados con prome-
sas y ofertas que no podrán ver rea-
lizadas. (Palaíbras de un orador o'fa-
rriilista). 
Zayas es un farsante. E l General 
Gómez tenía razón al separarse del 
grupo disidente. (Palabras de otro 
orador o 'farrillista). 
A los zayistas que quieran comprar 
nuestros votos ofreciendo destinos, 
etc., contestadles:—Perdonad, herma-
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
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VERSION CASTELLA ¡f A 
(Continúa) 
^ntre ambos jóvenes existía una 
ara semejanza. Parecíanse, en ei 
•*0rí<? ovalado del rostro, en el co-
"l01" ^ los cabellos, en la dulzura 
e ^ sonrisa, y hasta en la chis-
{? ^ inteligencia que bridlaba en 
fftndo de sus hermosos ojos, igual-
.?nte azules. Tan sólo una expre-
^ de noble dignidad reemplaza-
,re ei1 el semblante de la joven el ai-
^ atrevido y resuelto que ostenta-
p6̂  del adolescente. 
«e h keí 01001(11110 ê (llie hablamos 
co?}. 20 trocado ios papeles. Franz, 
8a la vista baja y la frente ruboro-
y Parecía una tímida niña, on tan-
Dĵ V6. el fruncimiento de cejas de 
etaQ^ y el fuego de su mirada 
riej ,seüaies evidentes de la contra-
La ^ ^ de^pe^10 Q110 sentía. 
'a cóíera que la dominaba en 
Asíante no hacía sino aumen-
tar los encantos de su natural her-
mosura: difícil hu-biera sido con-
cebir un rostro más encantador, ni 
un cuerpo que superara al suyo en 
gentileza y en gracia. 
Cualquier transeúnte que al res-
plandor de las farolas hubiese vis-
to á los dos jóvenes colocados frente 
á frente, tomáralos de ci-ert-o por 
hermanos. 
L a impaciencia de Dionisia crecía 
por instantes, y su corpiño de seda 
se levantaba eon violencia á impul-
sos de la cólera que agitaba su se-
no. 
—'Dejadme pasar—repetía,—de lo 
contrario, pediré socorro. — Pero 
viendo que sus ruegos eran inú-
tilus, exclamó con acento desdeño-
so : 
—Yo había creído que erais un 
caballero; pero me he equivocado, y 
harto castigada me veo por mi cre-
dulidad. 
Estas palabras eran otros tantos 
golpes descargados sobre el corazón 
de Franz. Juntó éste sus manos, y 
fijó en Dionisia nna mirada supli-
cante. 
—íPerdonadme!—fcalbnceó. — jiSi 
supierais!... 
—¡Nada quiero saber—dijo la jo-
ven.—Os repito que me dejéis en-
trar en casa de mi madre. Mariana 
estará buscándome, sin dnda alguna. 
No tardarán en abrir ia puerta, y 
van á encontrarnos juntos. 
—'¡'Es verdad!—murmuró Franz 
con triste y sumiso acento.—Xo ha-
bía pensado en esa eventualidad. 
¡Dios mío! Yo, señorita, no había 
pensado en nada más que en veros 
por última vez, 
Dionisia contuvo una palabra se-
vera próxima á brotar de sus hei-
mosos labios; desarrugóse su entre-
cejo, y se tornó en palidez mortal 
la púrpura de su frente. 
—Quiero entrar en casa—volvió 
á decir con voz que nada tenía ya 
de colérica.—Si es que os marcháis, 
yo deseo, señor Franz, que Dios o» 
colme de felicidades. E n cuanto á 
mí, os perdono vuestra impruden-
cia; pero no me detengáis más tiem-
po. 
—'No me anarcho—repuso Franz, 
—y sin embargo, no volveré á veros. 
¡Os doy gracias por "Nuestro perdón, 
señorita! Si me hubiera separado 
de vos dejándoos enojada, sería muy 
triste mi última noche. 
Dionisia sintió helársele la sangre 
en las venas. 
—¡Adiós, Dionisia! Permitid que o> 
llame así en el momento de abando-
naros para siempre; dejadme deciros 
que os amaba, que os amo de todo 
corazón, y que á vos consagraré 
mi último pensamiento. 
L a joven no pensaba ya en apro-
vecharse del paso que le había que-
dado franco. Sus hermosos ojos se 
fijaban con angustia en el melan-
cóiico semblante de Franz, y al 
caho de algunos momentos de silen-
cio dijo en voz baja: 
—¿Qué hablúis de morir? Sois un 
niño, F r a n z . , . , y queréis asustarme 
para que os perdone vuestra locura. 
L a voz de la joven era dulce, y 
su acento, supüicante. 
—Bien puede hablarse de morir 
—repuso Franz—-cuando no dejamos 
en este mundo á ninguna persona 
afligida por nuestra muerte. ¡Oh; si 
hubiese algún corazón que me ama-
ra, ya sabría morir eon mi secre-
to 1 Solamente con la esperanza de 
que pudiera amarme alguna vez, no 
hablaría de morir. Debe uno sen-
tirse fuerte, muy fuerte, señorita, y 
capaz de vencer al más formidable 
adversario, cuando al s-acar la es-
pada se tiene el alma henchida de 
felicidad, y se defiende la vida, 
no por sí propio, sino por la mujer 
que se ama. 
Dionisia inclinó La cabeza, y pre-
guntó con mal disimjrlada angus-
tia: 
—^Wils á batiros? 
Franz hizo una señal afirmativa. 
—¿Tal vez con algún espadachín? 
—añadió la joven. 
Franz no contestó palaibra. 
—¿Y manejáis la espada?—tornó 
á preguntar Dionisia, 
—'No—respondió Franz, 
E l bellísimo rostro de la joven pa-
recía haberse vuelto de " '•••;stro, 
—¡ Franz! — murmu ró aisia.-s 
¡En noiríbre de Dios, os ruego que 
no acudáis á ese desafío! 
E l joven llevó la mano á su co-
razón, que rebosaiba de júbilo. 
—¡ No hay remedio! — contestó, 
procurando disimular su alegría. 
—¡ Escmohaid!—repuso la joven, 
profundamente conraoTida:—yo no 
quiero que muráis, Franz, Decidme 
lo que hay que hacer para impedir 
ese duelo. 
Franz, cuyo sem/blante resplande-
cía» aunque sin expresar del todo 
la dicha que inundaba su alma, tomó 
una de las manos do la joven, y 
la llevó con -apasionamiento á sus 
labios, 
—Nada puede impedir que ese 
duelo se verifique—añadió;—-pero 
batirse no es morir. Y os digo la 
verdad, Dionisia: si vuestro amor 
me acompañase, estoy segqiro de que 
mi mano tendría sobrado vigor pañí 
defender mi peoho. 
• L a sangre volvió á colorear la4 
mejillas de la joven, que entorné 
los ojos estremociéndose. Sentías* 
como embriagada, y sus piernas v a 
cilaban bajo el peso de su cuerpo. 
—¡Dios mío,' Dios mío!—pensabí 
en el colmo de la agitación.—¡Y* 
podría salvarle! 
—¡Oompadeceos de mí, DionMaJ 
—exclamó Franz atrayendo hacia ¡3 
á la joven.—¡Decid que me aumia 
y mataré á ese homibre que quiera 
arrancanme la vida! 
L a pobre Dionisia ha/bía perdldfl 
ya la volntad y la energía, y. su l i a 
da cabeza se reclinaiba en el homii 
bro de Franz, en tanto que sus la» 
bios continuaiban repitiendo miajqui 
nalmente: 
—¡Dios mío, Dios mío! 
Cuando entreabría los ojos, qu©i 
daíba fascinada ante las ardientes mU 
radas de Franz, que parecían qu^ 
rer penetrar hasta el fondo del al» 
ma de Dionisia. E l joven no cesabí 
de murmurar al oído de ésta: 
. —i08 1° ruego! ¡ Os lo ruego! ¡ Da 
cidme que me amáis! 
Dionisia no se resistía ya,*, y uní 
sonrisa dulcísima se dibujó en suí 
labios, 
—¡ Franz — munmuró, — rogaré á 
' • POX vog tc*la la nodhel 
{Continuar 
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no, á nosotros nadie nos compra porque 
tenemos una cartera llena de dignidad 
y vergüenza; no ñas apuntéis en ¡a 
vuestra que es una cartera do traición 
y de mentiras. (Palabras del doctor 
O T a r r i l l ) . " 
Con todo lo cual, el grupo o'farrillis-
ta no alcanza gloria ninguna; prime-
ramente, porque las personas sensatas 
creerán que se deja llevar de su des-
peoho; después, porque esas palabras 
no están bien ¿iohaa por hombres que 
tienen una cartera llena de dignidad y 
de vergüenza; y después, porque.... 
Porque los o'farrillistaa pertenecie-
ron hasta ayer como quien dice al za-
yismo: y todo lo que las cuelgan á 
eus amigos de ayer, manda la lógica 
que á ellos se les cuelgue, pmto que 
en esas doctrinas comulgaron. Si , pues, 
uo hay en el zayismo más que engaña-
dos y embaucadores; si, pues, sabiendo 
que así era pertenecían al zayismo los 
«'farrilistas de hoy, todo lo que de 
aquellos se asegure derrumbaráse so-
bre estos. 
Tanto más, cuanto que la división no 
ha obedecido á ninguna causa santa... 
• 9 
De L a Independencia de Santiago 
ide Cuba : 
"Repetidas veces se no?, ha pedido 
por navieros y consignatarios de bu-
ques llamemos la atención de las au-
toridades encargadas de velar por los 
intereses marítimos, sobre el perjui^0 
que ocasiona la estancia en los mue-
lles de los guardacostas, los cuales im-
posibilitan las operaciones de atraque y 
el movimiento natural de sus embarca-
ciones así como el tráfico en los mis-
mos. 
Nada tendría de particular nuc los 
guardacostas atracaran uno 6 dos días, 
pero resulta que se pasan 15 y 20 días, 
generalmente dos de ellos atracadas á 
los muelles, tanto de empresas particu-
lares enmo len el del Estado, causando 
con ésto perjuicios y estorbos á que no 
debieran dar lugar. 
Además, hay que advertir, que en 
esos buques existe gran cantidad de 
explosivos que son un peligro atentato-
rio á la vida de los que trabajan y 
transitan en los referidos muelles. 
Tenemos entendido, no sólo porque 
así lo indica el buen sentido, que esas 
vapores, que contienen provisiones do 
guerra, no deberían estacionarse junto 
al público por dos motivos: por la pro-
babilidad de que pudiera ocurrir una 
explosión ó porque se prestara á que 
algún mal inteneionado pudiera ex-
traer al Tino de esas materiales y ̂ em-
plearlos en usos criminales... " 
Creemos que la razón es del colega, y 
convendría que se le atendiese. Un 
guarda-costas que pasa 20 días atraca-
do deja de ser guarda-costas y casi se 
convierte en guarda-cosas. 
E s necesario ver eso. 
* « * 
Sobre el censo, pescamos este diá-
logo: 
— V . no puede darse cuenta de lo 
que es . . . de lo que se hizo. 
—^Malo ¿eh? 
—Peor. . . Figúrese usted que apa-
recen en las listas personas que murie-
ron hace siglos, y otras que no nacie-
ron todavía . . . Figúrese usted... Pe-
ro lo más notable es que se leen ins-
cripciones de este género: 
—''Fulano de t a l . . . Abogado.—No 
sabe leer ni escribir... 
No pudimos oír otra palabra. 
« 
" L a paralización que, desde no hace 
mueiho tiempo se inició en todos las 
órdenes de nuestra vida nacional, y 
principalmente en el económico, acen-
tún.se, y, aumenta en progresión geo-
métrica, respondiendo á los procedi-
mientos que ponen en práctica nues-
tros hombres públicos, más ciegos cada 
día y más temerarios, al jugar con los 
destinos del país, en esta peligrosa y 
última partida, cou el mismo desenfa-
do é idéntica despreocupación que em-
plearían, si solamente se tratara deso-
varse el plorto, en una amigable sesión 
de tresillo. i . 
Es mas grande que nuestro optimis-
mo y más fuerte que nuestra voluntad 
de no pensar en tristezas infinitas pa-
ra mañana, el temor que nos inspira 
ese modo de ser especialísimo, de nues-
tros partidos y de nuestros políticos, y 
á decir verdad, ni frases encontramos 
que nos parezcan bastante gráficas, 
para calificar como quisiéramos, ese 
amontonamiento constante de desacier-
tos que á tan precaria situación van 
empujándonos. t ^ 
Y no hay á quien culpar individual-
mente, porque el pecado es de todos, 
tanto de las de arriba que debieran sa-
ber dirigir, como de las de abajo que, 
en la obediencia razonada podían en-
contrar su mayor satisfacción." 
E l pecado es de todos... De los de 
arriba y de los de abajo... 
Y de los del medio, que no siempre 
se portan como deben aconsejando á 
los unos y á los otros. 
E l recorte es de La Lucha. 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. Alivio ¡jj-oruo ác las Inmbrices. Use el Vermí-fugo de B. A. FAHNESTOCK efectivamente expulsa las lombrices y recobra la salud. Com-pre una botella v conveniace. Vea que las iniciales b. a. 86 b&lleu en la etiqueta. 
B A T U R R I L L O 
Discuto con todo el mundo, de to-
do el mundo recibo lecciones y á to-
dos expongo mis puntos de vista. Y 
durante treinta años de labor casi 
diaria, jamás, ni en los tiempos del 
integrismo rabioso, se me aludió en 
forma tan violenta como lo hace el 
doctor Oómez de la Maza, catedrático 
de la Universidad Nacional. 
No podré, pues, dsiputar con él, in-
vadiendo el terreno que éü pisa: efl 
de la suposición que obedezco á in-
teresadas consignas y á mezquinas as-
piraciones de medro. Para combatir 
así con la pluma, á quien jamás ofen-
de directamente á ningún hombre, no 
valía la «pena de haber cursado el Doc 
torado. 
Por mucha que mi maüdad sea, no 
es tanta que une haya enagenado la 
amistad de los más prestigiosas jefes 
del miiguelismo á que mi ofensor per-
tenece ; desde el General Gómez y el 
doctor Hernández,—mi amigo de un 
cuarto de siglo—hasta los comités ru-
N O D E B E F A L T A R 
• • . . E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
r e g u l a r i z a e l c u e r p o y e v i t a l o s m a -
r e o s , i n d i g e s t i o n e s , j a q u e c a s , e t c . , 
p r o p i a s d e l v e r a n o . 
D R O G U E R I A S A R R Á 
i m i E m í mmm. mm. 
E N T O D A S 
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F A R M A C I A S 
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rales y personas de influencia, que 
ahora mismo han pensado si podrían 
darme su voto para legislador, aún 
no estando afiliado á su partido. Dis-
paratados é insustanciales mis traba-
jos, así eran cuando los Jueces de 
España me procesaban, y las Gober-
nadores me multaban y perseguían, 
por propagar ideas que el señor de 
la Maza tenía muy guardaditas. 
Nadie hasta ahora—y es mucho de-
cir—ha concebido sospechas acerba de 
mi obediencia á consignas pagadas, ó 
con respecto á mi codicia, tan vela-
da, que á los treinta años de laborar 
ipor Cuba, todavía pasa las de Caín pa-
ra acabar de criar, entro grandes es-
trecheces los hijos que adoro. Y com 
estos insustanciales escritos causé tan-
tas desazones al moderantiímio, y tan-
tas satisfacciones á Jasé Miguel y á 
sus corredigonarios, en la época fatal 
para ellos, que. numerosas cartas de 
sus más notables hombres me expre-
saron su agradecimiento. Y en nin-
guna me hablaban de las ardorosas 
protestas y las sustanciasas elucubra-
ciones del doctor. 
A otros tiempos, otros procedimien-
tos: es la filosofía de nuestra histo-
ria. 
Replico, de una vez por todas, ya 
he dicho que sin intenciones de dis-
putar. 
Sin ser catedrático, yo no sé pene-
trar en el sagrado de las intenciones 
y atribuir propósitos repugnantes á 
los hombres cmltos. Lo hago lastima-
do y todo, para que ni siquiera, tra-
tándose de quien así me ofende, se 
crea que desprceio á un violento, pe-
ro doctor; del cual tengo derecho á 
esperar que use en lo sucesivo, diri-
giéndase á otros hombres, lenguaje 
que traduzca ideas, no que insulte. 
joaqttin n. AKAMBURU. 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
E n la Gaceta de ayer se publica el 
siguiente decreto: 
Habana, Jjanio 22 de 1908. 
Por cuanto por el artículo V del 
Apéndice á la Constitución de Cuba y 
por las disposiciones de tratados con 
los Estados Unidas, se ha impuesto al 
Gobierno de Cuba la obligación de eje-
cutar obras para el saneamiento de la 
Isla, y el Gobierno General, por De-
creto No. 894 de Agosto 26 de 1907, 
ha asumido la dirección general de loa 
asuntos referentes á la Sanidad: y 
Por cuanto: A íin de proveer en su 
parte el saneamiento de la Habana, el 
Ayuntamiento celebró el día 10 de 
Enero de 1902 un contrato con los se-
ñores Samuel P. Me Givney y Ralph 
T. Rokeby, para la instalación de un 
sistema de alcantarillado 3r ciertas 
obras de pavimentación en dicha ciu-
dad, cuyo contrato, con el consentí- i 
miento de la ciudad de la Haíbana, y 
con la aprobación del Ejecutivo de la 
República, ha sido transferido á la 
JiBb Givney y Rokeby Construction 
Company, una sociedad anónima orga-
nizada de acuerdo con las leyes del Es-
tado de New Jersey; y 
Por cuanto: Desde la fecha de dicho 
contrato, la ciudad de la Habana no 
ha realizado gestión alguna para cum-
plirlo, y no está actualmente, por fal-
ta de fondos, en condiciones de llevarlo 
á efecto; 
Por cuanto: E n vista de lo expuesto, 
L a fruta robaua no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
iudigerible, y origen de muchas 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna mala con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia y á la glotonería, el que 
Has 9ildcras del 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
tre . E s t a s P i l d o r a s operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Proparadas por el Dr. J . C. AYTDR y Co, 
LoveU, Masa., £. U. A. 
el Secretario de la Guerra dirigió una 
carta al Gobernador Magoon, fechada 
el 5 de Marzo de 1908, haciendo refe-
rencia á y transcribiendo una carta del 
Presidente de los Estadas Unidos de 
América al Secretario de la Guerra, 
de 2 de Marzo de 1908, acompañando 
la del Secretario de Estado de 29 do 
Febrero de 1908, y una del Secretario 
de la Guerra fechada en de Fe-
brero de 1908, á cuya correspondencia 
se hace referencia en el presente, for-
mando parte del mismo, como sigue: 
Marzo 5 di l'DOS, 
Mi estimado Gobernador Magoon. 
Envío á Vd. con el presente, una co-
pia de la carta dirigida al Presidente 
por el Secretario Root, referente al 
contrato de Me Givney y Rokeby, para 
el alcantarillado y pavimentación de 
la ciudad de la Habana, y también una 
copia de las cartas que le he dirigido 
sobre el mismo asunto, con la respuesta 
del Presidente á las mismas. E n con-
formidad con el acuerdo que ha expre-
sado el Presidente con las opiniones y 
recomendaciones que se mencionan en 
dichas e.artas. se lo ordena á Vd. llevar 
á cabo el plan descrito en ellas. 
Muy sinceramente, 
(firmado) TVm I I . Taft, 
Secretario de la Guerra. 
Honorable Charles E . Magoon, , 
Gobernador Provisional de Cuba. 
Anexos: copia de 35, 36, 38, 39 y 391. 
L a Casa Blanca. 
"Washington, Marzo 2 de 1908. 
Mü astimado Secretario Taft: 
He estudiado su carta del 25 del mes 
próximo pasado, y también la del Se-
cretario Root. del 29 del mismo mes, 
que relata la historia del contrato de 
construcción celebrado en Enero de 
1902 para el alcantarillado y pavimen-
tación de la ciudad de la Habana, Cu-
ba, y que. contiene sus indicaciones 
acerca de las medidas que han de adop 
tarse en el futuro á fin de completar el 
trabajo de acuerdo con el mismo. 
Estoy de acuerdo con el criterio y 
con las recomendaciones que aparecen 
en estas cartas, y me satisface ver que 
el camino parece abierto para la conti-
nuación y pronta terminación de esta 
importante obra de saneamiento. 
Adjunto devuelvo á Vd. la corres-
pondencia que ha mediado en el caso, 
para los efectos oportunos. 
Atentamente de Vd., 
(firmado) Theodore Roosevelt. 
A l Honorable Wm. H. Taft, 
Secretario de la Guerra. 
Departamento de Estado. 
Washington, Febrero 29, 1908. 
Estimado Sr. Presidente: 
E l Secretario y el Gobernador Ma-
goon han hablado extensamente conmi-
go respecto á la situación actual de los 
contratos celebrados para la obra de 
saneamiento de la Habana y Cienfue-
gos; y he leído las cartas dirigidas á 
Vd. por el Secretario Taft, sobre di-
chos asuntos. 
Aunque no estoy en condiciones de 
poder hablar acerca de los detalles de 
estos asuntos, considero de la mayor 
importancia, desde el punto de vista 
del Departamento de Estado, que se 
haga algo efectivo en ambos caaos. Los 
preceptos de la Constitución de Cuba, 
siguiendo la legislación que se conoce 
por la Enmienda Platt y las disposi-
ciones del Tratado entre los Estados 
R E U M A T I S M O . 
| He desetibierto, prohado y experimentado nn Remedio para el Reumatismo ! No ana medicina que devuelva la elasticidad á los miembros con-traídos por la enfermedad. Eao es imp&slblc. Pero si nn remedio que con seguridad acaba coa el dolor y los sufrimientos de esta, hasta ahora, temida enfermedad. Kn Alemania—de un químico de Dohmstadt— obtuve el ingrediente que perfección*, fuera de toda duda, el Remedio Reumático del Dr. Shoop. Bin este ingrediente, ya antes habia obtenioo curaciones en muchos muchos casos de reuma-tismo : pero ahora, sin excepción. cura todos los casos curables, de las distintas formas del Reu-matismo. Disuelve, á igual que el agua al azú-Car, los granos de veneno reumático qus flotan ci la sangre. Eliminados del sistema estos gra-nos, que son semejantes á los d« arena, el reuma-tismo y sus dolores habrán desaparecido para 
R e m e d i o R e u m á t i c o 
d e l D r . S h o o p . 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Rey 41.—Habana. 
i Por qué eufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondr& 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las eufermedades del estómago, dispepsia, grastrAltfla, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia er&strica, etc. Con el uso de ia l'tíFtílNA Y RUIBAK-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, difiriere bien, asimila m&s el alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores médicos ta recetan. Doce años de éxito creciente. 
8e vende en todas las boticas de la Isla. 
C. 1580 26-lMy. 
C. 1914 28-lJn 
S i ^ l O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 
190» O. 26-lJn 
Unidos y Cuba, siguiendo dichos pre-
ceptos, imponen de un modo expreso al 
Gobierno de Cuba el deber de ejecutar, 
y en cuanto sea necesario, extender los 
planos ya hechos, ó que se han de con-
venir mutuamente para el saneamiento 
de las ciudades de la Isla; y entre los 
planos que se designaron como ya pre-
parados cuando se entregó la Isla al 
Gobierno de Cuba, el día 20 de Mayo 
de 1902, se encontraba el del alcanta-
rillado y pavimentación de la ciudad 
de ,1a Habana. Durante todo el tiempo 
transnirrido desde Mayo de 1902 has-
ta la intervención reciente, el Departa-
mento de Estado ha estado apfpmiaqdo 
al Gobierno de Cuba para que conti-
nuara estos planos de saneamiento. La 
ejecución de los planos revisto la ma-
yor importancia para los Estados Uni-
dos, y especialmente para sus érodadea 
comerciales en las costas del mar, cuyo 
comercio fué anteriormente perjudica-
do de un modo serio por virtud de la 
necesidad de mantener cuarenl<n¡i.s 
contra las ciudades de Cuba. E l pre-
cepto que impone al Gobierno Cubano 
el deber de efectuar obras de sanea-
miento, constituye una dispasición va-
liosa do tratado que el Gobierno de los 
Estados Unidos no debería permitir 
cayese en desaso. Si después de la ter-
minación de nuestra Intervención ac-
tual en Cuba, apareeiese que nosotros 
mismos hubiéramos procedido de un 
modo que indique que no creemos que 
asta obra debería continuarse, sería 
muy difícil para nosotros mantener la 
proposición con el Gobierno cubano de 
que debería continuarla. 
E n resumen, la ejecución de obras 
de saneamiento constituye un deber 
con referencia al cual estamos obliga-
dos á decir que el Gobierno de Cuba 
debería proceder, y ese deber se impo-
ne al Gobierno Interventor, tal como 
se impondría al Gobierno que le suce-
da. S i no reconocemos el deber ahora. 
1908. 
no podemos esperar nn i 
Cuba que le suceda 7 ( í h G o ^ . 
ventor, le reconozca cuan í ^ 0 
poder. cuando lwQteí-
T7I i- . al 
•El cumphnuento 
u a l e s . ^ 0 ^ y ^ ^ 
. de saneamiento, en v ^ 0 
manos (fe los varios Mun^- ejaiVn 
i « ^ ' a anteriormente cq¿ 
I Gobierno de Cuba ha asm? ?* ^ 
I pbn^biUdaddehaeer ^ » la ^ 
m mismo, no S 
; Qeoesidad y ap.rentement ' i 
1 de que sufriera demora el onl a ^ 
to de esta obligación. plltW 
Atentamente, 
(firmado) El-ihu R00f | 
Washington, D. C. Pebrer 
Sr. Presidente, 
Resprtable señor: 
&a ¡nuldad de la Habana nec«k 
nn sistema de alcantarillado a-i U 
do, y también ia pavimentación ^ 
cional de sus ,a¡ios. v.v ,xi *k 
eontinuo crecimiento de la X j ^ 
E l 21 de Junio de 1901 
do con las leyes vigentes,' h ^ 
de la Habana shcó á subasta la I 
de • comtrucción de un sistema ? 
afcantarillado y cierta pavinJ* 
eion de sus calles. Se aibrieroni 
propuestas el día 23 de Octubre T 
mismo año, y se aceptó la praryn 
ta combinada de los señores R»u 
T. Rokeby y Samuel P. Me Giv 
para arabas clases de constmcS 
E l 10 de Enero de 1902, ^ wl" 
bró deibidaimmte un contrato entr" 
los adjudicatarios y la ciudad, y i* 
contratistas depositaron la suma d 
$500,000 en las caja» de la ciudj 
para garantizar el cumplimiento b, 
bido del contrato (por su parte de 
I 
fAARCA 
n e i m a 
u i t i s m o 
E s el mejor t ó n i c o p a r a los nervios, los 
huesos y l a sangre y e l agente m á s poderoso 
p a r a aumentar las carnes y l a e n e r g í a vital. 
Fort i f ica e l s istema muscular y es e l pre-
ventivo m á s seguro y e l remedio m á s eficaz de 
l a T i s i s , E s c r ó f u l a , Bronquit is , G r í p p e , A s m a y 
d e m á s afecciones de l a G a r g a n t a , Bronquios y 
Pulmones. 
E s l a ú n i c a E m u l s i ó n que recetan los 
m é d i c o s y l a sola aprobada por las Academias 
de Medic ina . 
No contiene AlcohoJ, G u a y a c o l , Creosota, 
n i n inguna substancia irritante que pueda 
perturbar e l e s t ó m a g o y perjudicar l a nutr ic ión. 
L a s miles de curaciones que diariamente se 
obtienen justif ican l a f a m a de que goza como 
el gran Al imento y Medic ina . 
MAHCA CONCEDIDA. 
E l m á s so l ic i tado v ino de mesa , en c a j a s de ^ t i l r t f 
m e d i a s bote l las , t in to y b lanco , y en cuartos y b a r n 
U n i c o s r e c e r t o r e s en l a I s l a de Cuba: ^ 
Sarm ¿cinchez y Comp. Cficio^ 1 
c 185 
R E L O J E S C R O N O M E T R O S B O R B O L L A 
4 C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 . 5 6 f 5 8 Y O B R A R I A 6 1 . 
D I A R I O D E L A MARESA-Edic ión de la mañana. -Junio 24 de 1908. 
snnia la ciudad está en pose-
CJ?8 ^davía! De acuer-do con lo 
v'111 ¿sto en esrte eonv-emo, los con-
^ ^ t a s quedaron obligados á era-
r̂8 io rubra dentro de los treinta 
^zar l<l . , . U - . L - . i . . . „i ¿fegpués d€ notificados par el 
^ ' f U i e ,(lp la 0ÍLlkla<1 c,e 1h ,ia,>a" 




pn ¡a Tesorería dé 1-a OHidad 
la ejecución de la obra, y 
l1' ' :IiaiíM dentro de c«aitro años des-
íf5r̂  (1P la fecíha de dirtha Jiotifr-(pnes uc 
03Vínica se empezaron los traibajos 
j0 ^¡cho contrato, porque la cin-
;a'. jaums lii/.o la nptificaeión de 
tenía fondos disponibles para 
%te objeto, y no es probable (ine 
i ingresos de la ciudad se encon-
traran sufrientes por ahora, pafa 
corresponder á las obligaciones de 
¿•]C]]() con ira lo. adéralas de snfragaT 
]os compromisos que pesan sobre 
ellos. 
]Jn obra de saneamiento de la Ts-
ja está relacionada íntiinraineute,eoD 
- f¡\ alcantarillado de los pueblos ma-
yores de la costa y la pavimenta-
¡•ión adecuada de sus calles. Kl Go-
bierno (Vnlral de la Isla .se lia en-
C3r?ado de la obra general de .sa-
neamiento y trabajos de esta clasv. 
gspccialmente en la Haiba-na. y son 
en mayor grado de carácter nacio-
nal. Ademlás, el artícirlo V dd 
Aipéndice de la C-onstitucion, el cual 
es unió de las llamadas enmiejidas 
fla'tt de dirdio documento, iiu.)>one 
al Gobierno de Cuba la obligación 
de ejecuta i- obras para el saneamien-
to d-1 la l>!;¡. y esto, c.onsklera-
do junto con la posibilidad de que 
jos puertos del Sin- contraigan in-
fecciones d" ficbi-c jiniarilla. impor-
tadas de jiin-rlos de Cuba, hace de 
este asunto uno de imiportancia in-
ternacional y (ir Ínteres especial pa-
ra los Ksta'.los l'uidos, como Tam-
bién para la 1s,!m de (Ju'ba. 
En vista de lo expuesto y de que 
la. Ha<baiia es adern/.'is la Capital de 
la República, y de que muchos de 
s¡is edificios públn-os é instituciones 
están situarlas i-n ¡liebn Ciudad, pa-
rece ju>.t') \ conveniente (pie el Go-
bierno ('ciii;-;1! s-e enear^ue de esta 
cíbvA. ant !/.an«io el cumpiiuiieri-
fo de <•.-]'• cnnlraío y adelantando 
los fondos necesarios. .Como la obra 
es de beneficio especial para la ciu-
dad de la llábana, debería ésta su-
fraiga.r una par-te del costo de la mis-
ma, y se estima (pie la tercera par-
te del cosió constituiría la propor-
ción que la ciudad podría sufragar 
convenientemente, el ííobierno Oe-
neral pagando las otras dos terceras 
partes. 
Esta división podrá determnnarse 
convenientcmenl-' por medio de un 
Decreto, en vista de (pie. de aenei--
(h con !a Ley .Municipal propuesta, 
íaj como fué aprobada por la Comi-
sión Consultiva, se prescribe en tra-
bajos de esta índole, en (pie el costo 
ha de sufragarse por el Muniei-
pin y por el (íobieruo (ieneral. el 
Conurreso podrá fijar líi' ¡¡roporeión 
que habrá de pagar cada uno. si no 
f̂1 determina de un modo satisfacto-
rio por convenio. 
Por tanto: Se recomienda que se 
autorice al (¡(¡bienio Provisional pa-
ra dictar su Decreto, same ion and o la 
ceM>raic¡ón de nn contrato adicio-
nal entre el Kstado y la Me Givnev 
& • Rokehy ('oustrnction Conupany, 
Sneicdad Anónima de New Jersey, 
nne ha sucedido en los (lerec;lios de 
los expresados Me Civney & Roke-
V. bajo sn contrato de Knero Id de 
lí»,l>2. por virtud del cual, el Ksla-
<in se enearu.:i'á de. la dirección del 
cumplimiento de dicho contrato v de 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio de la aueinia, pero 
entre iodos los remedios ú base do hierro 
aconsejamos como el mejur las Verdade-
ras Pildopas de Vallet. En efecto, el uso 
de las Verdudea-a!* Pildoras de Vallet, 
á la du.^ ue una á dos pildoras al co-
mienzo de cuda comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
lo." enfermos aun de los más agotados, y 
Para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más auliguas y re-
beldes á lodo otro remedio Kn las mu-
jeres lucen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidameute la 
Perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
Complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras, á fin de que sirva de 
?aramia á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
ênta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
vece8, y bajo el nombre de Vallet, hay 
jnieo ofrece pildoras no preparadas por 
vallet, y que son casi siempre inelicaces 
f mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
'as palabras : Verdaderan Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio ; 
^"a L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Los Verdaderas Pildoras Vallet son 
Manca!, y llevan imprtta en negro la 
ESg rie Va Un sobre cada pildora. 2 
las obíigaviones de la cmda'd de la 
Ha'bana contraídas por virtud del 
miMUio. y dicha Compañía aceptara 
el cumpliniieulo de las oblicraeiones 
asumidas en el contrato por los ex 
presados M.- Qávney y Rokeby. con 
sujeción (á las modifieaciones que se 
expresarán más adelante, y tam'bién 
detenni nando e| modo de asegurar 
td pago y la proporción en que la 
ciudad de la Habana lia de reem-
botsar al Jetado. 
.Las modifieaciones del contrato 
primitivo que fueren necesa-rias en 
vista del atraso ên el cuanplimiento 
de dicho contrato y de los cam-
bios resn liantes en la situación, y 
por virtuld de hat>er asumido el Go-
bierno Nacional la dirección del cum-
plí mi ento del contrato, y en ma-
yor parte las ((Miraciones del Mu-
nicipio, de acuerdo con el contrato, 
han sido (d)jeto de conferencias en-
tre los representantes de . los con-
tratisla.s y del Gobierno, los cua-
les ha convenido en un proyecto 
«de contrato adicional, el cual se 
agrega al presente. Los eom-enios 
del contrato adicional aiparecen equi-
tativos y justos para ambas partes 
contratantes, y soy de opinión de* 
que debe a-probarse, sin perjuicio 
del dereclio de extender sus cláu-
snlas. á fin de c.onuprender otros 
asumtos en que pneda Íia:beT conve-
nio mutuo. 
E n el proyecto del contrato adi-
cional anexo, los contratistas han 
insistido en qne se hagan estipula-
ciones en cuanto á los fon'dos necesa-
rios para comipletar la obra, á fin 
de qne el pago debido de las sumas 
que devenguen, de acuerdo con el 
contrato, les sea absolutamente ga-
rantizado. 
A fin de corresponder á este rue-
go, el cual creo debería concederse, 
se indica la' conveniencia de que el 
Decreto autorizando el eontrato adi-
cional, fije la proporción de cargo 
del Estado y del Municipio, respecti-
vamente, y debería contener ima ga-
ranlía de los pagos (pie provengan, 
de acuerdo con el contrato, eonsis-
rente del diez por ciento de los in-
gresos aduaneros del puerto de la 
Habana, despué.s del quince, por cien-
to albora n•servado ¡para el pago del 
capital é intereses de lo qué se -co-
noce cón el nombre de ívmipréstito 
Spcyer, de treinta y cinco millones 
de pesos, cuyo diez por ciento se 
apartará en el Tesoro y se emplea-
rá exclnsivameu'te para los pagos 
que surjan, de aenerdo con diebo 
contrato, tal corno lo ¡ha asumido el 
instado. Debería insertarse ima- cláu-
sula adecuada en este concepto en 
este contra'to. E l Decreto debería 
contener, además, una disposición "de 
que la Ciudad reemlbolsará al Esta-
do su de'bida proporción del gasto 
de año en año al paso en que 
se incurra, incluyendo las sumas ne.-
cesarias en sus presupuestos anuales 
ó extraordinarios para este fin, pe-
ro reservando la facultad que pue-
de tener dé acuerdo con la Ley Mu-
nicipal propuesta, de reembolsarse 
por medio de impuestos 6 reparti-
mientos sobre las propiedades bene-
ficiadas por las obras. 
Se recomienda res-petuosamente 
•que se den órdenes al Gobernador 
Provisional para que dicte el Decre-
to necesario para llevar á cabo las 
modificaciones arriba enumeradas. 
Respetuosamente, \ 
I firmado) Wm. H. Taft, 
Secretario de la Guerra. 
Por cuanto: Es ahora asunto de 
necesidad pública, como medida, sa-
nit.aria, proveer á la ciudad de la 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca £ft ha hecho una 
propoHición de relojes que 
se pueda romparar 6. esta. 
Estrictamente de clase 
superior. Rl mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más Ano deloj de oro, 
con caja de marca "Hun-
tlng", preciosamente gra-
., ,, , hados, alstema remontoir, 
mflQUimLmontafta en rubíes. Patentizado co-
mo reRuládor de puente, escape de Ancorâ  
sin pelo magnético de acuerdo con la calidad 
de la prenda, v valance de expansiCn. perfec 
lamente reKularl/.ado y grarantizado por 
veinte años. . . , 
Remitido con una leontina de regalo al 
recibir $4.9K moneda amercana. en caja 
certificada por correo. 
Kspecifíquese el tamaño, si de señora ó ca-
ba I lero. 
Pleld and Company, Dept. 26, 163 Ran-
dolph Bt Chlcagro. 111. U. S. A. 
C. 1974 26-lJn 
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Habana de un sistema de alcantari-
llado y pavimentación de calles, sus-
t&ñcialménté Vomo se prescribe en el 
contrato mencionado; y 
Por cuanto: E l cambio de las con-
diciones qu- ha tenido lugar de^de 
la celebración de dicho contrato á 
la feoha, haeen nec-esario que se efec-
túen ciertas modificaciones en los 
planos y métodos para llevar a ca-
bo dicha obra. 
Por cuanto: De acuerdo con la co-
rrespondencia que antecede, y por 
orden del Presidente de los Estados 
I nidos, las negociaciones entre ei 
Gobierno de Ouba y dic»ha Compañía 
Constnrctora 'han tenido por resul-
tado un convenio para un nuevo 
contrato que ha de -celebrarse entre 
la Re]>úbliea de Ouba, por ccmdu'C-
del Secretario interino de Obras 
Públicas, debidamente autorizado al 
efecto, por una parte, y dielia Me 
bivney and Rokeby bonstruction 
Company. por otra, ante cualquier 
Notario Público de Cu'ba, de acuer-
do con la Ley. 
Por tanto: De acuerdo con la co-
rrespondencia é instrucciones que 
anteceden, ejercitando las faculta-
des de que me hallo investido como 
Gobernador Provisional, y á por-
pnesta del Secretario interino de 
Obras Públicas, 
Resuelvo: 
Artículo Io. Que el Gobierno de 
Cuba celebrará un contrato en debi-
da forma con la susodiciha Me Gi-
veney & Rokeby Construction Com-
pany. que contenga las mismas es-
tipulaciones que las que se estable-
cen en dicho contrato de Enero 10 
de 1902. asumiendo el Gobierno de 
Cu'ba las mismas obligaciones que 
la -Ciudad de la Habana, y la expre-
sada Me Giveney & Rokeby Cons-
truction Comipany, las mismas obli-
gaciones que los dichos Samuel P. 
Me Giveney & Raliph T. Hokcby, en 
el expresado contrato, excepto en 
cuanto se modifiquen en diclhas es-
tipulaciones por virtud del cambio 
de las partes, pero, no obstante, mo-
dificado y enmen'áado del modo que 
se prescribe en las instrucciones tras-
critas más arriba, con las otras 
modificaciones y estitpulaciones qué 
fueren necesarias y convenientes, á 
fin de llevar á cabo los fines del con-
trato primitivo, y que requiera el 
cambio de las condiciones. 
Artículo 2o. Autorizar al Secreta-
rio interino de Obras Públicas, por 
el .presente, para que. en represen-
tación del Gobierno de Cuba, celebre 
el contrato referido con la Me Gi-
veney & Rokeby Construction Com-
pany. de acuerdo con los términos 
y eondiciones de este Decreto, ante 
cualquier Xotario Público en Cuba, 
de acuerdo con la Ley. 
Artículo 3o. Que la inspección dei 
cum(plimiento de dicho contrato, se-
rá considerado /parte de los deberes 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
y será el deber del Secretario de 
dicho Departamento bacer á la Te-
sorería de la República, con la de-
bida anticipación, los pedidos de 
fondos necesarios y disponer lo con-
ducente para efectuar los pagos, de 
acuerdo con lo estipulado en dicho 
con trato. 
Artículo 4o. Que por el presente 
se diapone que se reserve y aparte 
un diez por ciento de las rentas 
de Aduana del puerto de la Haba-
na, que ingresen por un término 
de siete años, y además el tiempo 
qne fuese necesario para completar 
los pagos bajo dicho contrato, desde 
la fecha del contrato, que se ha 
de celebrar, inmediatamente después 
del quince por ciento de las mis-
J U N I O 
A las 8 y 30 p. m. nneya cinstelacion 
mas que se reserven actualmente 
Para el pago del capital é intereses 
(|el empréstito de, treinta y cinco 
millones, conocido como el emprés-
tito Speyer. con el fin de satisfa-
cer los pagos exigidos por el con-
trato, incluso el costo de supervi-
sión y dirección, y tam'bién la parte 
de dichos pagos que han de cargarse 
al Mimicipio de la Habana, tal como 
se prescribe más adelante, las cuales 
sumas el Estado adelantaré y el 
Municipio se las reintegrará, tal co-
mo se dispone en el Artículo 5o. de 
este Decreto. 
Artículo 5o. Que la tercera parte-
de todos los pagos que han de ha-
cerse, de acuerdo con- el contrato 
Que se autoriza celebrar por el pre-
sente, incluso de los gastos de super-
visión y dirección y el costo de las 
otras obras de saneamiento, determi-
nadas en el artícuio sexto de este 
Decreto, que sean necesarias por vir-
tud de diohos trabajos, y que ten-
drán que hacerse á costo del Esta-
do, serán por cuenta del Munici-
pio de la Habana, el cual reinte-
grará al Tesoro Nacional diohos gas-
tos en pa-gos trimestrales, cubrien-
do el importe de los gastos del tri-
mestre correspondiente, según rela-
ciones que suministrará la Secreta-
ría de Obras Públicas. Bl Ayun-
tamiento dispondrá lo conducente 
para tal reintegro en su presupuesto 
anual ó en presupuestos extraor-
dinarios, sin perjuicio de reintegrar 
al Tesoro Municipal, por medio de 
reparto, de acuerdo con la Ley Mu-
nicipal entre los propietarios bene-. 
f i ciados. L a Secretaría de Obras 
Públicas presentará oportunamente 
al Ayuntamiento un presupuesto de 
la parte de los gastos que tenga que 
sufragar la Ciudad por virtud de 
dicha obra durante el año fiscal, 
con anticipación suficiente para per-
mitir su inclusión en dichos presu-
puestos. —' ̂ . 
Artículo 6o. Que el Secretario de 
Obras Públicas, tan pronto como sea 
practicable preparará y presentará 
al ^efe del Poder Ejecutivo, los pla-
nos y presupuestos para la cons-
trucción y reparación de aceras, la 
reparación y mejoramiento del abas-
tecimiento y sistema de distribución 
de agua en la Habana, y las demás 
obras necesarias para conseguir el 
saneamiento de dicha ciudad, y que 
dependa ó sean incidentales al cum-
plimiento del susodicho contrato, y 
expresará, además, la suma de di-
nero probable que se necesitará 
anualmente para diclhas obras hasta 
que se completen. 
Artículo 7o. Por el presente se con. 
si>gna el dicho diez por ciento de las 
rentas de Aduanas del puerto de la 
Habana, para los pagos que han de 
hacerse de acuerdo con el contrato á 
que se refiere este Decreto, inclu-
véndo los gastos de supervisión y di-
receión y o|>ras sanitarias expresadas 
en el artículo anterior, y también se 
consigna para tales fines las sumas 
reintegradas al Estado por el Ayunta-
miento de la Habana, como previene 
el artículo quinto de este Decreto, las 
dichas sumas, siendo disponibles has-
ta que se empleen. Y todos los gas-
tos bajo dicho contrato autorizados 
por el presente, se harán con la apro-
bación del ingeniero Jefe del Contra-
to de Alcantarillado y Pavimentación 
de la Hi/oana. nombrado tal de con-
formidad con las estipulaciones del 
contrato aquí autorizado. 
Artículo 8o. L a supervisión y di-
rección de los trabajas que han de 
efectuarse de acuerdo con este contra-
to, por el presente se encargan á un 
funcionario que se conocerá con el 
nombre de "Ingeniero Jefe del Con-
1908 D E B U T A en la H A B A N A 
L A P R E S A 
S A B A D O 
Inangnración del Teatro Crítico 
Cubano. 
9781 4-23 
F O T O G R A F O S Y C R E Y O N I S T A S 
¡ ¡ E S S T O ^ - A - Z E t - A . X T S T E S I D ! ! 
, ¿ P o r q u é hace qflted sus ped idos de r e t r a t o s g r a n d e s y c r e y o n e s á C h i c a g o , c u a n -
ao nosotros p o d e m o s h a c e r á us ted m e j o r t r a b a j o a q u í e n l a H a b a n a , m u c h o m a s b a -
^to y a h o r r a n d o m u c h o t i e m p o ? 
H á g a n o s u n a p e q u e ñ a p r u e b a y se c o n v e n c e r á de que d e c i m o s l a v e r d a d . 
T e n e r n o s a h o r a 
C U A T R O M I L M A R C O S 
¡ L ^ a n o , t r a í d o s r e c i e n t e m e n t e de S t L o u i s A r t i s t A s s o c i a t i o n e n l a c a l l e de I n d u s t r i a ; 
lo8 se v e n d e r á n s i n r e s e r v a c o n u n 
l í V e n ^ a n p r o n t o ! ! P o r q u e s e e s t á n v e n d i e n d o m u y a p r i s a , ¡ a n t e s 
Cíu6 s e c o n c í u y a n ! 
J o s e p h B l o c k e . 
" V i n o 
L A P O T E N C I A D E L V A P O R 
Muchos la observan, pero es el grenio 
que la aprecia. 
Cuando James Watí vio que el vapor de 
apua contenida en el caldero hacia saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal". 
Y es claro que había fuerza. 
Millones antes que él habían advertido e-
znhmo fenómeno, considerándolo como miste! 
rio inexplicable. 
Las pssquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la caspa, la 
caida del cabello y consiguiente calvicie, ha-
WéndoBe descubierto un germen diminuto que 
ataca los raíces del cabello humano, 
El Herpecide Newbro destruye por comple-
to este germen y establece la salud del cabe-
llo. Cura la comezón del cuero cabelludo, 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-
rlcana. 
"Le Reunión." Vda. de Josfi Sarrá é Hijos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 56, Agentes especiales. 







en nidos y adultos, oBtrafii-
miento, malas digestiones^ 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , Inapetencia , c lorosis 
con dispepcia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 80 a ñ o s de antiguo* 
dad, con e\ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E C A R L O S 
Marca "STORiALIX,, 
Swrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T principales del mando. 
Pildoras de Podoñllno y de Purgatina. De-
pósitos generales. Droguerías de Sarra y d* 
Johnson. Unico Representante J. itatecaâ  
Obrapía 19, 
C 196S 26-lJn 
trato de AJcAntarillado y Pavimenta-
ción de la Habana", y por el presen-
te se crea el cargo de Ingeniero Je-
fe del contrato de aJcantarillado y pa. 
vimentación de la Habana, con las fa-
cultades, privilegios iy emolumentos 
expresados en dicho contrato. Dicho 
Ingeniero Jefe será nombrado por es-
crito por d Gobernador Provisional 
de la Isla de Cuba, ó por el Jefe del 
Poder Ejecutivo de la R-epública. E l 
sueldo del referido funcionario será 
el de siet-e rail quinentos pesos por 
año. pagaderos raensualraente. Se fa. 
culta á dicho Ingeniero Jefe del con-
trato de alcantari lado y pavimentación 
de la Habana, para nombrar, dirigir y 
remover cualquier individuo ó todo 
el personal que el Estado necesite 
emplar en el cumplimiento de dicho 
contrato, á menos que fuese separado 
antes por el Gobernador Provisional 
de Cu'ba, 6 por el Jefe del Poder Eje-
cutivo de la República de Cuba, por 
una causa debidamente justificada, 
después de notificación oportuna y 
vista pública. E n caso de la defun-
ción, renuncia ó incapacidad de dicho 
funcionario así nombrado, el Jefe del 
Poder Ejecutivo de la República de 
Ouba nombrará otro Ingeniero Jefe 
de dicho contrato de alcantarillado y 
pavimentación de la Ha'bana, después 
de oido al contratista y al Secretario 
de Obras Públicas, en cuanto á las 
condiciones de idoneidad de sus res-
pectivos candidatos para el cargo. 
Artículo 9o. E n vista de que no se 
podrán hacer nuevos pavimentos en 
las caBes de la Haibana bajo este con-
trato por algún tiempo, y como el 
problema de la mejor c'lace de pavi-
mentación para ciudades no ha sido 
aún solucionado de un ánodo satisfac-
torio, se están haciendo mejoras en los 
sistemas de pavimentación continua-
mente, la cuestión del ajuste de las 
clases de pavimentación, nuevas ú 
otras, que se ha de colocar en la Ha-
bana, y de los precios que se han de 
pagar por dichas obras, se deja para 
el futuro, determinándose entonces 
tal como se prescribe en el present-e; 
y en esta virtud se autoriza y ordena 
al Secretario de Obras Públicas que, 
inserte en el nuevo contra.to referido, 
una cláusula disponiendo que las es-
tipulaciones del nuevo contrato, así 
como del contrato primitivo,' podrán 
cambiarse, modificarse ó enmendarse 
en cualquier época, en lo futuro, du-
rante la continuación de la obra, con 
el consentimiento mútuo de los contra-
tistas y del Gobierno. 
Y por el presente se concede pleno 
poder y autorización al Secretario de 
Obras Públicas, para que con lá apro-
bación del Jefe del Poder Ejecutivo, 
oído de tiempo en tiempo, el Ingenie-
ro Jefe, acuerde por escrito con los 
susodichos contratistas, cuanto se re-
fiera á los cambios, enmiendas y mo-
dificaciones que se requieran durante 
la ejecución de las obras. 
Artículo 10. Por el presente el Go-
bierno expresa» su consentimiento pa-
ra el traslado á los contratistas por 
Samuel P. Mc.Givney y Ralph T. Ro-
kefey, de todos los derechos inheren-
tes en éstos para ocupar la zona ma- = 
rítima de la Ensenada de Atarés, 1 
Puerto de la Habana, para una fa-
brica de asfalto y para los fines de 
un muelle y depósito, según permiso 
que les fué otorgado por eíl Mayo* 
General Leonard Wood, Gobernador 
Militar, el día 22 de Abril de 191», 
con sujeoción á las condiciones men-
cionadas en dicho permiso. 
Artículo 11. Por el presente se 
aparta una sección del muelle d< 
Tallapiedra, de sesenta y seas (66) 
metros de largo, contisruo al lado oes-
te de la muralla oeste de la prolon-
gación del Arsenal, para el uso exclu-
sivo de los contratistas durante el tér-
mino de este contrato. 
Dicho espacio se empleará para loa 
fines de un muelle y para la carga 
y descarga de buques ó chalanas en 
dicho lugar, con la condición de que 
no se empleará dicho muelle para el 
depósito permanente de material, y 
sí sólo como un punto fle descarga y 
depósito provisional, conviniendo los 
contratistas en quitar el material de 
dicho muelle á su debido tiempo y con 
la debida diligencia. 
Este permiso se extiende por el tér-
mino de dicho contrato, y los contra-
tistas lo emplearán solamente para 
los usos y fines de cumplir con este 
contrato y para ningún otro. 
Se concede, además, á los contra^ 
tistas. con sujeción á las mismas con-
diciones, para fines de depósito, el 
uso de toda la porción de la parcela 
de terreno que no esté ocupado ahora, 
y la propiedad del Estado situada 
entre .la calle de San Pedro y una lí-
nea trazada hacia el oeste y paralela 
al frente del edificio del Hospital de 
San Ambrosio, desde la esquina no-
roeste de la plataforma de concreto 
para el lavado de carretones de la 
Secretaría de Obras Públicas, situada 
en la calle de 'la Factoría, y termi-
nando en la muralla exterior del edi-
ficios accesorio del edificio del Hospi. 
tal de San Arahrosio. 
Artículo 12. Por el presente se 
concede á los contratistas el uso libre 
de las ñ¿ruas de la ciudad, con las 
restricciones razonables, á fin de pre-
venir su desperdicio, que prescriba el 
Ingeniero Jefe. 
Artículo 13. Este Decreto surtirá 
sus efectos desde su fecha. 
C H A R L E S E . MAGOON, 
Provisional Govenwr. 
D. Lomhülo Clark, 
Secretario interino de Obras Públicas. 
Ü N R A S G O D E M R . S T E I N H A R T 
Hace unos días, por lamentable 
descuido de un motorista, ocurrió un 
doloroso accidente en el paradero de 
los tranvías eléctricos del Cerro, á 
consecuencia del cual sufrió gravea 
heridas en una pierna un joven con-
ductor, que comenzaha su servicio. 
Los compañeros del herido, que es 
un honrado padre de familia, ante la 
penosa situación que le aguardaba á 
ésta, hicieron entre ellos una impor-
tante colecta y suscribieron una ins-
tancia al Director General de la Com-
pañía. Mr. Frank Steinhart, solicitan-
do de él que mientras durase la cu-
C a u i 
No hay nada mas irritante que un 
dolor de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el dia y quita el sueño por la noche. 
El dolor de espalda pone á uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el di|; forma 
hondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, pero 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus riñones 
sanos pueden resistir los trabajos mas 
rudos. 
El doíor de espalda es dolor de 
ríñones. Indica un estadojde inflama-
ción ó congestión de los riñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los riñones no se alivia por si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los riñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los riñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los riñones. 
"Cada Cuadro Habla por Si.* 
Las Pildoras de Foster para los ríñones alivian y cicatrizan los 
tejidos de los riñones enfermos, rehabilitan á los riñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda, el desvanecimiento, 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
E l Honorable Ira E . Rider, Miembro del Congreso de 
los Estados Unidos por el Distrito 14 de New York, relata 
su restablecimiento de graves síntomas de mal de los riño-
nes mediante el uso de las Pildoras de Foscer. "Su medi-
camento, las Pildoras de Foster, debe ser aclamado como 
la salvación de todo el que padezca de ios riñones 6 de la 
vejiga. Yo soy uno de los que tengo que felicitarme de ha-
ber usado las Pildoras de Foster. E l alivio lo sentí al si-
guiente día de adoptar el tratamiento y hoy me encuentro 
ya curado. Las irregularidades urinarias, dolores y abati-
miento, han desaparecido de un todo y el restablecimiento 
es completo.'' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
i )e venta en las boticas. Se e n v i a r á muestra g r á t i s , franco porte» a 
quien la solicite. F o s t e r - M c C I e l l a n C o . , Buffalo, N . Y . , E . U . de A.* 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E l H ¿ a ^ m a ñ a n a . — J u n i o 24 de 1908 . 
r a c i ó n c o n t i n u a r a a q n é l p e r c i b i e n d o 
s u s haberes . . . , 
M r . S t e i n h a r t n o t i f i c ó á l a c o m i s i ó n 
d « conductores que le hizo e n t r e g a de 
l a i n s t a n c i a , q u e no so lamente s e r i a n 
oomplae idos e n s u j u s t a y h u m a n i t a -
r i a p e t i c i ó n , s ino que, en el caso W 
que el h e r i d o quedase i n u t i l i a t d o pa-
r a el t r a b a j o act ivo, y a tenia é l p e n -
sado p r o p o r c i o n a r l e u n a c o l o c a c i ó n 
en las of ic inas de la E m p r e s a . 
R e i r i s t r a m o s este ht-cho en n u e s t r a s 
c o l u m n a s , a ú n á riasgó de a g t á y i a r l a 
natura' l modest ia de M r . S t e i n h a r t , 
porque a s í nos lo ruegan v a n o s con-
d u c t o r e s d e l (paradero d e l O e r r o y 
p o r n u e s i e m p r e nos es arrato h a c e r p a -
teante que no es t a n d i f í c i l ta u m o n 
y l a concordia, entre patronos y obre-
ros e n t r e subord inados y je fes , c u a n -
d o h a y en é s t o s v e r d a d e r a i n t e h g e n c i a 
y sano c o r a z ó n y en aquel las u n a so-
l i d a r i d a d h o n r a d a y u n concepto a l t í -
s imo de l t r a b a j o . 
l » * n A OI IT411 T-4«! MANCHAS K I M P E R -
^ í r r i í v V E S V H E R M O S E A R i-A P I E L . E l 
tratamiento superior del " O X I G E N O L " se 
srarantiza para remover prontamente las 
pecas granos, manchas del hígado, palidez, 
etc v para eredicar toda clase de enferme- ( 
dad del cutis. SI su boticario no 1" tiene, e I 
tratamiento completo del 'OXICEísni , , ei 
Pur'flcador v la Crema, se le mandarft por 
correo al recibo de 50 centavos oro en es-
tampas postales. ST. LOUIS C H E M I C A L CÜ.. 
27th and Fine St.. St. Louls. E . U. A. 
C o m p l a c i d o 
6 r . D r e c t o r d e l Diario de l a Marina, 
H b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
' N o d u d o a l c a n z a r de s u b o n d a d 
l a p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s con las 
q u e qu iero c u m p l i r u n deber h a c i a 
e l cons tante co laborador de ese p e r i ó -
dioo, s e ñ o r A r a m b u r u , de f ensor i n c a n -
satble d e l a s buenas y l id iosas causas . 
D e s d e que e n e l p e r i ó d i c o " L a V i -
d a " l e í s u s escritos , s e n t í s i m p a t í a por 
é l . Y a u n q u e e l fondo de a lgunas no 
m e a g r a d a r a , c o m p r e n d í s u s i n c e r i -
d a d y m u c h o a p r e n d í en ellos. 8 e g u i 
s u o b r a en e l Diawo de l a Marina do 
q u e soy s u s c r i p t o r ; no p i e r d o u n o de 
sus " B a t u r r i l l o s " que son m a n a n t i a -
les de ideas generosas, nos i l u s t r a y 
conmueve d i a r k i m e n t e , y p r e p a r a e l 
c a m i n o á las f u t u r a s generac iones c u -
banas. P e r o , por muchos lectores q u e 
el Diario tenga, s i e m p r e q u e d a n m i -
l l a r c s de personas s i n leer los notables 
" H;i1 u m i l o s " qm* tanto bien nos h a -
c e n . Y me ocurre qpe d e b i e r a n 
s t ooFnocidOB por todos, esos traibajos 
en que liarna á todo el m u n d o a l c u m -
p l i m i e n t o del d e b e r ; y a á los maes-
tros que o l v i d a n s u a l t a m i s i ó n , y a á 
las au tor idades , á los p o l í t i c o s ó á los 
c o r r u p t o r e s de las costumbres . S u s 
consejots á l a j u v e n t u d , sus r e q u e r i -
mientos á los p a d r e s y sus i d e a s de 
p a z y a m o r entre e s p a ñ o l e s y cubanos, 
h a r í a n una g r a n obra s i todos los 
que saben leer e n C u b a le l e y e r e n . 
Y o citeo, s e ñ o r D i r e c t o r , que s e r í a 
f á c i l e m p r e s a l a de recoger esos B a -
t u r r i l l o s y ha cor con ellos v o l ú m e n e s 
de poco costo de i m p r e s i ó n p a r a dis-
t r i b u i r l e s g r a t i s por todo e l p a í s ; 
a s í la o b r a s ^ r í a p e r m a n e n t e y e l re-
s u l t a d o ef icaz . 
\ J n a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r c u b r i r í a 
loa gastos. 
Y como e l s e ñ o r A r a m b u r u . á pesar 
de s u pobreza , no m e d r a con s u p l u m a 
y eseribe solo p a r a b ien de su p a í s , 
estoy s e g u r o de que se c o n f o r m a r í a , 
con ' v e r sus l ibros p o r todas p a r t e s 
(para e n s e ñ a n z a de sus paisanos , a u n -
que soy del p a r e c e r que debe s e r pre -
m i a d o * por q u i e n corresponde . L o s 
honores d i s c e r n i d o s á los benefacto-
r e s d e s p u é s de muertos , son m á s a p a -
ratosos que efect ivos. Y a que no h a -
g a m a s r i co a l que se desve la por e l 
bien de los d e m á s , s i q u i e r a que s i en -
t a l a s a t i s f a c c i ó n de l h o m e n a j e que 
p o r sus v i r t u d e s merece , y n i n g u n o 
m á s gra to que ese p a r a e l f ecundo co-
l a b o r a d o r d e l Biario. 
E x p o n g o la i d e a ; otros agradec idos 
ooimo y o espero le d a r á n calor , en e l 
d e b e r estamos. 
D e us ted con l a m a y o r cons idera -
c i ó n , s u m a s a f e c t í s i m o s e g u r o ser-
v i d o r , 
Mauricio Garcia. 
S a n t o Domingo , 19 de J u n i o de 1908, 
P O R U S 8 F I C Í M S 
P A L . A G I O 
P e t i c i ó n de i n d u l t o 
A y e r t a r d e f u é p r e s e n t a d a en e l 
G O b i é r n o P r o v i s i o n a l , l a s o l i c i t a 1 do 
i n d u l t o de d o n J u l i o A l o m a y M a r t í -
nez , que p a d e c e e n a g e n a c i ó n m e n t a l . 
S o b r e c a p a c i d a d 
i E l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l 
,por Di-crcto de a y e r h a d f s p ú é s , que 
n i n g u n a p e r s o n a p r o p u e s t a p a r a el 
c a r g o de G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , C o n -
s e j o P r o v i n c i a l , A l c a l d e ó C o n c e j a l 
m u n i c i p a l en l a s p r ó x i m a s e lecc iones 
p r o v i n c i a l e s y m u n i c i p a l e s , s e r á i n -
c a p a c i t a d o p a r a d i c h o c a r g o c o n t a l 
que e s t é c a p a c i t a d o p a r a e j e r c e r l o de 
a c u e r d o con lo d i s p u e s t o en l a s nue-
v a s L e y e s P r o v i n c i a l y M u n i c i p a l . 
I n d u l t a d o s 
H a n s ido i n d u l t a d o s t o t a l m e n t e , 
O e r a r d o y V a l e n t í n P é r e z F a r i ñ a s y 
A l f r e d o L e d o R i o . 
do , E u c l i d e s P a r r a s , A t o c h a R a m í -
rez, P a b l o M o r a l e s , P o l ; c a r p o R o d r í -
guez , J o s é M a r q u é s R a m í r e z y R o s a -
r i o S á n c h e z ; y se h a r e v o c a d o i a c a -
d u c i d a d d e l a m a r c a del s e ñ o r A n t o -
nio S a r r e t , 
N o i i c i a s J u í i c i a l e 
C o n t i n u a c i ó n 
S E C R E T A R I A 
D C A G R I G U L - T U R A 
I n m i g r a n t e s 
E l v a p o r a l e m á n " S y r i a " , p r o c e -
d e n t e de V i g o . se espera en este 
.puerto •sobre e l d i a 5 d é J u l i o con 45 
i n m i g r a n t e s . 
M a r c a s de g a n a d o 
P o r d i c h a S e c r e t a r í a se h a n co nce -
d ido m a r c a s de g a n a d o á los s e ñ o r e s 
M a r c o s C u a d r a , A n t o n i o V á z q u e z , 
B e r n a b é M á r q u e z , F r a n c i s c o L ó p e ; ! , 
G a b r i e l C a ñ a d a , J u a n a O a r c í a , F i l i -
b e r t o S á n c h e z . M e r c e d e s F a l s , W i l -
¡ l i a m E d w a r d K n i g h t . M i g u e l O é s p e -
1 d e s y A n t c n i o A g T i r i e r a ; se h a n ne-
j g a d o l a s •sol ic i tadas p o r los s e ñ o r e s 
| ¡ S i l v e s t r e L o r e s , E d g a r G a r n e t t . F e l i -
pe F e r n á n d e z , J o a q u í n de M i r a n d a , 
D o m i n g o M e s a , P e d r o C a s t a ñ o , P e -
d r o J i m é n e z . C o n r a d o H e r n á n d e z , 
S a l v a d o r G a r c í a . G e r ó n i m o B a r r o s o , 
M a n u e l Q u e s a d a , T r a n q u i l i n o D e l g a -
E n l a S a l a p r o v i s i o n a l de lo C r i m i -
n a l c o n i t i n u ó a y e r la v i s t a de l a c a u -
s a i n s t r u i d a c o n t r a B l a d i o L ó p e z S o n -
sa , j w los de l i tos de d i s p a r o de a r m a 
y l e s iones . Q u e d ó t e r m i n a d a la p r u e -
b a tes t i f i ca l , y á s o l i c i t u d defl l e t r a d o 
a c u s a d o r se p r a c t i c ó u n a i n s p e c c i ó n 
o c u l a r e.n el s i t io donde o c u r r i ó e l s u -
<-< so or igen de l s u m a r i o , v 
A l r e g r e s o se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
T>ara r e a n u d a r l a hoy, á la nvisma ho-
r a . I n f o r m a r á n el F i s e n l . ni a c u s a d o r 
p r i v a d o y e l i letrado d e f e n s o r d e l p r o -
c e s a d o . 
I m p r u d e n c i a 
E n l a m i s m a S a l a c o m p a r e c i ó a y e r 
C a m i l o L ó p e z V á z q u e z , p r o c e s a d o en 
una c a u s a i n s t r u i d a j ) o r un de l i to de 
mmi ie id io por i m p r u d e n c i a t e m e r a -
r i a . E l s e ñ o r F i s c a l , t en iendo en c u e n -
ta el s u m a r i o y lo a c t u a d o d u r a n t e l a 
v i s t a , süilic.itó que a.l procesado so l e 
i m p u s i e r a la pena de un a ñ o y un d í a 
de p r i s i ó n eon-ecciona1!, con l a i n d e m -
n i z a c i ó n c o n s i g u i e n t e á l a f a m i l i a de 
l a v í c t i m a . 
E l l e t r a d o de fensor , en su i n f o r m e , 
t r a t ó de l i e v a r al á n i m o de los j u e c e s 
la d e s g r a c i a de su p a t r o c i n a d o , p a r a 
e l q u e t e r m i n ó p id iendo un faillo a b -
so lu tor io . 
S u s p e n s i ó n 
P o r e n f e r m e d a d del p r o c e s a d o , l a 
S a l a p r i m e r a d e lo Or inu ina l a c o r d ó 
s u s p e n d e r la v i s ta de la eauí?a. s e ñ a . l a -
d a p a r a a y e r , s e g u i d a c o n t r a S a n t i a -
go Q u e s a d a . 
S e p r o c e d e r á á n u e v o s e ñ a l a m i e n t o . 
A b s u e l t o 
L a S a l a p r i m e r a de id C r i m i n a l di í^' 
t ó a y e r senten -ia a b s o l u t o r i a á f a v o r 
de E v a r i s t o E s t e n o z . p r o c e s a d o que 
f u é eu u n a r a usa s e g u i d a por u n s u -
p u e s t o de l i to de a t e n t a d o á u n agente 
de l a a u t o r i d a d . 
C o n d e n a d o s 
P o r s e n t e n c i a de l a m i s m a S a l a h a n 
s ido c o n d e n a d o s á l a p e n a de c u a t r o 
a ñ o s , dos meses y u n d í a d e p r i s i ó n 
.Manuel H i l a r i o L e b r e d o y M a n u e l 
F e r n á n d e z , por h u r t o . 
T a m b i é n f u é c o n d e n a d o p o r s e n t e n -
c i a de este t r i b u n a l , á l a p e n a de t r e s 
m i l q u i n i e n t a s pesetas de m u l t a , 
J u a n C a s a r a m o n a y J a v i e r A' lboniga , 
eonvo a u t o r e s de un del i to de t e n t a t i -
va de robo y d e t e n e n c i a de ú t i l e s p a -
r a p e r p e t u a r .este de l i to . 
O t r a s u s p e n s i ó n 
P o r no h a b e r c o m p a r e c i d o a l g u n o s 
t es t igos de los que figuran en el s u -
m a r i o , l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
p r o c e d i ó á s u s p e n d e r l a v i s t a d e l a 
c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a F r a n c i s c o M a r -
t í n e z Montes ino , causa, que se h a b í a 
s e ñ a l a d o p a r a e l d í a de a y e r . 
O t r a v i s t a 
O l a u d i o Q u e s a d a M a r . i s t a n y , p r o c e -
sado en u n a c a u s a i n s t r u i d a por el de-
l i to de r a p t o , • c o m p a r e c i ó a y e r t a r d e 
ante l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l . 
L a p e n a s o l i c i t a d a por e l F i s c a l p a r a 
«site p r o c e s a d o f u é la d e u n a ñ o , ocho 
meses y v e i n t i ú n d í a s , con da i n d e m -
n i z a c i ó n s e ñ a l a d a p o r el C ó d i g o á l a 
persona, p e r j u d i c a d a p o r e l de l i to per -
p e t r a d o . 
D e s p u é s de in formair l a d e f e n s a , 
a b o g a n d o p o r l a a b s o l u c i ó n d e s u p a -
t r o c i n a d o , e l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o 
I p a r a s e n t e n c i a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
D e l a A u d i e n c i a 
S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l , 
J u z g a d o d e l E s t o . — C o n t r a B e n i t o 
P e ñ a y M a n u e l L a g o , p o r e s t a f a . P o -
n-ente, el P r e s i d e n t e . F i s c a l , L d o . G u -
t i é r r e z F e r n á n d e z . D e f e n s o r , L d o . M a -
r i o G a r c í a K o h l y , A c u s a d o r , L e d o . 
B r a v o . 
S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l . 
J u z g a d o de G u a n a b a c o a . — C o n t r a 
V í c t o r C l e m e n t e , p o r a t e n t a d o . P o -
n e n t e . L e d o . B o r d e n a v ^ i * 
t ; / ' I 7 ^ C a s t e l l a n o s . D o W * 1 V 
A l f r e d o Z a y a s . ^ n s o r . ¡J 
S a l a p r o v i s i o n a l C i v i l 
M i g u e l Z a m o r a contra W 
C a p o y G o m p . , en cobro de l ^ e » 
n e n t e , S r E l c i d L . C a b e l l o ^ ^o. 
l o r z ^ o . - M a n d a í . r i o . ^ j j r r ^ . ^ 
te. S e c r e t a r i o , S e - u r a . ' ^ 0e5. 
S a l a p r o v i s i o n a l do ir» . 
C a u s a n ú m e r o "i?n os ¡.•'',,m'naí. 
E p i f a n i o G a r c í a v seis m á l 
to. S e c r e t a r i o , s e ñ o r Segura'. POr huN 
P A R T I D O S J O L I T I C O 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
- N A C l O N A t ¡ 
C o m i t é de M a r t e 
D e o r d e n d e l s e ñ o r President \ 
este C o m i t é , t engo 6i hon^r é ¡ * J * 
a u s t e d p a r a l a J u n t a rme se P V I * * 
r á e l d i a 26 de J u n i o á las " h o ^ 
Z t i T . l a easa :alIe d* 
Velez. 
Secretario. í 
O r d e n del d í a : P a r a t ra tar de V 
r e p r e s e n t a c i ó n d^el P a r t i d o en las 
s a s e l ec tora le s 'de este barrio1116' 
A s u s t e s v a r i o s . 
P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I S Q 
C o m i t é de P u e n t e s Grandes 
S r . Director del Diario OE u Ma&um 
R u e g o á u s t e d t enga á bien dimJI 
n e r l a p u b l i c a c i ó n en e l p e r i ó d i c o da 
s u d i g n a d i r e c c i ó n do lo siguiente; 
D e o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente ^ 
c i t a p o r es te m e d i o á todos los afi. 
l i a d o s , p a r a l a j u n t a extraordinaria 
q u e c o n e l f i n d e ila r e o r g a n i z a c i ó n 
d e l a D i r e c t i v a d e l m i s m o , ;tendrá h. 
g a r á l a s s iete d e l a noche del mién. 
co l e s 24 d e l a c t u a l e n l a c a s a número 
7 d e l a c a l l e de B u l l e n de este jme. 
M o . 
P u e n t e s G r a n d e s / J u n i o 23-1908. I 
D e u s t e d a tentamente , M a n u e l Lo . 
pez, P r e s i d e n t e , 
L I C O R D I G E S T I V O T O N I C O Y 1 P E R I T I V 0 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
y e l e x q n i s i t o a m o n t r l l a d o 
E S C U E L A N A V A L 
I M P O R T A D O R E S : 
D o m e n e c h y A r t a u 
G E R V A S I O 77. 
c 2021 
T E L É F O N O 1 1 9 0 . 
alt 
Z A N J A 78 . 
39-4 J n 
L Q N I C O - N U T R I T l V j 
E l m e j o r y e i m a s a g r a d a b t e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades medicas de Paris e n í a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , 
Jas F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
5 ? 
Se alquilan í cualquier panto de la Isla. Pidan catálogo. Máa de dos mil pelioa-
1*6 en existencia. 
Adquisición cont ínaa de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
P r a 4 o 1 0 7 . T e l é g r a f o ! P e l í c u l a s . T e l é f o n o 311, 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T G S R A F I G A C U B A N A . 
c 2156 alt cQ.ig jj, 
Afi M j I I B R O N Q U I T I S - C A T A R R O - O P R E S I O f i - E N F I S E M A 9 I W I M « o n c r u r s L c i o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
SI aét efteo* v r*i* práctico de iodtt let Aniiasmátictt. — Numerosas premies en las Erfo'étionet i uuatsiet 
DErÓM-rn : PHARMAC1E CEWTHALE DES LOMBAKDS. t-O. 52. 54. Rué rt*s 1—!•?-:; PÍHIS 
Sn La Hallan- >• lÜPA ü* JO££ SABAi A H.'.iO 7 u. 
\ a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O E K E O S 
A N T E S C B 
A U T O P I O L C P E 2 ? C * 
E l . VAJPOK 
M O N T S E R R A T 
Capitán L L O P R I O 
saldrá para Isew York, Cádiz, Barcelona y 
G é n o v a el 29 de Junio á las doce del dia, lle-
vando le correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofire-
ce el buen trato que esta antigua Uompañfa 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
H a m o u r » » , Brémen. Amsterdan. i:otterdaQ, 
Amberes y demás puertos de Eui'opa con 
conocimiento directo. 
Loa billetes de pasaje solo será.n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida-
L a s pó l izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
, hasta el día 27 y la carga- á bordo hasta* el 
dia 28. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminiatraclún de Correos. 
K L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n J o s é C a s t e l l á 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , 
S a b a n i l l a , C u r a z a o , C a r ú p a n o . T r i -
n i d a d , P o n t e , S a n J u a n d e P u e r t o 
I t i c o , L a s P a l m a » de O r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
•obre el 8 de Julio á las caatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajero» para Puerto LimAii. Co-
Wa, Sabanilla, dxraxao, 
y I.AS P A L M A S 
y carga general, incluso tabaco, ya-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacifico y para Maracalbo con trasDordc en 
Curazao. 
L.e3 billetes do pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de suJlda. 
L a s pólizas de carga se armaran por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuye 
requisito serán nulas. 
?e reciben los documentos ele embarqce 
hasta el día K y ia carga á bord^ hasta el 
dia Vi 
H L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n G l i v e r 
taldrá para V E R A C R U Z y T A M P I C O sobre 
ol 3 de Julio llevando la corresnondencia c ú -
blica. 
Aumitr carea 1 pasadero* para dlrbo puerto 
Los billetes da pasaje serán excedi-
dos basta las diez del día do la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes ae correrlas, elit cuyo 
requisito serán nuia*. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2 
Llamamos la atoacltn do los üenorai pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Hagiaiaento 
do pasajeros y del orden y régimen laienor 
d* los vaporea ue esta Comoania, ei cual 
dice as!: 
"Líos pasaibfos Teherán escribir soore to-
dos lt>.s bultos o-s awi equipaje, su nomore y 
el puerto de -iestino. con todas sus letr.sa y 
con la mayor cJarlda*." 
Fundándose on eata uisposiciGn la Compa-
ñía nu admit irá bulto algurc- de egutpajo 
que Bí» l iev« ciuramente estainpaa3 ei nom-
bre y apellido ac su dueño, asi come vi del 
puerto de destino. 
IfOTA.—Se anvlort* a les señores pasaje-
roa que en el muelle ae ta Machina encoo-
traran ios vapores remolcadores del ve^or 
Saniamarma, dl'yusstos á conducir el na-
seje a oorao, mediante el pigo de V E I N T H 
<JJi¡NTAVOtí en plato cada uno, los días ue 
sahitt desde xas ¿ íe s haata las dos ce ia 
tarOe. 
E l equipaje lo reJíbo rratultamente la 
lancha "(gladiator" en ei muelle da la Ma-
china la víspera y el di* ue >a salida. na*ia 
tas uie*- Ue la mafiant^ 
Reta.- E s t a Compañía tiene abierta una 
p&liza QotantO. asi para esta lluea como pa-
ra todas las aetnás. bajo la cual j,aeaex aae-
gurarse todos los e íecto» que se embarqueo 
en sus vaporea 
Todos loe bultos ae equipaje nevaraa st l -
aueta adher>4a en la cual constará el ntioie-
ro ae billete oe pasaje y ¡m punto en o.onao 
este fuA expedido y oó serán reclbiar.B i 
bordo los bultos en los c ia.ie£ faltare esa 
•tiaueuk 
Para cumplir el R 1). del Goljierno do EM-
paña, fi-hu 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete la casa Consignr.tana. — Informará 
bu Consignatario, 
Para informes diriirse á sn conslrnatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C. 1219 78-lAb. 
GdiMiiie Géücralt Truitliutiim 
m d e l a C i p ü a fiailHiiwí M w m 
(Jiambury A m e r l c i /.utiv 
E l vapor correo de 6.CC0 toneladas 
^ E 6 1 J > J - C 3 r T j ^ L 
S a l d r á e l 4 d e J U L I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V R E ( F r a m ú a ; y H A i M B l / l í C x O ( A l o m a u i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
w « t j t ^ d a , A ^ f A 2 ^ : « « A LOS DEMAS P Ü E R T J 3 : 
E n P R I M E R A clase, desde $101-00 oro español desde | 1 U - l l oro español, en adelante. 
E u t e r c e r a c l j i . s e , {i»28-«.)0 o r o a m o r i c a n o i n c l u s o i i u p u e s t o d e ( l e s e u i b a r c a . 
(>aniarc,rus y c o c i n a r o s e^paftolASl 
£1 vapor correo de 4,000 tonelada? 
y n i a . 
b a i a r a e l 2 5 d e J u l i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEÜNA í SA.NTANfEí( ( E s m a ) P L Y M H O l l l i t e r a ) 
M U (Franc ia ) v fliMBlIRM ( l i m m ) 
P R E O I O í á D E P A S A J E . 
A COR UÑA Y S A N T A N D B R : | \ tq^ r>F\TA«5 pít^ht-^ • 
E n P R I M E KA clase, desde |10J-00 oro « p a ñ o l | E n U desd, f l ^ o í o ^ p a ñ o l en adelante, 
t u t e r c e r a , * l > 8 - 9 0 o r o a m e r i c a a o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ü o l e s , y toda c la se de comodidades . 
C o m S ^ t ! ^ ^ ^ ^ ^ tan acreditada tiene esta 
i T a d m i t e c \ A o V n i r ^ ^ / 1 t l ^ , G K A T I S , (desdo ia Machina). 
A u s t r l l U j A s i t 0d0S loa f""10* de Europa. Sur América . Africa. 
Para máa detallas. Informes, prospecto., etc.. dirigirse á sus consignatarios: 
_ , H E I L B O T Y K A S C H . 
8 a n I s r n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o T^í». C a h l e : i l E I L U U L \ I I V Ü A V A 
C. 1978 2S--Jn 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N É L G O B I Í J K N O F R A J Í G E S 
L A N O R M A N D I E 
» aullan U N S W O R T H . 
E s t o vapor s u k l r á d irectamente pura 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d i a 15 de J u l i o , á ias 1 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos p\ier-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la Amér ica del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Cabalierla. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfln 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
L I N E A D E V A P O R E S 
d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e N a v e g a c i ó n 
Trasat lánt ica fle Barcelona. 
E L . V A P O R ESPAÑOL. 
P U E R T O R I C O 
C a p i t á n C R Ü I X K N T 
Saldrá F I J A M E N T E de este puerto el l?'de 
J U L I O á las 4 de la tarde para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r m d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
V i g o , C o r n ñ a , C á d i z y H a r c d o n a 
NOTA.—Este vapor no har& cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene á ea-
ta Compañía. Para mayor comodidad de los 
pasajeros, estará atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósi to (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A . B l a n c h y C a . 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A . 
c 10-20 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . 
c 2153 
T e l é f o n o 1 1 5 . 
24-18 J n ^ H 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
P £ V A P O R E S C O K K K O a 
D E L A 
M U E E A L M E S A 
EL NUEVO V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n U r c u b a 
a a l d r á de este puerto los i n i ó r c o l e a á 
ia6 c inco de l a tarde, imr.t 
S a g u a v C a i b a n é n 
A l t . M A D O l t l i i 
t m m Znlneia y G a i m , Gií3i m . 2) 
26-22My C. 1781 
E M P R E S A D E l A P O B E S 
D2 
S O B M O g D E E E R R B R J I 
e. « n <>. 
S a l d r á F I J A M E N T E el 9 de .Tnlio 
¡i his 3 de l a t a r d e e l v a p o r de dob le V a p o r J Í J L I A 
h é l i c e 
U L I D 1 S flÉ l A Í i B i W 
d n r a n t e el mes de J u u i o de 190S. 
í í 
S E V E R N ' 
D I R E C T O P A R A 
Santa Cruz de la Palma, . 
Sauta Crnz le T í n e r i ñ 
Las Palmas k Graü Canaria. 
V í p Cornña. Sautander» Eiroao, 
PlrtioflUi ( i D g l a t e m ) y Havre (FraDGia^ 
Luz eléctrica en ios camarote.! de tercera. 
Cocina k 1& española. Camareros españoles . 
Bervicio evmeraao. 
Acudirá sos consig Datarios; 
D U ^ S A Q Y C O M P . 
Sncesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
Sábado 27 á las 6 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o , S: in P e d r o <le M a o o r í s , 
P o n c e , M a y a j í ü e z (solo ¡il r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o i t i e o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las ó de la taris . 
P a r a N'uwvitas, P u o r c » » P a d r e , O l -
b a r a , . d a y a n . B a r a c o a . O n a n t á n a n i o , 
t.olo á lu ida) y S a u t i a i í o de C u n a . 
V a p o r C O S M E D E H E E R E R A 
todos los uuirtrs a iaa 5 de la tarde 
P a r a Isabela ae j Caí Darte n, 
.•recibiendo carga oa comomac^on con el 
•"Cuban Centra l Ü - i l w a y •, ^. .ra P a l m i r a , 
Caguajjuas, Cruces . Lajaá . lásperaaia,* 
banta C l a r a y Rodas. 
De Habana 4 Caibarién y vioevarsa. 
Pisaje en primera. |10-00 
en lercera f 5-38 
Víveres, ferretería y loza f &-30 
Mercaderías í 0-50 
vOEO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 oentayo) 
tercio (oro americano) 
(Ülcarburo pasra como mafsaasiti 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Falmira | 0-52 
,, Cagnagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
¡¿ta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
6 . U M C B S f » , 
BAIVQUEROS W E U C A D E R E S ¡a 
Cama originalmente cxtoblcelda 1S44 
Giran M¡lxka b. la vista sobre tecles 1M 
T R A K S F S R £ N ü ¡ á S P O R S L C A B I B 
C. 1218 T8-lAb. 
3i O T A S . 
C A R G A D E CABO'2'AJSL 
Pe recibe baata i a ¡ vr-fl a* ia tarOe del día 
de ^aiAda. 
CAHGA DH T R A V n S L A . 
Solamente se recibir í b a s t í H i 5 de la tar-
de del dia anterior al do la salido. 
Atraques en Q LIAN TAN AJMO. 
Los vapores de los dU) tí, 17 y 27, atraca-
ran al muelle de Caiuianer¿, y ios cu ios dias 
18, y 20 ai de Boquerón, 
A V I S O S 
Se supllct & los señores cargadoras ptn-
gan especial cuidado para (iua todos los 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con ei punto do residencia d«J receptor, lo 
que harán también constar en los conoci-
mientos; puesto que, habiendo en '/arias lo-
calidades del interior úe les puertos donde 
se hace la descarga dist inta» entidades y 
colectividades con la rrusma razón poclal, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios .„:».• puedan 
sobrevenir por ia falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmei.te har&n constar en los respecti-
vos conocimiento», ei contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento u 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de ia 
Aduana. A virtud de la Circular número 18 
de la ¡secretaría de Hacienda da techa i da 
Junio últ imo. 
Hacemos público, pa.a generai conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1908. 
Sobrinos de ¿terrera, S. es C. 
C. 1221 78-lAb. 
J . B á L C B L y Y C O M Í 
(S. e u C ) . 
A M A R G U R A . N U M . 34 1 
Londres Par ís y Sobre todas las canlMlai 
y pueblos de Lspaña é Islas Baleares y 
C^cL Ti fi. n a . S . 
Agentes de ia Compañía de Seguros coa* 
tra incendios. 
142 156 LB 
V n e l t o A b a j o S . S . C o . 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a Coloma. Punt de Cartas . B a i l é n . 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y C o r -
tés , d e s p u é s de l a llegada del t rea de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
los M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó los 
Jueves a i amanecer. 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( I s l a de 
Pinos) d e s p u é s de la l legada del tren do 
pasajeros que saio de ia E s t a c i ó n de V i -
l lanueva á las 5 y 50 A . M. retornando 
los S á b a d o s por l a tarde para l legar á 
B a t a b a n ó los Domingos al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a u u e v a Reí í la . 
P a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 1220 7S-lAb. 
1 M . C E L A T E Y C o m p . 
i ü í > . A G U I A K . I O S , 
A A 3 l A K , ( i U K A 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b i o , facilitott 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
ü c o r t a y l a r g a v i sca 
sobre Nueva Yori;. Nueva Orieans Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, Paris, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham« 
burgo. Roma ív&poles, JSillán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lei ia , Nantes, Saint Quintín, 
i . ,'i>tí, Tolouse, Venecla, Floroncla, Turín 
j lasñno . etc. así como sobre todas las c** 
picales y provincias de 
ESPAIVA E I S L A S CANARIAS 
C «23 152-14?^ 
Z A L M Y C O M P . 
Hacen pagos p j r ei cable giran íel,^is,.j 
lo.l^ y iar^a viata y üan cartas do créd.ts 
sobre New i'ork. i-Uladellia, New Orlea'!», 
tan Francisco, Londres, París, Madrio. 
l.^rcelona y demás capitales y tludaae» 
. ....oj iantes de los Lstados Unidos, Méjico / 
Kuropa, así como sobre todos Ion puoblos 
JJüpaña y capital y puertos de Méjico. 
i-Jn combinación con los señores r . *« 
Hoilin etc. Co. , de Nueva York, reciben or 
uenes para la compra y venta de v ^ " , , . . 
acciones cotizables en la Bolsa de dlc«a ¿¿7, 
tiüti, cuyas cotizaciones se reciben por t»* j 
uiai'iarnente. 
C. i á l - 78-lAb. 
G I K 0 S D E L E T R A S 
• O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 S . 
>W- Para más comodidad de los pasai«ro<», 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes» gratis, 
c •.,ia9 15-23 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r í e n . 
Ce Habana á daju i y vice vori v 
Pasaje en primera | 7_oo 
Pasaje en tercera 3_50 
Víveres, ferretería y loza 0-3ü 
Mercad 2 >íat.: , 0-50 
tUKU A M K m c . v N J l , 
l A . B A N C E S y G O M P . 
O B I S P O 1 9 Y 21 
Hace pagos por ei cable, lac inia cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
fcoore las principales plazas de esta I s la y 
las de Franc ia . Inglaterra, Alemania Rusia, 
halados Unidos. Méjico, Argeniina, Puerto 
itico, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pusblns 4a España, Islas Baleara/, 
Canaria^ i l l a l l a 
C. VZIZ T S - I A ^ 
8 . O ' Ü Ü U L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M l ü K C A D E B E ^ 
Jtiacen pagos por ei cable. Facilitan c 
de créd i to . yoric, 
Giran letras sobre Londres, ^ ^ n e o i a , 
New Orieans, Milán. Turín K0111f' aíbrai-
Florencla. Ñápe les , Lisboa, ^P0^1,^^ N»n-
tar, Breroen. Hamburgo, París, í ia*- «¿jíc* 
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz, L>on. 
Vttracrux tian Juan de Puerto Bico. 
sobre todas las capitales V P . f ^ y |a»t» 
calina do Jlaiiorca, Ibisa. Malion í. 
*.;ruz de TencfifOi 
sobro Matanzas, Cárdenas, Kf.^f . f i^' Tn11!* 
Clara, Oaibanéu, Sagua ^ Sj* .is Sí ' 
ead._ Cieiuuegos. «aucti apn uu» a 
d¿ Cuba. Ciego de Avila ^ S ^ V » ^ 
... : uoi Kio, Gioara. Puerto f 
\Í;:iS. 
C. 1222 
H i j o s de R . A r s o s l i . ^ 
B A N y L r i i K O S 
E E r i C A B M I i 3 i H A B A N l 
Tc l é foao núni. 70. 
Depós i tos y Cuentas Corrlc" rií 
sitos de valores, haciéndose " 
bro y Kemisi6n de ilivlJendoa 
P r é s t a m o s y Pignoració i . ^ vlores 
tos.— Compra y •"enta do ^ 
é industriales — Compra y up 
de cambios. — Cobro letraí* j 
por cueuta agena. — GWro* * ¡oS p 
pales plaza."* y también s , , a,i;iS 
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BAiSE X I I 
res iniciales M Berecíw CxCba-
de te primGra Iiúervenown 
^ El derecho es una creación pa-
la vida humana, sin cuyo ne-
r*garjo antecedente ni puede con-
cebirse, ni existir. 
Alonso Martínez 
(Discurso ante la Academia de 
jurisprudencia de Madrid.) 
todas las instituciones snscepti-
^ f s e r reformadas, bien por la cos-
e ó por las exigencias de la épo-
los Códigos, hablando en térmi-
' ferales, las que más sufren el in-
'^de esa fuerza arrolladora, toda 
0 a son el barómetro—llamómosle 
j^Jonde se reflejan las necesidades 
*rvL. y hallándose basado en los 
' ÍLs ' el derecho constituido de cada 
jógic0 68 Pensar tc>da varia-
^ ' g n los mismos presupone un cam-
r3 ^ a i ^ n el derecho que,.por anto-
sia. pudiéramos llamar patrio. 
r«i Derecho Cubano, ese dereoJio 
lTío sancionado por la costumbre y 
regencias de un pueblo, ijamás 
^ L ^ Ko tuvo tiempo de formarse, 
ae Cuba fué un pueblo esclavo 
fines del pasado siglo; pero ad-
t̂áinosl0' puesto que la Comisión 
tníenedora de los Juegos Florales le 
ri patente-de vida. (1) 
i purante el régimen Colonial, Cuba 
gobernó por Leyes hechas y promul-
JL desde la metrópoli, comunicadas 
forma de Reales Ordenes y Decre-
„. y este conjunto de disposiciones, 
¿ficadas unas, compiladas otras, son 
I Leyes porque nos hemos regido y 
miichos han dado en llamar Dere-
•üio Cubano; las mismas que los ameri-
tjnos encontraron al ihacerse cargo áíA 
Lnbierno de este país en el año de 
I lo reconoció el General del Ejér-
Vto de los Estados Unidos John E. 
ferooke, en su proclama dirigida al 
Jrueblo cubano al tomar posesión del 
Bobierno ¿fe la Isla: "Quedarán en 
Tfnerza y vigor el Código Civi l y el 
P'Crinimal existentes antes de finali-
J'zar la soberanía española, maáificán-
l'dose y cambiándose éstos de tiempo 
Jen tiempo, cuando sea necesario para 
freí mejor gobierno." 
I Y, efectivamente, se inició desde en-
lonces un período de reformas en nues-
•tros Códigos y Leyes de carácter ad-
Ijniiiistrativo, que obedecían á las exi-
(1) Lo que antecede prueba que el au-
Itor de este trabajo ha entendido mal el 
lifina. cuidadosamente redactado pax-a que 
•«presara con toe* propiedad la idea. Csrac-
Ijew iniclJfles del derecho cub/mo de«de la 
Iprimera Intervención quiere decir: carac-
Iterescon que comienza á producirse el dere-
Icho cubano á. partir del acontecimiento in-
liloado. simultáneo de la emancipación. Y &. 
iBedereciio que empieza á crearse en Cuba 
•por los poderes públicos cubanos y con la 
Konsulta, asenso y colaboración de juristas 
I j funcionarios cubanos, en vista de las ne-
•«sldades y conveniencias, bien ó mal en-
Itóndldas, del pueblo cubano, se llama con to-
Ida propiedad derecho cubano, cualesquiera 
líue sean las Influencias doctrinales é his-
lt!r!cas que reciba en su Iniciación. 
I Y esto sin contar con que el derecho vi-
Igente en Cuba antes de la emancipación 
Itmbién puede decirse derecho cubano, pues 
Ijara Cuba fué dictado y en Cuba vivía: la 
lurritonalidad del derecho no supone ne-
Icmrlamente condición nacional. 
I Y dejando igualmente aparte, por gasta-
lio, el lugar común de "pueblo esclavo" de 
IWí tanto ha abusado el mal gusto de 
|1M oradores de mitin y escribidores de 
| partido. — Xotu de la Redacctón. • 
De Buena Salud, gozará Ud. 
6 1 s u s intestinos con 
ks Pildoritas de Reuter. 
A-cúerdese de que son muy 
í!Í!2^ntes á todas las llama-
os "laxativas." Las 
110 afectan al conducto in-
testinal como resulta del uso 
ê ̂  jalapa, sales, polvos de 
j QUtz, y las pildoras de con-
¿ antigua, sino que, por 
Contrario, son un tónico 
Î -t-e3tínos> á ios "que 
^ula á su acción normal 
que supla el import-
e te j ige^iyo, el cual 
- necesario á una Buena 
gencias del momento, bien que el es-
pír i tu de las Leyes anteriores no enca-
jaban dentro del marco genuinamente 
democrático y pacificador que repre-
sentaba el Gobierno de las Estados 
Unidos de América. 
Notorio es, pues, que desde el cese de 
la soberanía española, y debido al 
enorme número de Ordenes Militares y 
Decretos expedidos por las dos Inter-
venciones, se ha creado tal cáos en 
nuestro derecho constituido qu<í, con 
muy raras excepciones, son pocos los 
que conocen toda la legislación dictada 
por el Oobierno de los Estados Unidos. 
Pero para determinar de modo cL'.rj 
los caracteres iniciales del Derecho Cu-
bano desde la fecha á que el presente 
toma se contrae, importa mucho refe-
rirse, separadamente, á cada cuerpo le-
gal y á las Leyes de carácter adminis-
trativo. 
Comenzando por el Tratado de Pa-
rís y la Constitución Je ?a KepúbliCa. 
es indiscutible que ambas Leyes esta-
blecieron al promulgarse una gran al-
teración en nuestro derecho escrito, to-
da vez que como Leyes nuevas venían 
á derogar preceptos que estaban en v i -
gor al cesar la soberanía de España, 
reconociendo derechos nacidos al am-
paro del nuevo estado de cosas creado 
por el cvnbio de Gtobwmo que originó 
el t r iunfo de las armas revoluciona-
rias. 
La Constitución de la República, 
más que ninguna otra Ley, por su espí-
r i t u democrático y francamente libe-
ral, ocasionó, por las novedades que in-
trodujo, uno de esos fenómenos socia-
les de que el pueblo no se dá cuenta 
y que ostensiblemente conmueven los 
cimientos de una legislación que, como 
la colonial, respondía á otro medio más 
conservador que él que se creaba con su 
adaptación. 
E n la historia de todos los países 
que como Cuba se han emancipado de 
su tutela por la evolución sociológica, 
nos encontramos que se ha operado 
igual fenómeno, y todos los sociólogos 
están conformes en reconocer tal per-
turbación en las Instituciones, como 
una consecuencia lógica producida por 
el t ránsi to brusco de la esclavitud á la 
libertad, en que todo cambia y todo se 
transforma. 
Pasemos ahora á analizar las varia-
ciones habidas en los textos legales. 
Toca el turno primero al Código Ci-
v i l , y nos encontramos que ha sido el 
menos azotado por ese -vértigo de re-
formas iniciado desde la primera I n -
tervención. Han sufrido alteración los 
preceptos que se refieren: al Juez qu^ 
debe actuar en el matrimonio; auxilio 
que debe prestarse á los padres para 
la detención y retención de sus hijos 
menores; matrimonios civiles; deroga-
ción de impedimentos y supresión del 
retracto convencional. 
E n la Ley de Enjuiciamiento Civi l 
se han realizado modificaciones en 
materia de embargos preventivos y en 
depósito, aboliendo la intervención de 
los Procuradores en juicio; embargo de 
sueldos á empleados; recusaciones de 
Jueces y Escribanos; supresión de los 
apuntamientos y del cargo de Reparti-
dos de Negocios Civiles; litigantes te-
merarios ; desahucios; amparo á la pro-
piedad y á la posesión y haciendas co-
muneras. 
También el Código Penal ha sido 
objeto de las mayores reformas. Mu-
dhas de sus disposiciones han sido de-
rogadas y otras alteradas ó modifica-
das substancialmente. sin plan ni mé-
todo alguno, según lo aseguro el doc-
tor José A . González Lanuza en su dis-
curso inaugural de las Academias de 
Deredho, curso de 1902 á 1903, con es-
tas pal'abras: 4'El Código Penal ha 
sido atacado por un gérmen de descom-
posición en estos últimos años, que ha 
perturbado su extructura y derogado y 
modiifeado muchos de sus preceptos." 
Todo lo relativo á menores y locos 
delincuentes, perjurio, violación, rap-
to, estupro, atentado, cohecho, rifas no 
autorizadas y ¡hurtos calificados, ha si-
do objeto de una completa reforma. 
E n el Derecho Procesal Criminal se 
ha modificado lo relativo a detencio-
nes, inviolabilidad del domicilio, regis-
tro en lugares habitados, incomunica-
ción de detenidos y presos, tasaciones 
de costas, requisitorias, términos para 
calificación, lista de testigos, suspen-
sión de juicio oral, fianzas, su clase y 
cuantía, instrucción y su término, re-
clamación de ¡honorarias, creándose el 
Cuerpo de Abogados de Oficio y los 
procedimientas de Habeas Corpus y 
Correccional. 
Pero en la esfera de la Administra-
ción es donde el caos ha sido mayor, 
por cuanto que se han dictado inf ini -
dad de Ordenes y Decretos en maíeria 
municipal, de sanidad, beneficencia, 
ferrocarriles, etc., etc., que están en 
pugna abierta con disposiciones y le-
yes anteriores también en vigor, deta-
lle que ha originado todo género de du-
das y dado lugar á que nuestra juris-
prudencia _ administrativa la formen 
una série interminable de contradic-
ciones. 
En atención á que la Comisión Or-
ganizadora de los Juegas Florales re-
comienda que los trabajos no sean ex-
tensos, omito la relación completa de 
las Ordenes Militares á que cada una 
de las variaciones apuntadas se refie-
ren. 
Por todo lo expuesto y sin temor á 
equivocación, puede asegurarse que lo^ 
caracteres iniciales del Derecho Cuba-
no desde la primera Intervención, son 
la especialidad y variabilidad más ab-
solutas, sin tendencia á uniformidad 
alguna. 
Que Cuba continúa rigiéndose por 
un cuerpo de leyes confusas é inade-1 
cuadas á su situación política, no sig-! 
n i ñ e a que tales Leyes tengan un ca- ! 
racter de perpetuidad absoluto, pues1 
ello equivaldría á condenar el desarro-; 
lio jurídico de la humanidad á un ab-' 
surdo estacionamiento, divorciado con 
1$ eterna ley del progreso que. preside i 
todos los actos biológicos. 
La reforma se ha iniciado ya, encon-1 
trándose funcionando una Comisión de ¡ 
jurisconsultos notables, designados por | 
el Gobierno para llevar una reforma 
radical á nuestros Códigos, tal como íá 
reclaman el cambio que hemos experi-! 
mentado, cuyo trabajo ha de ser consi-
derado por lo que significa, como un l 
importante servicio nacional.-
Es de urgente necesidad, pues, fi-
jar la legislación ó el Derecho Cubano. 1 
de acuerdo con las bases y principios 
científicos más generalmente aceptados, 
adaptándolos á nuestro carácter según 
lo exigen los árduos problemas existon- | 
tes en materia penal, civil y adminis 
trativa. 
PASAN-ATLANTES. 
(Trabajo presentado en los Juegos 
Florales, por el Ledo. Enrique 
Porto). 
E l t i i ü i f o de la i g n o r a n c i a D E . E N R I Q U E P E R D O M O 
Estamos en una W W Í . j ^ r ^ o ^ r U • Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
radical, rápida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del h ígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
por procedimientos propios y sueros especiales. 
9581 26-19 Jn 
El ideal t ó n i c o genital.—Tratamiento racional de las p é r d i -
das SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva un folleto que explica • claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en todas l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 19C5 6-lJn 
t    barbería esperando 
pacientemente nuestro turno de ser-
vicio. 
Nada hay que más nos desespere y 
moleste. A nuestra vera se sientan 
otros hombres /que también aguardan 
y emplean el tiempo de espera leyen-
do los periódicos. En el silencio de 
la sala, oímos el monótono tintineo de 
las tijeras que van pelando á un buen 
señor de respetable aspecto. Los bar. 
•ber-os se mueven de aquí para allá 
realizando su barberil oficio. De sú-
bito, como diría un escritor chirle, en-
tra en la tienda rasuradora un joven 
cursi, de ridicula indumentaria, de 
grotescos ademanes, de completa va-
cuidad intelectiva. A lo que parece, 
es amigo y camarada de uno de los 
barberos con quien emprende en se-
guida estulta charla. Nosotros sufri-
mos resignados la garrida palabrería 
de aquellos inconscientes sujetos. 
E l joven cursi, de voz rota, casca-
da, empieza relatando las proezas 
que acaba de realizar en un billar oer-
cano. Por lo que se vé, el joven char-
la tán es un consumado vago de bi-
llar y ibarbería que ha venido á dar-
nos la lata. Ahora llega otro tipo 
parecido y también amigo de los dos 
que conversan. La charla se hace im-
pertinente, aburrida. 
Hablan con una osadía rayana en 
el cinismo de graves asuntos, de difí-
ciles problemas. 
Bajo la dicacidad de sus sueltas 
lenguas, caen prestigios y reputacio-
nes. Sorprenden por lo rápido y ne-
cio los juicios críticos que formulan 
sobre hombres y cosas con una des-
fachatez y despreocupación que admi-
ra y asombra. De vez en cuando los 
hombres serios |y sensatos que están 
en la barbería, levantan airados sus 
ojos hacia los cretinos conversadores 
imperturbables en su lagorrea mal-
diciente. 
Se mienta -á un hombre público res-
petable y de capacidad intelectual, y 
en seguida dice uno de los menteca-
tos chadiarreros. Ese es un sinver-
güenza, un bandido, un ñame, y lue-
go de lanzar tales exabruptos se que-
da tan fresco y satisfecho. Se habla 
después de escritores conocidos, de 
positivos méritos, y entonces salta 
otro de los imbéciles y exclama estú-
ipidamente. Ese es un mentecato que 
no sabe escribir, el otro un bobo que 
garrapatea, barbaridades y el de más 
allá un tonto sin cultura ni talento. 
¿Pero tú has leido algo de esos escri-
tores?, le dice sorprendido el barbero. 
Que va, chico, á mí me hacen daño 
los pnntitos negros. ¿Y entonces, có-
mo dices eso? Ah, ponqué así me lo 
dijo ZVIenéndez, ese muchacho que usa 
melena y gs tas .y presume de escritor 
sin saber siquiera ortografía, por lo 
que he visto, aunque yo tampoco se 
mucho de eso, ni me hace falta. A 
grito? de estólido, en plena barbería, 
con frases escocidas que demuestran 
íla cimera cultura del pollino crítico, 
quedan juzgados hombres de podero-
sa inteligencia, de agudo ingenio, de 
excepcionales merecimientos. 
Nosotros que oímos todo esto pen-
sames tristemente en la necedad é in-
cultura reinantes, en la audacia de los 
analfabetos incapaces que hablan y 
formulan juicios como si fueran per-
sonas instruidas y conscientes... 
tomas .SERVÁnDO GUTIERREZ. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. e-
néreo. Slfllis. hidroaele. Teléfono 287. Do 
12 & 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 26-lJn. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
L¿xifcnnedatles del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 Do 12 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1882 26-lJn 
Dr. A B R A K A M PEREZ MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, altoa 
Horas de consulta: de 3 á. 5.—Teléfono 1868. 
C. 1S96 26-lJn 
A N A L I S I S db O R I N E S 
Laboratorio Urológrlco del Dr. Vildósola 
(Fondado en 18S0> 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CompoKtela 87, entre Muralla y Teniente Key 
C. 1898 26-lJn 
D r . O . E . F i n l a y 
CMX>ecinlista en enfermedodea de los ojos 
y de Ion oidog. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 18S0 26-lJn 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48 
bajos. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 2140 26-l7Jn 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono üu¿8 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-1 
vel de todas las fortunas. 
C 2141 26-17Jn 
Laboratorio Uacteriulóslco de ]a Crónica 
Medleo-QuírfirBrlca de la Habana 
Fundado en 1887 
Se practicau análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 105. 
C. 1971 26-lJn 
DR. FR1NCÍSC0J. DE TELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C. 187G 26-lJn. 
D r . J o a q u í n A . C r e s p o 
Médico de niños 
Consultas de 11 á 1. Teléfono 1860 Reina 109. 
8816 26-9Jn 
DR. JOSF. ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer 
dentista de las Asocianciones de. Repórter» 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfono 3137. Habana, 
C. 1875 2G-lJn. 
AG 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
QUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
CIRUJANO-DENTISTA 
j E Ü ^ . ' t o a . - n a , nta. l i o 
S E 
m i l i 
Polvos denirííicoB, elíxir, cepilloa. Consul-
tas de 7 a 6. .-̂  
S928 26-10 Jn 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Trasladado á Ayuiar 76 altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios. Tomj el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
D r - R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3, Galiano 
66. Teléfono 1135. 
9420 26-lSJn 
ANTONIO l . VALVERDE 
ABOGADO - NOTARIO 
HABANA 66. TELEFONO 914. 
9414 26-18Jn 
S c G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A O O . H A B A N A 3 5 
TKLEFO.TÍO 703 




C a l l e 2 7 , B i o a d w a y y 5 Í A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo do todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
' sin rival Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
' Juan Repko, el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores y trenes y so 
encargará de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New TorJc. 
1306 78-10A. 
D U S A R ^ T 
a J L I j a o t o f o s f a / t o d e O a J L 
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas % 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como E L VINO DE DUSART se receta | 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- £ 
dres durante el embarazo. ¡ | 
Depósito en todas las Farmacias. Jj£ 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E P E 
P r e c i o s o r e m e d i o e u l a s e o f e r m o d a d e s d e l e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde haco más de veinte «ños. 
Millares de enfermos, curados respondón de sus buenas propiedades. Todos loa médicos 
la xecüxnianda-n. 
S . B A R K O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia, á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 14-. 
9696 26-23Jn 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 A 1. 
C 1892 26-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belasccaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
8850 26-Í.Jn 
SiRUJANO DENTISTA 
C 1S7« 26-lJn. 
Arturo Mees. Beaujardin 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete á San José nú-
mero 7. entre Aguila y Galiano. Horas de 
consulta de 7 á 6 los días laborables y de 
11 los festivos. 9434 16-19Jn 
D r . R . C U I I 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la Ins-
cripción al mes.—Particulares do 2 á 4. 
lUmcriauc 73. Teléfono 1334. 
C. 1887 26-1 Jn 
Dr. Juan Estanislao Vaidés 
CIRUJANO-DENTISTA 




Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujía en general y partos. Consultas de 12 
á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 1873 26-lJn 
T R . F. JÜSTINIAfí l CHACON 
Médico-Ciruja no-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1897 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 1894 26-lJn. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujan© d«i la i'acuiiad ÜD París. 
Especialista an enfermedades doi estó-
mago e intestinos, según el procedimiento 
do los profesores doctores Rayera y Wintor 
de París por si análisi» del jugo gástrica 
CONbULTAS DS 1 á 5. PPwADO 54-
C. 1900 26-lJn 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano <rl Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos y Cirugía en general. Consultas de 
1 á 3. Empedrado 5?. Teléfono 295. 
C. 1915 36-lJn 
iilí'H.éiti.—cAis WJXH. 
Cnviiciones rápidas jec bítemat» tnodérut-
simes. 
.' Hurla 81. M 1~ 
C. 1S78 26-lJr. 
PEDRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO \ NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-
no 529 — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374 ofi.ijn 
C. 1911 2S- lJn ^ 
Pelayo Sarcia y Santiap Mario piíMíco. 
Pelayo García y Orestĉ  Ferrara, m i U i ] 
aabína 72. Teléfono 81*1. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 á o p. m. 
C. 1901 . <i6'1Jn 
D r . J . S a n t o s i e r i s á M e s 
OCULISTA 
ConauItaM en Prrtdü 105. 
AI lado del DIARIO DE LA MAHINA 
C. 1895 26-lJn 
í ) r . J . R a í a e l B o e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24.altos.—Teléfono 1)193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35. Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-16Jn 
D E . C - 0 I T 2 A L 0 A R O S T E a l T I 
Médico de la Cana de 
Beneiicencla y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 3. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 834. 
C. 1SS5 26-lJn 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
X j ' O S S 1 0 . 
C. 1902 26-lJn 
DR, GÜSTÁVO 6. DÜPLESS1S 
CLKCJJA GE.NEiLU-
Consultas ul.-íria.» Co 1 fi. 5-
San Nicolás níiin. 2. Teléfono 1132. 
C. 1SS1 26-lJn. 
ABOGADO 
(vaIinM<]¡ 79. II:ib;iii-.-.. 
C. 1893 13c 11 fi 1. 2 6-Un. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
¡J.-iK'clalidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94. á una 
uuAdra de San Rafael. 
C. 1055 SC-lJn 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
C. 18S6 26-lJn. 
ABOGADOS 
Fnn Ignacio 46, praL 
C. 1908 
Tel. 839, de 1 á 4. 
26-lJu 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono S54. 
EGIDO NUM. 2 (aJtoíO. 
C. 1879 2G-lJn 
CONCORQÍA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en loa países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantbs S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
i'recioti de 'oa Trabajos 
Aplicación áe cauteiios $ 0.20. 
Una excracelóa , . .. 0.60 
Una id. sin dolor „ 0.75 
Una limpieza. . . '-. ^ ., 1.50 
Liaa eiapasiadura „ 1,00 
Una id. porcelana „ 1.60 
Un diente espiga „ 3.00 
Orificaciones dfsde $1.50 á S.i-l 
Una corona de Oro 22 kls, . . . 
Una dentadura de 1 á 3 niezas. . 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . , » 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de §4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
AvJso á los forasteros que ae termiiíar&n sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
d e l 2 A 3 y d e 6 y media á 8 y media. 
C. 1912 26-lJn 
4.24 
3.00 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puedo 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126. 
C. 1956 . 26-lJn 
DR. J ü á N JESÜSVÁLDES 
: •t.X¿:-i-.".uriruJ;lno Dentista 
De 8 á 10 y da 




D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 1884 26-lJa 
D R . A D O L F O E E Y E S 
E n í e r m e d a d c s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t m o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento qae empica el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por c-l análisis do la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C 1888 26.un 
P o H c a r o o L ú j á n 
ABOGADO 
-Agnlar 81, Banco Eftpa.fiol, prindpaL 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52-IJb 
DR. GALVB?, GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 1961 26-lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 13 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín ú loa pobre». 
C 1891 26-lJn 
J E S U S R O M E U 
AliOtiADO. 
Galiano 79 Animas 121, B. altoa 
C. 1903 26-1J 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179 
CL 1872 26-lJn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Jledicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 a 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C- 1890 26-lJn 
CÜRACIÜNde TODAS las EfIFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionea 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza, 
das léase "La Nueva Ciencia", revista ve. 
getanana. MANRIQUE 140. 
c 1910 _ : .2G-lJn 
D r . P a n t a l e ó n J . V a i d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del 
liolismo, N< k:: . . tonlo, Histerismo y do to-co 
das las enf 





Sos, Reina 11( 
2$-lJn 
DIARIO D3 LA M ARIMA "E/chcí la m a nana.—Junio 24 9e 1908. 
B-
C t -
E l c i e r r e á l a s s e i s 
Nos ha visitado el señor Francis-
co Comesaña, Síndico que presidió 
anteanoche el Gremio d« Tiendas de 
Sedería y QuiucaJla para resolver 
aoerca del cierre á las »eis. diianif 
tándonos: 
—Que en el locad que se 
lebraba la sesión había cuatro ó cin-
co veces más número de dependien-
tes que de dueños, los que eon sus 
intemperancias hicieron imposible la 
continuación de la sesión puesto que 
no se reconocía el principio de au-
toridad, representando como^ repre-
sentaba en aquel acto al señor Al-
calde. 
2o.—^ue es inexacto que al sus-
penderse la sesión, hubiera vota-
do una mayoría abrumadora á fa-
vor del cierre, puesto que hasta 
aquel momento habían votado solo 
18 industriales, contra el cierre y 
siete á favor del mismo, hecho que 
puede comprobarse con la lista qu;? 
sirvió para la votación cu la qus 
consta este resultado de puño y le-
tra del señor Francisco Blanco, que 
fungía de Secretario en aquella jun-
ta, y que aparece ser tal vez el Ca-
pitán de esta conjura (?). 
3o.—Que en prueba de imparciali-
dad tiene convocado uuevamente al 
Gremio en sitio y condiciones en 
que no se ejerza coacción sobre él, 
para que todos p u e d a n exponer lo 
que quieran y votar libreauente. 
Esta es la verdad de los hechos. 
Petrolización. y zánjeos 
Recogida é inutilización de 4.840 ! 
latas, petrolizadótu y barrido de va-1 
rios charcos, zanjas y desagües en las ; 
calles del Litoral, 3, 5, 7, 9, de Pa- | 
seo á 12, 4, 6, 8, 10 de 9 á Mar, 12, 
14, 16, de Mar á 27, solares saneadas, 
H, I , J, entre 3 y 15, Santa Mana, 
Talleres de Ciénaga, C. del Cerro, 
Santa Rosa, esquina á Alrnendares, 
Santa Teresa, Paradero de la Ciéna-
gfL Línea de Villanueva, Agricultu-
ra, tejar de González, Clavina, Fi-
igueras. Diaria, Línea del Central, 
Alambique, Carmen, Cerrada, Aguila, 
(Regla) Aranguren, Céspedes, Agra-
monte. Línea del Central, Arbol Se-
co. Suibirana, Franco, San Carlas. Ma. 
loja. Callejón de Aguaba, Bclascoain, 
Galiano, Virtudes, Concordia, San Mi-
guel, Zanja, Reina. 
Construcción de la Calzada del Hos-
pital "Las Animas". Limpieza de 
305 metros lineales de zanjas en la 
Estancia Cabrera y chapeo de 250 me-
tras cuadrados en el mismo, recogida 
de latas en la casa G e r t r u d i s número 
4 en el Reparto de Rivero. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y petro-
lizado en el día deayer 2122 « a s a * , lo 
que da un promedio de 53.05 por ca-
da Inspector. 
En las casas inspeceionadas han si-
do encontrados .por los señores Ins-
pectores del Distrito, 10 depósitos de 
agua con larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas 
I reclamaciones, denuncias, etc., 44. 
Han sido multados dos dueños de 
casillas en las Mercadas por infringir 
las Ordenanzas Sanitarias. 
I 
p a r a PárTaios y M ñ o s 
En Oso por m á s m Treinta Anos 
LZeva la 
firma de 
Una hermosa ciudadela acabada de fabri-
car á la moderna. Tiene 50 habitaciones con 
pfso do mosaico; cada habitaclf.n tiene su 
cocina de mamposter ía ; tiene sus correspon 
dientes lavaderos. Informan en Reina 14 al-
tos, de 6 á 8, de 11 á, 12 y de 6 de la tarde 
en adelante. 9793 8 -24 
S E A L Q U I L A N en ooho centenes. los fr^-
eos y bonitos altos Gloria 154, con entrada 
independiente; compuestos de sola, .con tres 
persianas en el balcñn, cuatro grandes 
cuartos, comedor, cocina, baño é inodoro. L a 
llave en los bajos. Informes Suárez 94. 
&814 4-24 
ANIMAS culr^ Solrrlari y Aramuburo. 
Se alquila en $21.20 una casita de nueva 
construcc ión con sala, comedor y 2 habita 
clones y demás comodidades. Informan en 
la misma y en Virtudes S9. 
9782 4-24 
Se nlqullp. ta fresca casa Cuarta esquina 
á. Quinta. Informarán Aguiar 38. 
9776 15-24Jn 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de la casa Amargura 55, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos con galerías 
y todos los demás servicios. L a llave en la 





Ayer, poco antes de las tres de 
tarde al pasar el tren número 7 
la Havana Central, que se dirigía a 
Guauajay, por el kilóraeíro iníiraero 
3. crucero de la calle de Pérez, Re-
parto de Buena Vista, en el Luyanó. 
abolió un carretón que en aquellos 
momentos pretendió «pasar la línea, 
causándole la muerte instantánea al 
individuo que lo conducía. 
El interfecto fué identifir-ado por • 
sus familiares con el nombre de Juan 
Areneibia Cabrera, natural de Cana-
rias, labrador, de 59 años de edad y 
vecino del Reparto ya mencionado. 
El motorista del tren de pasajeros 
antes de pasar el cruce, tocó el silba-
to, é 'hizo cuantos escuerzos estuvie-
ron á su alcance, dando contra-co-
rriente para evitar el accidente, pero 
desgraciadamente no lo consiguió, de-
bido á que el d'esgraeiado Areneibia 
no pudo contener á tiempo la muía. 
El teniente señor Mi-randa del des-
tacamento del Luyanó, y el capitán 
señor Mas'ó se personaron en lugar 
del suceso. 
Más tarde se personó allí el Juez 
del Distrito Ldo. Sr. Diaz Aium. 
acompañado del Escribano señor Mo-
rejón. 'haciéndose cargo del atestado 
levantado por la policía. 
El accidente fué casual, y el cadá-
ver de Areneibia fué remitido al Xe 
crocomio. 
ATENTADO 
Al tratar el vigilante número 913 
de auxiliar al sargento interino de 
la décima estación para conducir al 
blanco Matías Alonso, vecino de Car-
los I I I número 341, que 'bacía resis-
tencia, en los momentos de encon-
trarse en la calzada de Ayesterán, di-
cho individuo le pegó una bofetada, 
causándole una lesión ene-l arco su-
perciliar izq/uierdo. 
El detenido en la lucha que sostu-
vo con ei citado vigilante, tambiéu 
fué lesionado en la muñeca izquierda 
y codo derecho. 
Alonso, después de ser reconocido 
en ú Centro de Socorro, fué llevado 
al Juzgado de Guardia, donde des-
pués de declarar, se decretó su de-
tención, remitiéndolo al Vivac á dis-
posición, del .señor Juez de Instni'> 
ción del Centro. 
UNA LESIONADA GRAVE 
Doña Manuela Suárez Alvare/.. de 
5S años de edad y vecina de Drago-
i*es 371/0, al trafcsl tar ayer tarde por 
1 caiUe de San Nicolás entre Frúi^» 
; • Alfonso y Tenerife, tuvo la dov 
•gracia de resbalar con una cáscara de 
inaqgp, y al câ r sufrió la fractura 
lU-eom-pieta de la extremidad inferior 
del hreso radio y esguince de la mu-
ñe-a dcrevha, siendo di di as lesiones 
de pronóstico grave. 
FJ dootór Reselló se hizo cargo de 
su asistenciá médica. 
ESTAFA 
Kn la segfuntfa estación de policía, 
£ ' p r e s e n t ó ayer tarde el blanco F:.1-
lipe Oonzález Martíaex, veeiv-o de Pi-
cota .-•">. mauiféstanilp que mientra? 
cumpiió or.a ooridena que le fué im-
puesta por un juzgado; dejó en su re-
sidencia al cuiilí'io de Candelilla Ro-
drigue/,. m:.s miu 'n:-?» y ropas, y que 
ai ]>res:eníar.~e en su tjasa cbír-rvó que 
íá Rodrígr»:-; se hab^i mudado lle-
T-'áudnsc t )('.), Lo OUál aprecia en 
•pasos, é ignorando dónde pueda 
eonírarse en la actualidad. 
¡r.i - 'ñor Juez de guardia conoció 
de e-ile heelio. 
— —— •T ĝi'— «flP—l 
E 
C o n o c i d o M a t a n c e r o escr ibe u n a no-
t a b l e O a i t a de G-rat i tud L u e g o 
de L i b r a r s e de C r u e l e s 
S u f r i m i e n t o s 
Al doctor Williams Medicine Co.— 
"Me complazco en comunicar á usté 
des que tengo una deuda de grati 
tud para con las Pildoras Rosadas 
del doctor "Williams, de la cual no 
puedo guardar silencio. Por el largo 
período de nueve años fui víctima de 
una dispepsia nerviosa agudísima, que 
no me permitía ejercitarme en ocu-
pación alguna. Sufría casi constante 
indigestiones, pesadez en el estómago 
después de comer, continuos mareos y 
náuseas. Estaba sumido en una tris-
teza y abatimiento taks que á veces 
llegué á cansarme de la vida misma. 
Estaba fastidiado de pastillas, obleas, 
polvos, purgantes, dietas y privacio-
nes, pues nada me ailiviava. Un día 
echaron en mi casa un anuncio de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, y 
mi ansiedad para aliviarme de mi pe-
sarosa enfermedad me hizo salir á la 
farmacia y procurarme unos pomas 
de estas populares pildoras. Con pla-
cer recuerdo la sensación de alivio que 
experimenté después de pocos días 
de seguir tan sencillo tratamiento, y 
continué con ahinco el uso de las pil-
doras y al terminar seis pomos esta-
ba completamente bueno, habiendo 
recuperado mis fuerzas pérdidas, y 
aumentando veinte libras de peso. 
Ahora que estoy libre de tan desespe-
rante dolencia, no me canso de reco-
mendar las Pildoras Kosadas del Dr. 
Williams á mis amistades de esta 
ciudad, donde estoy desempeñando un 
empleo en el Consejo Provincial, y 
bien sé por experiencia que esta po-
pular medicina es eficaz. No tengo 
inconveniente en que se publique es-
ta carta, pues estoy dispuesto á co-
rroborar lo que llevo dicho á cual-
quiera que me escriba..' (Firmado 
por el señor Guadalupe Carrandí. ca-
lle Santa Teresa 48, Matanzas, Cuba. 
Firma y escrito reconocidos por el 
Notario Público de Matanzas Ledo. 
Ensebio Alfaraz, caíle Daoiz 92.) 
Si precia usted su salud, no acepte 
á ningún precio, sustitutos á las Pil-
doras Rasadas del DE. WILLIAMS. 
Casi todas las boticas venden las le-
gítimas. 
i QUILA 122, ALTOS 
Se alquila un departamento de tres ha-
bitaciones con balcón y >1os interiores fres-
cas á persona sola ó familia sin niños. 
P79!) 12-24Jn 
PB ALQUÍT-AÑ habltaclonpB altas y bajas 
A familia*! decentes en San Ignacio núme-
ro 74. í>775 S-2-1 
SE Á RRlEN'DA UNA mag-iiíflca finca de .: • cáballerteéi do superior terreno empas-
i i'la do guinea y paral, dividida en cuar-
tonrs. rio fprtil. frutales de todas clases, 
buen palmar, buenas cercas de piedra, lln-
da cOin carretéras y cerca de los tranvías que 
van {\ (iiiannjay. Principe Alfonso 447, en la 
Mr batía, m á s informes 
TS!47 4-24 
A T E S U G I O N 
E n Trocadero número 7. en esta nueva 
casa.^ se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones, altas y bajas, coxi vista al Pra-
do y Centro de Dependientes. Suelos de mo-
saico, duchas y buen servicio sanitario. Hay 
criado servicio de cocina para quien lo des'"'i> 
& la española, criolla, francesa é i i ipie-i; 
mucho aseo v economía. No se admten ni-
ñn^. 9R27 8-24 
A L T O S ventilados se alquilan ft media 
cuadra del tranvía en la calle del Indio 
número 11 con sala, saleta, tres habitacio 
nes, cocina, baño, Inodoro, pisos de mo 
saicos y entrada indepemlientc, en Monte 
16B L a Vi l la de Avl lés informan. 
97C8 4-24 
S É A L Q U I L A la espaciosa y cftmoda casa 
de fijlto y bajo, calle de las Animas 174, 
propia por su gran capacidad para una fa 
milla numerosa, y fabricada así expresa 
mente. Informarán en la misma. 
98S6 4-24 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos denlas 
casas nuevas Lealtad 121 y 121A, con escale-
ras de marmol, sala, antesala corrida, cinco 
cuartos, saleta, baño, etc. y también los 
bajos Indepetfdientesi de las mismas casas, 
de dos ventanas. Las llaves en la bodega 
de la esquina de San Rafael. 
í<762 8-24 
C o m i d a p a r t i c u l a r 
De Galiano 75 te lé fono 1461 esmerada-
mente atendida por un execelente maestro 
culinario, se sirven á domicilio, tambén se 
admiten abonados al comedor, precios mó-
dicos. 9830 4-24 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas, pisos de marmol, con toda asistes-
cia. servicio esmerado y buen baño. Se cam-
bian referencias. 98.11 4-24 
S E A L Q U I L A la casa Rayo número 80, 
entre Estre l la y Malo ja compuesta do sala, 
comedor, (res cuartee, cocina, baíío é ino-
doro. L a llave en la bode.ga de la esquina 
de Maloja ó informan en Baratillo 2. 
9834 4-24 
E N CASA N U E V A ' de esquina, céntrica 
del comercio, se alquilan habitaciones ven-
tiladas á personas de mprálidad, más bara-
tas que nailie. hay comidas para las habita-
ciones. Con ó sin muebles1 Lamparil la 58 
esquina a. Aguacate. 9840 4-24 
S E A L Q U I L A N en Bela&coaín 32 unoe 
altos modernos y de prandes comodidades, 
informarán en la ferretería del frente. 
9842 8-24 
Altos para oflr-inas. los salones de concier-
to de Anselmo López. Informan en el 28. 
9826 15-24Jn 
Se alquila la espaciosa y ventilada casa, 
situada en la calle 8 número 30. So com-
pone de sala, saleta, cinco liabltaclones es-
paciosas, comedor y cuarto de criados. Pre-
cio 16 centens. L a llave calle 8 número 29. 
Informan en Monte número 7. 
9828 10-24,Tn 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventilados 
bajos de Escobar 38. 9778 4-24 
E N E L C O L I S E O se arrienda la finca 
Dos Cecilias, (a) "Unión" de 40 caballe-
rías, toda cercada con aguadas y casas, te-
rreno especial para caña, inmediato á, la 
l ínea de Sabanilla. Informes Habana 98. 
9786 13-24Jn 
E N L A C A L L E D E San Joaquín número 
3."A se alquila una buena casa: tiene saín, 
paleta, 4 habitaciones, ducha, un buen pa-
tio muy fresca. Gana seis centenes. Infor-
man en el 33D. 9791 8-::4 
V E D A D O . — Se alquilan dos habitaciones 
en casa particular á señoras 6 matrimonio 
sin niños. Se dan y piden referencias. Calle 
11 entre J é I . á una cuadra de la Clínica 
No hay otros inquilinos. 
9811 8-24 
l E J i n . H F ' x - ' a c i . o » 
Se alqula.n los modernos altos del número 
38, con sala, saleta, comedor, 9 grandes 
cuartos y demá.s comodidades. L a llave en 
los bajos. Informarán en San Lázaro 24 
altos. 9754 8-23 
U N F R E S C O Y N U E V O piso alto. Inde-
pendiente con escalera de mirmol, sala, co-
medor, cuatro cuartos, mosaicos y demás 
comodidades. Se alquila barato. Puede ver-
so desdo ahora. Su dueño Manrique 47. do 
12 en adelante. 9705 8-23 
S E A L Q U I L A N las casas O'Rellly 56T 
altos, en 30 centenes, y Paseo 1. Vedado 
frente á la playa, en 12 centenes informes 
en la primera. 9708 4-23 
S E A L Q U I L A N dos departamentos con pl-
so de mármol, gas y baño, en Villegas 89 a l -
tos, frente á la Plaza del Cristo 
0673 4.2S 
SÍO A L Q U I L A N en la calle de Ágular n ú -
mero 28 juntos ó separados dos espaciosos 
y ventilados pisos altos con entrada Inde-
pendiente, con sala comedor, dos cuartos 
el servicio sanitario á la moderna é Ins-
talación de gas y eléctrica. Bu precio Juntos 
$r)r..00 Cy. y separados $37.00 Cy el prin-
cipal y Í23.00 Cy e tercer piso. L a llave 
en el l ien de lavado al frente é informarán 
SU dueño. Amargura número 46. 
feoi 4-23 
S E A L Q U I L A la casa. Vedado, ottfle 6 
número 9, próx ima á la Loma: la llave en 
la Bodega: de 4 y 9 informan 
9C94 8-23 
P r o p i o p a r a v a q u e r í a 
Alquilo ó arriendo una parcela de tierra 
con pasto de "paral", casa de madera, agua 
abundante y bien cercada. Al fondo de la 
Integridad Nacional. Informa José Rodrí-
guez Estre l la 123. 9736 4-23 
S E ' A L Q U I L A : E n Prado número 16 los 
entresuelos. Informarán en Prado 20 
9674 e-23 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble una hermosa habitaci.-n propia para 
aos personas y otra como para una, Galiano 
95 altos, también hay buenas y frescas ha-
bitaciones en Aguacate 122 con ó sin mue-
bles. 9678 8-23 
S E A L Q U I L A N habitaciones ron vista á 
In calle, con muebles 6 sin ellos, para hom-
bres ó matrimonios sin hijos, como cada 
particular. San Rafael número 14 entre-
suelos 9679 4-23 
S E A L Q U I L A en Gervasio^ 174 bajos, un 
nuevas, próx imas á las ocho cuartas, con su 
carro de cuatro ruedas. Cazdaa del Cemen-
dan referencias. Precio 4 centenes. 
9689 4.23 
T R E S H A B I T A C I O N E S amuebladas á per-
sona de moralidad coa criado, luz e léctr ica 
1 y 4,.centenes. una ó dos camas, con y 
sin comida, á hombres solos, á ' m e d l a cua-
dra del Parque Central. O'Rellly número 88 
alto*- 9603 4-20 
A $9 y Jio plata se alquilan dos hablta-
ciones altas y una baja, muy frescas y con 
plsu de mosaico. Industria 73, entre Ani-
mas y Trocadero. 96Ü6 4-20 
_ H A B A N A 55 altos d e - • ^ f l r ü r ^ e s q u l n a á 
ii^n^ ' f,e a-'ciullan á personas de mora-
lidad, espléndidas habitaciones amuebladas 
o sin ellos, con comida, timbres, luz e léc -
trica baño. Teléfono- 3320 y un servicio es-
merado. Todos los tranvías cruzan por la 
escJuina 9567 16-20Jn 
Y e 
E L T U 
^ 0 
C e 
S E A L Q U I L A para el primero de Julio 
la casa Reina 90, una de las más hermosas 
de la ciudad. Su precio es de 30 centenes, 
pero teniendo en cuenta la s i tuac ión del 
país, se da en 22. Informan Muralla 44 
9671 8-20 
S E A L Q U I L A á personas de moralidad dos 
bonitas y frescas habitaciones altas, juntas 
ó separadas. Virtudes 36. altos, no se ad-
mit.en niños. 9572 4-20 
trniE A !?»UILA en ocho centenes la casa 
VlJlega* 82, altos. E n los bajos informan. 
S5*»» 4-20 
C L L A Z A O 40 se alquila una casita moder-
na, sala, un cuarto bajo y uno alto, pisos 
ae mosaico y demás servicios, le pasan los 
tranvías por la esquina inmediata. Infor-
man Habana número 210. 9599 4-20 
O F I C I O S 10 esquiñr"á—Santaclara, se a Ñ 
quila un departamento con dos grandes ha-
bitaciones en el segundo piso, hace esquina 
con vista á ambas calles pisos de mármol y 
caid independiente. Informan en la misma. 
9600 
CONCORDIA 32. 
Galiano y otra de 
sala, comedor, seis 
4-20 
I? 
En Marianao y por dejarla el Sr. José Se-
rrano, quien pasa á ocupar su propio Chalet 
• 'instruido en los mismo? terrenos, en donde 
se venden parcelas y solares á precios su-
mamente módicos y convencionales, oueda 
desocupada la casa "Villa Concepción" si-
tuada en la calle de Plumas en el Reparto 
José". E s capaz y cómoda para una 
numerosa familia, con agua de Vento y luz 
eléctrica. Informan en la "Villa Carmen" de 
Nogueira, Alrnendares y Carmen del mismo 
Reparto y en Teniente Rey número 28. 
9733 4-23 
E N F E R N A N D I N A 387Tñtre Monte-y Cá-
diz, se alqulan unos altos con entrada in-
dependiente, compuestos de sala, saleta y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
nitario. Gana seis centenes. Informan en la 
misma 6 en Reina 6. 9734 8-23 
S E A L Q U I L A en Neptuno 255 un hermoso 
alto compuesto do sala, saleta, tres cuartos 
cocina, baño é Inodoro. L a llave en el so-
lar. Informan en Bornaza 72 Café. 
9722 4-23 
SK A L Q U I L A la espaciosa casa San F r a n -
cisco 20 en $43 oro americano, con sala, sa-
leta y 3 hermosos cuartos bajos y 2 altos; 
hay tranv ías para toda la ciudad, en la bo-
dega es tá la llave; su dueño Valle 18; es 
nueva y muy fresca. 
97::r; s-23 
.C;E -ALQUILAN los hermosos altos de 
Zulueta número 73 en la misma informarán 
9725 8-28 
HA.lOP R E G I O S se alquilan en Carlos I I I . 
.jfiero 189 á dos cuadras de Reina, en 20 
centene'fl (valen 23'), con departamentos y 
servicios, independientes, para familia y criados. Pisos de mármol y mosaico. L l a -
ve é informes Reina 90. 
_9731 8-28 
E N E G I D O número 10 se alquilan unos 
altos con buena azotea y servicio sanita-
rio, con opción al baño y ducha de la casa. 
En la misma Informan. 9816 6-21 
V E D A D O Se alquilan muy burnas habita-
mes amuebladas en una casa particular 
(jue tiene todos los adelantos modernos. 
Electricidad, te lé fono, agua caliente y ba-
ño espléndido, comida francesa Calle 17 
número 55 entre I y J . 9620 8-21 
S E A L Q U I L A la muy fresca y cómoda 
rasa situada en la calle Once esquina á 
Cuatro en el Vedado. Informarán en la ca-
a contigua. 9622 4-21 
E M E PARQOE Y PRADO 
E n Virtudes 2A, se alquila' por $80 o. a. 
un elegante piso alto. E l portero informará 
9626 8-21 
MURALLA 8 y medio y Je sús María 6 se 
«.Iquilan departamentos de á tres y dos 
Habitaciones con vista á la calle; en las 
mismas informarán. 
9635 8-21 
Se alquilan los magníf icos altos de Cuba 
número 93. L a llave é informes en los mis-
mos de 8 a. m. á 6 p. m. 
9G39 ie-21Jn 
S E A L Q U f L A N las casas Lealtad 40 y 42 
atos y bajos independientes, acabadas de 
fabricar, con todas las comodidades moder-
nas sumamente frescas á dos cuadras del 
Malecón. Informarán Obispo 121. 
9760 8-23 
S E A L Q T ' I L A N en 10 y T2 ccrTtenes."los 
bajos v altos, de las casas calle de Man-
rique 3!. A. B. C y D. esquina á Virtudes, 
acabadas de construir. Las llaves en las mis-
mas. Informan en San Nicolás 42, te léfono 
número 1901 9789 . 8-28 
S E A L Q U I L A en lo mis sano de la. Víbo-
el chalet Avenida Estrada Palma 74. 7 
cuartos, cochera. 1200 metros de terreno. 
La llave en la bodepra de la Avenida. I n -
formn. A . V. Faul i . Cuba 58. 
9740 5-23 
V E D A D O se alquilan unos alto^ Indepen-
entes en ocho centenes capaces para una 
regular familia en lo más céntrico de la 
barriada y próximo á los baños de mar. I n -
formarán en el café L a Luna, Calzada y 
Paseo. 9741 4-28 _ 
' O L 54 Se alquila una habitación alta 
con balcón á In calle, piso de mármol y 
otra en Acosta 19, bajos á personas de mora-
lidad. 9745 4-23 
H A B I T A C I O X I S 
Con vista á la calle, luz eléctrica, baño, 
servicio de criados, toda cías? de asisten-
cia, y entrada, todas horas. No se admiten 
niños ni animales: O'Rellly número 87 
9746 8-23 
A m i s t a d 9 1 
Se alquilan algunos cuartos' altos, á hom-
bres solos con muebles y asistencia 6 sin 
ellos. 9656 4-21 
altos, á una cuadra de 
Neptuno, con recibidor, 
juartos, cocina, baño, dos 
inodoros, se alquila en 15 centenes. L a l la-
ve en la misma é informan en Vi l la Caro-
hr ,Baños' esquina. Calle 15,. Vedado. 
960- 4-20 
C E I B A : se alquila la casa Calzada número 
145 al lado del Paradero, de dos pisos, con 
dos salas, dos comedores, nueve cuartos 
grandes, cochera, caballerizas, patio y tras-
patio, con árboles frutales, baño é inodoros 
agua de Vento y luz e léctr ica. L a llave é in-
formes en Salud 26 altos. 
__9«10 i±*> 
S E A L Q U I L A la moderna casa San ísTdro 
65 compuesta de sala comedor y tres gran-
des aposentos: sita entre la Iglesia y café 
ó sea entre Compostela y Picota. Se da en 
proporción. Informan Habana 210 altos. 
9692 4.10 
S E A L Q U I L A un magnfflco departaraer.tr) 
alto, muy fresco, con balcón á la calle pro-
pio para un matrimonio sin hijos ú hom-
bres solos, también sirve para un escrito-
ri') ó bufete de abogado. Teniente Rev 4 a l -
tos. Precio 5 centenes. 9556 4-20 
A L Q U I L A la ~ 
sa Lealtad 122 entrl ^,1Jiaa v 1. " 
mármol y m e s k i c o X ^ n a ) ^ 
hoy se alquila en is A f,anado 
Oro. Reina 125. ^ ¿ ' ^ ° en 
C h a l e t e n e f v ^ 
Se alquila desde nrirv. ^ ' l o 
de gusto. PaqrUainfnfá3 Pr°¿ 
d e ^ n J ^ i c o l á s 136n,Srono-
a^^LOS. HERMOSOTT-V 
acabados de fabricar M v' 
lan tres habitaciones li,n* 
hombres ó señoras SOH" -
se piden y dan referen 
griwna á todas horas 
1.348. 00 e»| 
m S A N F E L j p t 
E n este pintoreGco m-T, ~ C 
es tac ión del Ferrocarril \„l0' ^ect, 
rías casas acabadas de r r,n', arrieii¿; 
p as para establecimíontr,- ruír. uíi 
ylendas, todas de m a m p o s u ^ 
Informa Ramón García 
blo y en la Habana A~n» mism» 
9397 ' A&Jacate nó^0 
arrienda ó 
Catalina, situado en El^Rec 








Se arrienda 6 Uáo Semillero y potrero ane ío ? 
mas, que forman un lote de ;m 7 
situadas en Palmillas, jurisdicci 
Ion. 
c . 
xudH eu f u i í n m a s , jurisc 
Informan Zaldo y comp. 
2145 
S E A L Q U I L A en un' tercer piso, co.sa de 
pequeña familia y que no tiene niños, á 
hombres solos, una habitac ión grande con 
suelo de mosaico, lavabo de agua corriente; 
hay ducha y sa da l lavín. Rayo 32 entre 
Znnja y Dragones. 95a7 4-20 
Se alquila en Animas número 70 por 
$21.20 Informa Ldo. Pulg. San Ignacio 46. 
_9559 8-20 
V E D A Í > o ' ~ B n la""cai~le Sépt ima esqüíñá 
á F . número 63. se alquila 1 local en §8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cercado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macetas ya de flores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma informa-
rán. 9585 8-20 
S E A L Q U I L A una buena casa acabada 
de fabricar, con sala, comedor, dos cuartos 
y tres más al fondo, espacioso patio, con 
árboles frutales. Calle del Clavel, entre Do-
m í n g u e z y San Pedro, Cerro. 
0574 8-20 
S E A L Q U I L A el p r l n c i p a l T i r í T ; 
do Villegas número 61 entre Obi«nn 
Pía á corta familia, con todos in» 
IN9349IAN 611 108 baJOS' sa8trertl; 
S E A L Q U I L A la casa caThTdtr* 
lás 215 compuesta de sala, comedor 
cuartos, baño y demás comodidad» 
tres puertas de la Calzada d e T l 
llave enfrente. Casa de Emntfio 
9 356 
IVmporada «le. vemno 
Se alquilan los ventilados altos 
ta A'.rrrrc. San Lázaro 36ti. esqoini 
lecén. para familias 6 bien para' 
BQlos. con comida ó sin ella. Prrci 
eos. Informarán en la misma 
9367 
S E A L Q U I L A N los espléiTdid^" 
Crespo 16 y 18 frente por frent* & 
compuestos de 5 habitaciones, sal 
magnfiro cuarto de baño, cuarto ú 
con servicio, gran cocina, gran' 
puerta de entibada compU íamente 
diente; propia para perspna de g 
llave en la bodega de la esquina 1 
r-n Monte 156. 987! 
S E A L Q U I L A la casa calle Ca 
mero 3, ésqüina á Trinidad <C-:i 
á la moderna, con tódas las co 
Informan Cerro 57D. 
R E I N A 34. en diez pesos se alquilan dos 
habitaciones en el entresuelo. También se 
alquilan dos altas con calcón á la calle. 
9ti79 4-20 
S E A L Q U I L A la casa de tres cuartos con 
servicio sanitario y pisos de mosaicos. L e a l -
tad número 78 entre Neptuno y Concordia, 
siete centenes, con buenas garant ías . 
9580 4-20 
S E A L Q U I L A N los altos Avenida del Gol-
fo esquina á Campanario propios para fa-
milia de gusto. L a llave en la Farmacia y 
su dueña en los altos de la misma. 
9586 8-20 
L A M P A R I L L A 47 entre Compostela y 
Aguacate se alquila un piso alto con 5 ha-
bitaciones, azotea, agria, cocina, baño etc. 
y entrada independiente la llave en el bajo 
su dueño Empedrado 73 casi esquina á 
Monserrate de 3 á 4, Te lé fono 6022. 
9590 4-20 
I N D U S T R I A número 72 se alquila una 
habi tac ión alta, con todo servicio ó sin ói 
en muy buenas condiciones y barata. 
flf1*' 4-20 
E n 4 y 2 luises, 2 habli 
la calle de Clenfuegos á nu 
ños ú hombres solos, se c 
cias. Cienfuogcs y Aneja n, 
0S03 
. BN " i F c E K T K N K s ; . 
sos y frescos altos de .'• 
compuestos do sala, saleta, 
tos, pisos de mosaico y esc-;: 
L a llave al lado, y para ir.¡ 





E N C A R L O S I I I , esquina á Franco se a l -
quilan unos hermosos y ventilados altos. 
Informan en los bajos. 
9487 8-19 
P R O X I M O S á desocuparse, se alquilan 
los-altos de Neptuno 74 con s a l a saleta co-
rrida, seis habitaciones y dos baños . Infor-
mes San Nico lás 42, te lé fono 1901. 
9473 8-19 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B. Magní-
ficos altos, enteramente Independientes con 
todas comodidades, cuatro cuartas, sala, co-
medor, baño, cocina. A familia corta de gus-
to. 9474 10-19Jn 
O F I G I 0 8 6 
E n ocho pesos se alquila una buena ha-
bitación en Oficios 5, altos. 
9665 4-21 
B U E N A OCASION P A R A UN CAJMISERO 
se arrienda en buenas condiciones la C a -
mfsérla de una casa muy acreditada. Infor-
mes Dragones 48. 9367 8-21 
" 1 P A R A - C I N E M A T O G R A F O S se alquila u ñ 
salón de 30 por 6 metros, limpio, sii* co-
lumnas: se da en 8 centenes. Figuras n ú -
mero 21 á una cuadra de Monte 
9643 4-21 
S E A L Q U I L A N los altos de Compostela y 
Jesús María, casi nuevos, de esquina, con 
gran sala, hermosa saleta, cinco cuartos 
baleen á dos calles, servicios completos, pa-
t'o para flores y enteramente Independien-
I ¡s. L a llave en los bajos. Almacén de ropa. 
9612 8-21 
E n $37.10 la fresca casa Salud 146. altos 
con sala, comedor de mármol, antecomedor, 
cocina, y'4 cuartos de mosaico, baño. Inodo-
ro, ins ta lac ión moderna. I^a llave é infor-
mes en la misma al lado: el dueño Belas-
cofiin 121 de 1 á 2 y de 7 á 8. 
96G6 6-21 
K E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
callo CrI.sto número 26; tiene tres cuartos, 
sala, comedor y c^más servicio; la llave 
s tá en Muralla núnro 97, esquina V I -
llogas donde se Informa. 9749 8-2." 
SAN^NICOLAS 102 se alquilan ? her-
mosas habitaciones, juntas ó separadas á 
!ic ••-.bres solos ó matrimonios sin niño?:. 
9711 8-23 
E N 16 C E N T E N E S Se alquilan los e sp lén-
didos altos de Suárez 116, sala, saleta, come-
dor. 8 cuartos, servicio sanitario y d e m á s 
comodidades. L a llave en la bodega. Infor-




E n f] rnejor punto se arrienda una casa 
con 3 accesorias y 14 habitaciones. Informan 
en el Café L a Luna Paseo y Calzada, ó en 
la Calle A número 14. 9820 8-24 
Durante el sábado último, y por las 
brigadas especiales, se han efectuado 
los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tubereulosis g 
Por sarampión 3 
Por difteria. . 
Desinfección de 4 , 
*n ef Cementerio de Colón. Sanea-
miento de las casas Campanario nú-
meBo 2-21. Aaigeles número 74. Re-
v i ü f g i g e d ^ número 85. Extrayéndose 
c u a t r o barros de basuras. Se "remitie-
ron «¡L Crematorio 24 piezas de moas 
1 
carros fúnebres 
S E A L Q U J L A N los bonitos altos de las ca-
sas San Rafael 7BA y 75B con escalera do 
marmol, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. y también los bajos independientes 
de las mismas casas, de dos ventanas y tres 
cuartos. Las lleves en la bodega de la es-
quina de Lealtad. 9763 N-24 
S E A L Q U I L A el hermoso alto de Reina 
8S: terraza, sala, saleta. 6 cuartos, cuarto 
de desahogo, baño, comedor. 2 cuarto? y du-
cha para criados, 2 Inodoros. E l dueño r-n los 
bajos. 9766 5-24 
PkT A L Q U I L A N ^ habitaciones juntas".• re-
paradas á hombres solos ó á matrimonio rln 
niño?. Precios módicos. Se cambian refe-
rencias. Empedrado número 73. altos. 
9806 8-24 
V I B O R A 
Se alquila la casa moderna Jesús del 
Monte 460. con sala, saleta, cinco cuartos y 
d e m á s comodidades, frente al "Progreso". 
L a llave en la bodega de enfrente, y de-
más Informes en Vi l lega» 60 altos. 
97S7 4-24 
S E A L Q U I L A N 
Próx imas á concluirse en la calle de E n -
senada á dos cuadres de la Calzada de Je-
sús del Monte, una casa espaciosa compues-
ta de sala, saleta tres gi'andes cuartos^ co-
cina, baño é Inodoro y un salón alto pre-
cio: o. lodo á la brisa, y con portal amplio: 
Un n'.to independiente fresco. compueHto 
de escalera de mármol, recibidor, sala ga-
binete, cuatro cuartos, comedor cocina, dos 
inodoros, mucho fresco, pues es la que l la-
man esquina de fraile. Informan en Romay 
número 65. 9714 10-23Jn 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín 33 C. 
muy fresca eOSi sala, saleta, comedor. 4 ha-
bitaciones espaciosas, pisos de mosaico, co-
cina, Inodoro, ducha y un gran patio. Infor-
naan Oficios número 50. L a llave en L a 
Viña. 9672 8-21 
S E & L ® m L ñ U 
los altos de la casa Galiano 22, esciuina á 
Animas, acabada de pintar al ó leo interior y 
exterlormevte, habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras que requerí.-', con arreglo 
al servicio sanitario: se componen d¿ sala, 
saleta, comedor, galería . 9 cuartos, más 1 
de baño y 2 para criados, todos con pisos 
de mármol , cocina, agua, etc. Ticn^ acome-
timiento á la cloaca. Informa W, M. Rfddlng 
Agular 100. 9720 8-23 
" S E A L Q U I L A la casa Sublrana 10 & una 
cuadra de Carlos I I I acabadn fié fabricar, 
con sala, saleta, dos cuartos tgraod̂ S. Infor-
man Belascoaín 15 la llave en el número 14. 
9756 4-22 
A LOS B A R B E R O S se alquila una acce-
soria con todos los servicios propia para 
.ni matrimonio artesano ó para una barbe-
tta df- blancos; hay mucho barrio y taba-
qu ros. Manrique 201 á una cuadra de 
Monte. 9645 4-21 
sIe A L Q U Í L A N los altos de la casa Gloria 
numero 4. casi esquina á Clenfuegos. Son 
propios para un matrimonio. Construcción 
moaerna con baño etc. Informa el portero 
del número 2. 9662 4-21 
S E A L Q U I L A N en Concordia 153, casas 
altas y bajas, sala, comedor con lavabo de 
agua corrlent?. 3 cuartos, baño con bañade-
ra de hierro t-^maltado. cocina etc. etc. pisos 
de mosaico. E n la bodegu esquina á Marqués 
González, e s tán las llaves, su aueño en 
Be lascoa ín 121 entre Reina y Pocito. 
9540 8-19 
osquiná á 
Parques y teatros. Ca:;a ¿e fí 
pilas habitaciones altas y bajas casa mw 
na, si; alquilan áiñiüebladas í persjmB 
moralidad á dos, tros y cuatro contene! 
á los viajantes ó perdonas del campo/íe 
da, almuerzo, curaula, desayuno y hab 
ción solo por $1.50 diario (entrada MÍ 
horas). A personas de gustü se les sil 
tableros á domicilio con exquisita con 
á la criolla ó española. Precios de ocas 
^_9264 KM 
S E A L Q U I L A un elegarUiTToca!. esqu 
para Restaurant y café en Monte 347 yi 
local en el mismo edificio para establ 
miento, á precios módicos. E a Monte 
y 30 Informarán. 9276 
REINA número 14. Se alquilan hermM 
habitaciones con muebles 6 sin ellos, w 
de todos precios con toda asistencia. 1 
las mismas condiciones en Reina !& y w 
liano 131), frente á la plaza del â?íl: 
se desean personas de moralidad. HabiB 
clones de 10 pesos en adelante. 
9306 :'6-l6Ji 
V E D A D O S E alquila la hermosa casa ca-
lle F , número 34 á 10 metros de la calle 
17, $85.00 Cy. Informan sus actuales Inqui-
linos. 9543 8-19 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz se alquilan varias accesorias modernas 
pinos de mosaicos con cocina y patio inde-
pendientes cada una. Entrada á todas horas 
á dos centones. Informan en la misma ó en 
Reina 6. 9517 15-19Jn 
— UN D E P A R T A M E N T O A L A brisa'se~"al-
qulla un departamento de dos habitaciones, 
con luz y limpieza de criado, en casa de 
un matrimonio donde no hay más inquili-
nos. Luz 22, altos, entre Compostela y Haba-
na. Se cambian referencias. 
9495 8-19 
V I B O R A — San Lázaro entre Milagros y 
Santa Catalina, casa con portal, sala, sale-
ta. 3 cuartos otro pequeño, patio y traspatio. 
L a llave San Francisco 3. Informan Cristo 
12. Se desea una cocinera españo la de a l -
guna edad para corta familia y ayude á los 
quehaceres de casa y duerma en ella, con 
referencias. 
9502 8-19 
SE A L Q U I L A N en San Rafael 98, unos 
hermosos y ventilados bajos: Informan en 
los altos. E n la propia calle. 106, los pre-
ciosos altos: la llave en el 100. altos: y en 
Corrales 138 los espléndidos ba4|?3 de la ml^-
ma. L a llave en la bodega é Informes en Suárez 7. 9500 8-19 
SE A L Q U I L A 
L a espléndida casa San Ignacio 65 com-
puesta de sala, saleta, comedor, cocina, 6 
cuartos bajos, patio y traspatio. Sala, sale-
ta, gran comedor, cocina, repostería, , fres-
ca terraza, 7 cuartos con su bonita galer ía 
en los altos; tres hermosos cuartos en el 
tercer piso. Toda de marmol. L a llave en 
el 69. Informan Villegas 68. 
9535 8-19 
E N LA- V I B O R A en 10 centenos 
lan los hermosos altos de Luz 3 
saleta, comedor, 8 cuartos, servicio 
moderno y demás comodidades, 
en los bajos. Informarán en San 1 
9308 
S E A L Q U I L -
L a casa número 3 de la cali • di 
acabada de reparar. Los bajos útn 
a lmacén y los altos para vivienda, 
quilan conjunta ó separadamente lo 
de los altos. Las llaves están en ln< 
número 1. Informan en Amistad 10-
9218 
S E A L Q U I L A la hermosa casa 
Calzada número 60 esquina á F . cor 
taciones, jardín, cochera y demás co 
des. In íurman en Empedrado núme 
9211 _2 
L T O S E S P A 0 1 
Se alquilan los espléndidos 
?a Monte 72, entre indio y San í<iiP 
ne muy buenas habitaciones y '" • 
modidades propias para una CT* 
milia y z a g u á n y entrada inn-
de los bajos. E n la misma informa-
C. 2121 i 
GUÁÑABACOA se alquilan ¡os al 
jos de la moderna casa Jesu^, 
juntos ó separados cada uno. .sai* 
v cinco cuartos, cuarto f'e, 
mosaico. Informarán Plaza deJ •í-
mero 14. 9139 
e r T é l i ' E m 
E N E L V E D A D O ss alquila 
casa calle 8 número 30. Informan 
9046 
E ALQÜlU P3B OCTÜ MESS 
s e m m u . 
E n la 
casa de 
calle del Vapor número 17, 
azotea, muy ventilada, con 
S S A L Q U I L 
E l primer niso de la casa calle Sol n ú -
mero 9. muy frescos y ventlados. Informes 
San Pedro número 30. 9695 8-2S 
S E A L Q U I L A N los nitos de Consulado n ú -




tres cuartos grandes, cocina, baño y ducha 
j con Instalación sanitaria y piso de mosaico 
! todo á la moderna. L a llave en la Bo-
1 -l^pa de la esquina é Informarán en Amis-
i tad 124 L a Reguladora. 
j 9653 4-21 
| E i ! e l V e d a d o 
Se alquila la hermosa y ventilada casa. 
. s'tuada en el mejor punto de la loma y en-
i tre las dos l íneas de los e léctr icos . Acabada 
: de pintar y con su insta lac ión moderna, 
i Contiene cuatro habitaciones dormitorios 
una para criados; sala, comedor, cocina. 
I cuarto de baño y dos servicios. Además 
| una espaciosa galería, patio y Jardín con 
I abundancia de diversos árboles frutales. 
Se ,'uede ver á todas horas. Informarán en 
la misma. Calle 2. número 9. 
9606 4-20 
P R A D O 60. bajos se alquilan estos m a g n í -
; ticos y hermosos bajo*, con suelos de mosai-
• D y inárrrtol. todas los comodidades, en pre-
cio módH?\ E n lós pitos infirman. 
9556 8-20 
C E R R O 643 se alquila esta hermosa casa 
con portal, sala, saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor, patio y traspatio, toda de 
azotea. Informarán Cerro 484. 
9636 8-19 
C a s a e n e l V e d a d o 
Acabada dn reparar y de pintar, se alquila 
la hermosa casa calle Quinta número 45, 
esquina á D, con comodidades para dos fa-
milias y situada á una cuadra de ambos 
baños. Informan Galiano 66. 
9419 15-18Jn 
Una magníf ica <•; 
r.o.t vi;n todas las 
con entrada fndéi 
dos de cris de:-. g< 
en la misma, 6 < r 
Agency, Banco de 
mero 7. 
C. 2094 
EDIFICIO LORIEN' , ! 
A m a r s r u r a 11 , e s q n i n » » gau 
V I R T U D E S 96 sé alquilan habitaciones A 
familias de moralidad. 9402 8-18 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Je-
sús María número 110, compuestos de siete 
habitaciones, dos inodoros, baño y cocina. 
Su dueño Neptuno 58, altos, Sr. Alvarez. 
9429 8-1S 
S E A L Q U I L A N los altos de la ventilada 
casa Sol número 44 esquina á Habana, la 
entrada á los altos es por Habana; siendo 
completamente independiente del bajo, com-
puesta de zaguán, patio y caballeriza, sala, 
saleta, comedor y cinco habitaciones, baño 
cocina y dos servicios, la llave en la Bodega 
Informes en Ancha del Norte número 17. 
9444 15-18Jn 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Dragones 72. L a llave é informes en 
Reina 7. 9442 * 8-18 
15, Calle Bafion, 15 — V R U A D O 
Completamente renovada flor su actual 
dueña. Doña María A. Bertucci V. de R a -
morino. Comida exquisita, servida en me-
sas separadas. Magníflcas habitaciones. Con-
fort moderno. A media cuadra de la Línea, 
cerca de los Baños. Teléfono 9322. 
n ambos P i ^ f f i o r ' ^ 
p r o p * ^ S n ü ¡ í 
Se alquilan e  »"» ^'"Yo mei 
para escritorios. Son de ' & pr< 
Ciudad en vent i lac ión y luz i 
ducidos. Informarán s 
riente Hermanos y 
ro 13 
C. 2083 
SE A L Q U I L A , , j i 
Una ca.-a Villegas 104, " j g ^ B p 
lia, informarán Riela 99. 
lián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 — 
B E A L Q U I L A N junta* J ^ t H ^ 
tro cómdas habitacionei, rü 
dd mármol , servicio de *'fl ¡nas o 
alumbrado. Propios P3^. * ' una-
solos. Precio, cuatro ' " f ^ n t r i ^ 
tuadas en el \ugov mW 
Obispo número 29, a u ^ -













































































C . 204u --j-jj 
S E A L Q U I L A P ^ V ampl 
dustria ó inquilinato i» deí 
goza 18, Cerro, próxima * 
formarán en la misma. 
80S1 r—^¿és 
S E A L Q U I L A N il̂ bit*(u1eUleS 
y Prado 45, con ó sin 5 „iiV 
solos ó matrimonio 
,\639 y 315S. 
15-18Jn 
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L A n o t a d e l d í a 
. .ta en la sapa tenemos 
clIje^ tejados, lo mismo 
.v pnTacúi (hoy iYacwnaí), 
Q116 0f Ubisn y dosientas 
p8- =' aue e n 5a ciudad 
^ e a n c o n Idlas 
S r i ^ s que , ai ba.ilar. 
3 i toda s u belleza 
^ f l l calor colosal 
00 nos favorece, vamos, 
^ se destiñen la mar. 
fmbién tenemos un c i ^ 
ÍTlículo-liberal, 
^ V u l u e t a , con ex-cenis 
* dispuestos á cenar 
t L s ^ noell5S' v t0 
flban. (q«e n0 ^biran), 
S poder, que para ellos 
/es otra cosa que el pan 
Z cada día, exceptuando 
? dos ó tres nada más. 
Ta peHoula reciente 
| h a á ^ a r t i f i c i a l 
J la infusión de la paz 
L r e dos agrupaciones 
je la misuia cepa, es tan 
cómica y edificante ^ 
nae á los Pathe dejo atrás. 
Adelaute. Don Eulogio 
tiene bien segura 'la _ 
^tendencia de Palacio, 
vamos, del Polee Boyal 
• le doy la eoihoraíbuena 
toda formalidad. 
Hasta &n la sopa tenemos 
cinematógrafos ya 
v en los tejados, lo mismo 
oue en Payret y el Naciotml. 
C. 
E l b a r í t o n o i n c l á n 
El afamado artista de ópera y de 
arzuela don Cristino Inclán ha ob-
enido muchos aplausos en su excur-
¡ÍÓD por el centro de la isla. Un perió-
lieo de Sagua, " L a Patria" le dedi-
¡a estas frases que creemos mujy jus-
i : 
'En "Variedades" debutó anoche 
barítono Inclán y obtuvo una ver-
ladera ovación. 
Con una vocalización exquisita y 
j timbre de voz sonoro y vibrante, 
untó " L a mia ¡bandiera" y la román, 
a de " L a Tempestad". 
Inclán es un afortunado del arte, 
m verdadero artista que dio aaioohe 
[allarda prueba de sus aptitudes co-
o cantante." 
Por lo que respecta á la Habana 
londe se ha aplaudido mucho á lu-
ían, sabemos que hay muchos de-
m de oirle interpretar algunas de 
as cíbras que tantos aplausos le han 
lalido. ccifno en " L a Tempestad", 
'Marina," " E l Jujamento," " E l 
trovador" y otras. 
Como el joven artista piensa venir 
)ronto para la Habana de paso para 
lirigirse á Europa, sería bueno or-
¡anizar aquí aigún concierto, con la 
«guridad de que irían muehoe á 
iplaudirlo. 
0 
Revista de la Faioultad de Letras y 
/leudas.—Hemos reeibido el número 
le Marzo del año actual. Contiene 
la'bajos valiosísimos de Enrique Pi-
tóro, Octavio' Averhoíf, Antonio Es-
'ipal, Luis Arozamena, Juan Haniud 
tóhigo, Aguayo, Trelles y Mostré. Es-
* pub.liea.fi(Vn. aHamente instructiva, 
»ce honor á Cuba. 
Postales de las provinedas de Espa-
^ y de la prensa, otras simulando bi-
'etes del Banco de España, y .otras 
'on retratos de artistas famosas, las 
gen gran curtido en " L a Poesía", 
113 B, junto al Pasaje. 
Hevista de Ivledicina y Cimjía.— 
«mos reeib.ido el número 11 de Ju-
actual. Esta publieaeióui médica, 
pígida -por el doctor Presno, es una 
más notables de Cuba por sus 
^ j o s vailiosísimos. 
Revista de Estudiantes de Derecho, 
^ la Asociación de debates 
Adieos; muy interesante por los 
p&jos qlle publica. Hemos recibido 
1  numero de Marzo. 
J ' P A 
^ teatros.— 
..^ Naaional ofrece esta noohe frm-
^ ^ moda. 
^ons t a de tres tandas. Se estrenará 
J clDta muy cómica, 
^^ilusionistas que anoche debuta-
g; Herr Jansen Co." volverán á la 
êna en dos tandas. 
p05 demvós números son amenísimos. 
, AVr9t ofrece un gran debut esta 
el de ^ pareja italiana de baile 
^ s e i t a s . ¿ 
le^StiriH trabajan, y hay estrenos 
películas. 
jrpo11 ^ ' « u ha encongado la Em-
pj^, un buen filón con Les Toledo, 
Jtooche rayaron á gran altura. 
^ r a aoehe celebran en este teatro 
DpKefÍCÍ0 los empleados del teatro. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la mañana.-Junio 24 de 1908. 9 
películas, cantará Lola la Americana el 
conpl-et de L a regad-era. 
Pronto habrá un cúmulo de noveda-
des en este teatro. 
Y en Alhambra ofrece dos reapari-
ciones esta noche, á cual más simpá-
tica. 
E n primera tanda irá Un gallego en 
la Gran China, y en la segunda. E l 
Castillo de Atares. 
Después funcionará un cinemató-
j grafo de Pathé. 
E l parquecáto de los Dependien-
. tes.— 
Es lástima que al parquecito nuevo 
que dá al fondo del edificio de la prós- 1 
riera "Asociación de Dependientes" no | 
.se le haya dado otra forma más útil y i 
práctica que la que actualmente tiene. 
Por su proximidad á un hotel, que 
I naturalmente ha de hospedar extranje-
i ros, debería afectar otra forma. 
Creemos debió haberse hecho tenien-
do por base el cemento, con sus ador-
nos de césped, flores, plantas, etc., y 
•sobre todo muchos árboles desde lue-
go, á fin de permitir disfrutar de la 
sombra y la brisa en vez de esa enor-
me extensión de hierba sin más fin 
práctico que la economía mal enten-
dida. 
E n todos los países, por lo regular á 
los parques se les denomina los pulmo-
nes de. la ciudad, este de seguro no i 
puede entrar dentro de tal calificación. 
Se han dispuesto unos diez bancos al-
rededor y se ha creído con eso solucio-
nar la falta. 
¿No podría el departamento de 
Obras Públicas disponer la construc-
ción de un verdadero parquecito, (me-
nos inglés si se quiere) pero más adap-
tado al clima de fuego en que vivimos, 
con sus calles, centro, etc? 
T a es harto sabido que aquí no hay 
otra solución para los parques qúfe los 
árboles, mientras más coposos mejo-
res, 
Y . . . hacemos lo contrario. 
Ecos.— 
Para embriagarme un día en la ventura 
Que soñaron mis locas esperanzas; 
Para hallar un instante de reposo 
Tras de la lucha del dolor amarga; 
Para que dejen de sonar tan tristes 
L a s notas de mi arpa; 
Para que en un instante abarques todo 
E l mundo de mi alma. 
Quisiera yo, bien mío. 
Que mi alma concentmra 
Todas mis esperanzas en un canto 
Y todo mi dolor en una lágrima. 
J o s é Peda CoKtreras. 
Discusión filosófica.— 
Dos filósofos, uno griego y otro in-
dio, disputaban en presencia de Kosr-
hoes sobre cual era el estado más las-
timoso en que el hombre podía h a 
liarse. 
E l griego dijo que á él le parecía 
ser una vejez decrépita unida con la 
imbecilidad y la extremada pobreza. 
E l indio replicó que era aquel que 
padeciese males corporales y males de 
espíritu. ( 
E l visir Kosrhoes, más prudente 
que los dos fiilósofos, decidió, y dijo, 
que de los estados de la vida, era el 
peor aquel en que hallándose uno pró-
ximo á la muerte, se veía acusado ae la 
conciencia y lejos de haber practicado 
la virtud se le representaban los vicios 
en que había estado sumergido, con to-
do el horror de una hora en que á 
breve rsto tenía que responder de 
ellos. 
délo de la vida austera y retirada 
de los anacoretas. 
San Gregorio asegura que antes 
de nacer estaba ya dotado del don 
de profecía. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemmes. — E n la Catedral 
y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.— Dia 24.— Co-
rresponde visitar á Nuestra -Señora 
de las Mercedes en sru iglesia. 
Monasterio de Santa Clara 
E n la Iglesia de este Monasterio se cele-
brara con la solemnidad acosiumhra ia la 
f - s t ' v dad del Smum. Corpus Chr l s t i el d ía 
28 del corr iente con misa cantada, á las 
n. m., en la que oficiará, el M . H. P. Co-
misario Provinc ia l de los Franciscanos, 
ocupando la C á t e d r a Sagrada el rt. P. A n -
tonio Recondo. franciscano. Y por la tarde 
á las o y media solemne p roces ión . 
La M.^Abadesa. el P. Cape l l án y el Síndico 
i n v i t a n a ios fieles para oue con PU nro^en^-
cia en estos piadosos actos con t r ibuyan al 
mayor cul to de Su Div ina Majesiaa 
Habana. Junio de 1908 
9833 B-24 
I G L E S i T d E S a N F E L I P E " 
S O L E M N E T R Í D Ü O 
e n h o n o r c'.el S. C o r a z ó n do J o c i l s . 
E l Viernes y Sábado á las 8 a. m. misa ! 
cantada con s e r m ó n y acto cont inuo el ejer-
cicio del Tr iduo . 
E l Domingo. 28 á las 7 y media C o m u n i ó n 
general. A las ocho y media Misa solemne 
á toda orquesta, predicando el R. P. Cons-
tancio de San José , Director de la Guardia 
de honor. 
Por la tarde á las 6 y media Rosario, ejer-
cicio de desagravios y s e r m ó n , t e r m i n á n d o s e 
con la p r o c e s i ó n del Circular . 
4-24 
Parroquia de Güaáelups 
E l viernes 26 del corriente empieza 
la novena dff Nuestra Seño ra del Sagrado 
Corazón de J e s ú s ^ o n misa á las 8 y el re-
zo d e s p u é s ; el 5 de Jul io á las 7 y media 
misa de c o m u n i ó n y á las 8 y media l a so-
lemne fiesta en o.ue oficiará el Rdo. Padrn 
Rector. J o s é Calonge. L a parte musical e s t á 
á cargo del Maestro Pastor, el p a n e g í r i c o 
á cfirgo df>l Rdo. Padre Cánd ido Arbeloa, de 
la C. de J . Se suplica la asltencla á todos 
los devotos de la S a n t í s i m a V i rgen . — E l 




Dleto Só cts. 
13-10 
Dolores Osorio. Peinadora 
r l i W n ? o e l snat0 de onecer á su numerosa 
conSrpi lí1^8 .ond"laciones que a q u í no se 
t i n t ^ r-'-K- m i Propiedad. Especialidad en 
h r í r i ^ fu 0 y casta6o claro y peinados para 
n2 ri"' t teftros y bailes; t a m b i é n tiene cre-
n-P^ni, o^s colores, se ofrece en su s a l ó n 
O R e i l l y 87. Te l é fono n ú m e r o 3121. 
0 - 86-2914* 
P A R A - R A Y O S 
BienQc reconocidos y uroSados con el aparar 
Si» ^BÍaír^r l í ^ r^aMa, I n s o l a c i ó n de t l u i -
í fo^M®16^!008 Cuadros Indicadores, tubos 
acaoUcoa, .ineas telerónlnaH por toda la I s i i 
t t e p a r a e í o n e a de toda ciase de aparatos üeJ 
ramo i iec t r lcc . Se garant izan todos los tra-baA03,-;r Ca l le jón de l a p a d a n ú m . 3 2. 
C 19S1 26-lJn 
D E D O B L E T A M O O D E L A M E S T E i H O Cí 
y d e s d e e s t e p r e c i o h a s t a 15 
p e s o s t e n e m o s m u c h í s i m o s 
m o d e l o s d e v a s o s d e c r i s t a l 
d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s y d i s -
t i n t a s p r o c e d e n c i a s . 
P u e d e n a d q u i r i r l o s s i n t e -
m o r d e s e r e n c a n a d o s , e n 
« ¡ l i l i 
c 2172 m8-l9 t2-20 
V. 0. Tercera de San Francisco 
E l Jueves, d í a 25 del actual Junio, á las 
ocho de la maftana, se c e l e b r a r á la misa 
mensual cantada y con c o m u n i ó n á Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Lo que avisa á los devotos y d e m á s fie-
les, su camarera 
Inén M a r t í . 
9732 4-23 
Les Casettas.— 
L a pareja de baile que debuta esta 
noche en Paiyret, viene precedida de 
bonísimas ausencias. 
Sus bailes son extremadamente ori-
ginales, y de verdadero gusto artístico 
entre la ciencia coreográfica. 
Baste decir que proceden del Olim-
pia de París. 
E s su mayor elogio. 
Retreta.— 
Esta ncdhe ofrecerá retreta en el 
Malecón la Banda de Artillería. 
He aquí el programa i 
Marcha M i l i t a r Le P a r i s i é n (pr imera au-
dic ión) P a r é s . 
Overt trra de Campanone. Mazza. 
The La rka fes t iva l (Solo de F l a u t í n ) . M. 
A. Bre-wer, 
C é l e b r e s bailables de I^a Gioconda. Pon-
ch ie l l l . 
Anbade pr ln tanlere , Lecome. 
Marcha Indiana, Sellenick. 
D a n z ó n Se la vo ló . Sastre. 
Cake "Walk Kisafcl, S á n c h e z Fuentes 
P a r r o p a de N, Sra. de Gnadalnpe 
E l viernes veinte y seis del actual, á las 
ocho y media de la m a ñ a n . se c e l e b r a r á en 
esta iglesia la festividad del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . E l s e r m ó n e s t á á cargo del 
R. P. Danie l Ibarra , franciscano. 
Habana 23 de Junio de 1908. 
E l P á r r o c o . 
9803 2t-23-2m-24 
PARROQUIA DEL VEDADO 
Hoyena al Sagraflo Corazón íe Jesís 
Desde el jueves, fiesta del Corpus, hasta 
el 26 de este mes h a b r á todos loa d í a s misa 
cantada á las 8 con expos ic ión del S a n t í s i -
mo. A c o n t i n u a c i ó n de la misa se h a r á la 
novena al Sagrado Corazón de J e s ú s . 
E l d ía de la fiesta h a b r á misa cantada 
á las 8 y media con orquesta y s e r m ó n por 
un P. Dominico. 
9445 8-18 
Iglesia parroquial de Monserrate 
E l d ía 17, á las 8. e m p e z a r á la novena 
del Sagrado Corazón de J e s ú s con expo-
sición do S. D . M . y seguidamente misa 
cantada. 
E l d ía 26, á las 8 y media misa solemne 
con s e r m ó n á cargo del R. P. Gonzá l ez A r o -
cha, quedando S. D. M . de manifiesto hasta 
las 5 y media y terminando con los rezos 
propios y p r o c e s i ó n . 
La Camarera. 
9345 9-17 
CASA Y COMIDA ó COMIDA SOLA PA-
gando el cuarto en cambio de lecciones, 
deseado por una profesora inglesa (de L o n -
dres) que da clases á domici l io , de mús ica , 
(plano y mandol ina) dibujo, i n s t r u c c i ó n é 
idiomas que e n s e ñ a á hablar en pocos meses. 
Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
9655 . 4-21 _ 
PROFESOR D E INGLES, A. AUGUSTUS 
ROBERTS. autor del Método Noví s imo , para 
aprender i n g l é s , da clases en su academia y 
á domic i l io . Amis tad 68. por San Migue l ¿ D e -
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
i n g l é s ? Compro usted el M é t o d o Nov í s imo . 
9544 13-19Jn 
UNA SRTA A M E R I C A N A QUE H A SIDO 
durante algunos a ñ o s profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla a lgu -
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. D i r ig i r s e á Miss H . Animas 3. 
SS13 26-9Jn 
ProtCMOr de Esterlina y Cul tura F í s i c a . 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
á domici l io . Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
A C A D E M I A C E R V A N T E S " 
CONSULADO Y TROCADERO 
C á l c u l o s Mercantiles, T e n e d u r í a , INGLES, 
C a l i g r a f í a etc. De 7 á 9 y media P. M . 
8505 26-.'?Jn 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E . A C A D E M I A 
con toda asistencia para s e ñ o r i t a s . P r e p á -
raíiióh para colegio y cursos generales. G i m -
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minu tos de New Y o r k . Pr incipal , Miss 
Emelyn B. Har t r i dge , Plalnfield, New Jersey 
U. S. A . 
£920 a l t . 26-10Jr. 
C R O N I C A E E L i a i O S A 
Li s tará el notable excéntrico Jos^ 
l i a 
gabrá 
y ^ p a n i n i . 
Y» LA Petite Delia echará el resto. 
1*1* tres tandas. 
^artí debutará esta noche la pa-
r j , ^ bailadores de gig HiLl and Hill 
me toallero Felip nos hará reír con 
^ - ' a tres t a a s . 
fia 
«1 
ü l lecos animadas y sus agrada-
^ ^ e s que derrocha á montones 
Aph!tleDarán películas, 
paridades estrenará esta noctie 
•(labiosísima película, se titula E n -
U \$uivo<xi¿ión. 
Carmela y su maestro be-
^ Q Giménez, bailarán de lo lindo. 
W ^ m o haî á Pastora Imperio, en 
Hgptuno, además de estrenarse 
D I A 24 D E JUNIO 
Este imes está consagrado al Sa-
cratísim-o Corazón de Jesús. 
(El Cincular está en San Felipe. 
L a Natividad de San Juan Bau-
tista; santos Simplicio y Teodulfo, 
coníesores; Fausto y Aglibei^to, már-
tires. 
L a Natividad de San Juan Bau-
tista. E l año 5198 d-e la creación del 
mundo, seis meses antes de la encar-
nación del Ve-Tbo, fué servido el Se-
ñor de dar al mundo aquel ángel 
de quien dicen el profeta Malaquias 
que 'haibía prometido Dio-s enviar de-
lante de Jesu-cr?^ para prepararlo 
el camino; aquel iprofrta, y nms que 
pjvfeta, como dice d Salvador, e-n 
quien se había de acabar la ley y los 
¡profetas;; aquel santo Precursor, en 
fin. del verdadero Mesías, cuyo na-
cimiento había de llenar de gozo k 
todo el universo; aquel hombre tan 
extraordinario, hijo de Zacarías y 
de Isabel, más recomendables uno y 
O'tro por su singular virtud, que por 
su antigua nobleza. 
E l concurso de maravillas que su-
cedieron en el naeimieaito de San 
Juan, le ¡hicieron célebre en toda 
la Judea. 
Por la inocente y penitente vida 
que hizo nuestro Sainto en el de-
sierto, dicen San Agustín y San Je-
rónimo, es tenido San Juan por mo-
C o l e g i o s d e M e r i d i a n 
MISSISSIPPI. E . ü . A. 
Dos colegios separados, uno para va-
rones; otro para s e ñ o r i t a s . 
800 d i sc ípu los , 35 profesores. Precios m ó -
dicos. R e ú n e inmejorables condiciones c l i -
matol 'Ricas . 45 horas de la Habana. 
D i r í j a s e a l Profesor J. W . Becson, M . A. 
SS PASEO D E V I V E S 
CienínegON 
Los d i s c ípu lo s son a c o m p a ñ a d o s hasta el 
Colegio por un representante del mismo. 
9646 a l t 13-21Jn 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muc 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da clases & domici l io 
y en su cata par t icular , de p r imera y segua-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l ib ros . T a m b i é n prepara para a', 
ingreso en las carreras eFpeciales y en el 
Mag i s t e r io . Obispo 98. Pet i t P a r í s 
A . F l 
u m m 
C A R T E R A COMERCIAL. CON T A B L A S 
de alquileres, sueldos y jornales a jus ta í i j? . 
r e d u c c i ó n de pla ta á oro y de oro á pi^*a. 
i . , .os y medidas cubanas á m é t r i c a s y otras 
rp""c.h«a ropas Ctiles. 1 tomo 60 centavos. 
Obispo 86, l l b r e r í a : 9S13 4-24 
F ' A B A n iños . LIBROS JUGUETES. L i -
bros con toda- clase de animales, l ibros con 
abecedarios de animales, rompe cabe/as. 
pizarras y l ibros para aprender á p in t a r 
neriecs, todo m u v barato. Obispo 86. l i b re -
ría^ 96C4 4-21 
KBGOCIOS POR CORREOS. TELE3CO-
plos, tres pies de la rgo $1.15 Cy. Director io 
de New T o r k con gula , Sl.10. C a t á l o g o de 
m e r c a n c í a s , un sello. Tarafa y Co. Apar-
tado 587. 94S3 6-19 
P E L U Q U E R O : — CONFECCIONA TODA 
.lase de postizos de p e l u q u e r í a á precios m6> 
cieos (est i lo f r a n c é s ) y entregando ej pelo 
se hacen á mi tad de precio. San Nicolás 41 
al costado de la Igles ia de Monserrate. En la 
misma se compra pelo y se peinan s e ñ o r a s 
á domic i l i o '„ „ , , r 
g07A 26-27My 
F i g u 
ins tan te . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to p r inc ipa l . Teniente Rey 84. bajos. 
C. 1P28 26- l Jn 
I C O 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P A R A 
adornar sombreros on un establecimiento de 
ese g i ro , en cualquier pueblo de la I s la ; 
e s c r í b a s e á J e s ú s M a r í a n ú m e r o 6. altos. 
Sombrerera. En .-a misma se ofrece una j o -
ven para el servicio de una s e ñ o r a ó de un 
niño, ó i r al Norte. 9839 4-24 
as que no 
j s t a r sin el 
osé A r t u r o 
muelas a l 
r íe i l i l e s . 
L E C H E R I A . L A V E R D A D , JESUS M A R I A 
71. de M . A m e ; por contar con v a q u e r í a p ro-
pia, garant iza la. leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al t e l é fono 3000 y su deseo 
seríi satisfecho. Habana. 
8261 2S-29My 
w d i d a 
Se ha extraviado un perro, m i x t o de ca-
za, blanco y negro y con el n ú m e r o 132 
en la chapa munic ipa l . Se g r a t i f i c a r á a l que 
lo entregue en Maloja n ú m e r o 38. 
9668 4-21 
SELLOS D E CORREO, ANTIGUOS, USA-
dos se compran, d a r á n r azón Edificio B a n -
co Nacional , Cuarto piso cuarto n ú m e r o 407. 
9569 4-20 
Libros , Bibl io teca . Obispo 86, l i b r e r í a , 
9578 4.20 
Se desea comprar un t rapiche sistema 
Rousselot do seis pies y que tenga los 
gui jos de trece ó catorce pulgadas en los 
collarines. Pueden d i r i g i r los Informes á la 
ciudad de C á r d e n a s , calle de la Independen-
cia n ú m e r o 862. F . Risech. 
C. 2157 15-19Jn 
DOS P E N I N S U L A R E S SE COLOCAN, una 
de manejadora y la o t ra de criada de manos; 
la pr imera con las mejore? recomendacio-
nes de la Habana y la segunda no duerme 
en la co locac ión . Concordia n ú m e r o 174, a l -
tos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10. 
9^10 4-24 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO D B 
• color en casa pa r t i cu l a r : no tiene incon-
i veniente en i r a l campo, ganando buen suel-
do. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n Belas-
1 r o a í n 639. E n la misma i n f o r m a r á n . Puesto 
de frutas . 9743 4-28 
~ T Ñ A JOVEN A S T U R I A N A SOLICITA CO-
looaci' 'n para el servicio de mano ó mane-
j a r un n i ñ o : las referencias de su t ra to 
f y d e m á s pormenores pueden tomarse donde 
ha «^rv ldo : sueldo 3 centenes. Vi l legas 110. 
9737 4-23 
C R I A D A D E MANOS SE SOLICITA U N A 
que sepa cumpl i r con su obÜTación y ten-
ga quien responda de su conducta. Ma lo j a 
6 i n f o r m a r á n . De no reunir las condiciones 
indicadas, que no se presente. 
9800 4-24 
U N A P E N I N S U L A R COCINERA A L A Es -
p a ñ o l a y c r io l l a se coloca en casa de comer-
cio 6 pa r t i cu l a r : sabe c u m p l i r con su o b l i -
gac ión . Teniente Rey n ú m e r o 59. 
9796 4-24 
SB DESEA S A B E R 
E l domic i l io de Don Migue l Constante y 
Monterde ó de A n í b a l Constante, en Drago-
nes 5 y 7, Josefa Canosa. 
9794 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R . CON SEIS 
a ñ o s de p r á c t i c a en el Vedado, sol ic i ta colo-
carse de jardinero . Calle F esquina á 19A. 
Soverlno Perelra. 9819 4-24 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa su ob l igac ión y que tenga in for -
mes y en la misma una lavandera. Egido 
S altos. \ 9S31 4-24_ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA EN~ 
cent rar t rabajo en una s a s t r e r í a , es medio 
operario de bajista, para informes Obra-
pía 63. 9828 4"24._ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criandera de tres meses de par ida 
con buena y abundante leche: t iene su 
n i ñ a que se puede ver y tiene quien la ga-
rantice. In fo rman M a r q u é s Gonzá l ez n ú -
mero 31. 9764 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera y repostera en casa 
pa r t i cu l a r ó establecimiento y la o t r a para 
l impieza de habitaciones y coser .1 mano y 
á m á q u i n a , desean ganar buen sueldo. I n -
forman San Migue l 58. 9765 4-24 
U N A . lOVEN PT-VINSULAU DESEA Co-
locarse para Impleza de habitaciones y co-
ser: t l cn quien la garantice. I n f o r m a r á n en 
Jetrús Marta y Damas, Bodega 
1^25 4-24 
U N A C R I A D A QUE NO SE M A R E A Y 
t iene quien la garantice se coloca para 
a c o r h p a ñ a r á una f ami l i a que se marche á 
Espafia. Calle F, n ú m e r o 36, Vedado. 
9849 4-24 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
F a c i l i t a cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i ro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio d o m é s t i c o y trabajadores. O'Rel l ly 13 
T e l é f o n o 450. J. Alonso y VlUaverde. 
8377 26- lJn 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio d o m é s t i c o . L a Vizca í -
na, de A. J i m é n e z , calle San Pedro Kiosco 
n ú m e r o 32. t e l é f o n o 3182. 
8.878 26-17.Tn 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares uno de criado de manos y el 
o t ro do portero. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . D a r á n r azón A g u i l a 316, cuarto 6. 
9790 4-24 
U N J O V E N P E N I N S U L A R QUE H A T R A -
bajado en buenas casas de esta ciudad desea 
una de corta f ami l i a : sabe el oficio bien, 
es solo, sale á fuera y no tiene pretensiones. 
San Rafael 87, el encargado I n f o r m a r á . 
9789 4-24 
U N A COCINERA Y REPOSTERA PENTN-
sular desea colocarse en casa pa r t i cu la r : 
t iene quien la garantice. San L á z a r o 271. 
9788 . " 4-24 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses y medio de par ida desea colocarse á 
leche entera, la que tiene buena y abundan-
te y t iene su n i ñ a que se puede ver. I n f o r m a 
San Migue l y Oquendo, café . 
9785 4-24 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN COJí 
buenas referencias, de cocinero: tiene per-
sonas que lo garant icen en O'Rel l ly 36, da-
r á n r a z ó n . 9779 4-24 
DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
colocarse de criadas de manos ó manejado-
ra : si es posible juntas . Saben cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y t ienen quien las re-
comiende. I n fo rman Soledad n ú m e r o 40. 
9777 4-24 
U N COCINERO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de comercio ó pa r t i cu la r : 
t iene referencias de las casas donde ha t r a -
bajado. I n f o r m a n L a m p a r i l l a 27 y medio. 
9774 4-24 
U N A PE-NTINSTTT.AR DESEA COLOCARSE 
de cr iada de manos ó de l impieza de habi ta -
ciones; no so coloca meno^ de tres cente-
nes: sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n f o r -
marfiTÍ en Concordia n ú m e r o 1. 
9773 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A Co-
cinera y repostera en un a l m a c é n 6 casa 
pa r t i cu l a r : tiene buenas referencias y da-
rán informes en Apodaca n ú m e r o 69. 
9848 4124__ 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
nlnnular de criada de manos ó manejadora: 
sabo c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene bue-
nas referencias L a m p a r i l l a 66. 
Í>8S8 4-24 
U N A P E N I N S U L A R SE COLOCA P A R A 
criada de manos ó manejadora: t iene quien 
la recomiende Luz n ú m e r o 93. 
9844 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA es-
p a ñ o l a acl imatada en el pa í s , en casa par-
t i cu l a r 6 establecimiento: cocina bien á la 
c r io l l a y á la e s p a ñ o l a y tiene quien res-
pondo, por ella. D a r á n r azón Amis tad 15. 
9845 4-24 
U N JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse re segundo criado de manos ó para 
establecimiento, sin pretensiones. I n f o r m a n 
Consulado n ú m e r o 124. 9832 4-24 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de criandera con buena y abundante 
leche: tiene su n i ñ o á la vista, y quien 
la recomiende. I n f o r m a r á n en Carmen n ú -
mero 4. 9885 4-24 
SE SOLICITA U N A COCINERA QUE SE-
pa c u m p l i r con su deber, que duerma en 
la co locac ión y ayude en los quehaceres de 
la ct»F,a: sueldo 14 pesos. Dragones 48. 
9837 • 4-24 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsular de criada do mano ó manejadora; 
t iene buenas referencias de casas donde ha 
estado. I n f o r m a r á n S u á r e z n ú m e r o 1. 
9815 4-24 
DOS JOVENES PENINSULARES SE CO-
locon. una para criada de mano ó manejado-
ra y la otra para cocinera ó manejadora: t i e -
nen rr-forencias. Gervasio 109. 
9769 . 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A BUEÑA~COCl-
nera peninsular para establecimiento ó casa 
pa r t i cu l a r : no tiene inconveniente en qu i ta r 
y poner la mosa y presenta quien respon-
da ñ o r ella. I n f o r m a r á n Dragones n ú m e r o 38 
9758 4-23 
DESEA COLOCARSE U N .TOVENTESPA-
ñol . de rereno par t icu lar , camarero ó c r ia -
do de manos: sabe bien su ob l igac ión , quie-
re una casa respetable. I n f o r m a r á n Pelete-
r í a Mata Lobos. Plaza del Po lvo r ín , por 
Monserrate. 9718 4-23 
U N COCINERO ó COCINERA Y UN ^RTA-
do ó cr iada de manos blancos ó de color, 
que sepan d e s e m p e ñ a r su cometido y que 
traipran referencias. Reina 127. 
9717 4-23 
PORTERO: SOLICITA COLOCACION: Sa-
be t raba ja r y tiene buenas referencias. I n -
f o r m a r á el por tero de Prado 98. 
9716 4-23 
COCINERO: DESEA COLOCARSE E N Es-
tablecimiento ó casa par t i cu la r Angeles y 
Estre l la , P a n a d e r í a , P r imera Guardia. 
9715 4-23 
U N B U E N COCINERO D E COLOR DESEA 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó establecimien-
to : cocina perfectamente á la cr io l la , es-
p a ñ o l a y francesa y entiende de r e p o s t e r í a : 
tiene referencias y sabe el oficio con per-
fección. I n f o r m a en Salud i*. Ca rn i ce r í a . 
9713 4'23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninfular con bastante y buena leche; tiene 
3 meses de par ida y tiene buenas referen-
cias: no tiene inconveniente .en salir a l cam-
po. I n f o r m a r á n en la calle Mar ina n ú m e r o 
12 B. 9748 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
de tres meses de parida, á leche entera: t i e -
ne certificado del labora tor io y quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n A m a r g u r a 96, cuar-
to n ú m e r o 5 9G75 8-23 
C R I A D O D E MANOS D E S E A COLOCAR-
se en casa de poca f ami l i a : sabe bien la 
o b l i g a c i ó n en San J o s é esquina á Oquendo 
C a r n i c e r í a , dan r a z ó n . 
9730 4-23 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
que sepa coser á mano y m á q u i n a : sueldo 
3 centenes; y o t r a para el servicio de mesa: 
sueldo 3 luises. Consulado n ú m e r o 66. 
9729 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E M E -
diana edad que sabe la l impieza de habi ta -
clones y coser y vest i r s e ñ o r a s : no tiene 
inconveniente en sal i r fuera de la ciudad. 
Luz 60. 9727 4-23 
COCINERA SE SOLICITA P A R A MATRT-
monlo solo en Omoa 63. entre Romay y San 
J o a q u í n . Sueldo tres centenes, tiene que dor-
m i r en l a co locac ión y traer buenas re-
ferencias. 9721 5-2S 
DOS PENINSULAJRES DESEAN COLO-
carse, una de cocinera y la oti'.a de criada 
ó manojadora. Tienen quien las recomien-
de. Informes Inquis idor 29. 
9719 4-23 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN r)13 
color para criada de h a b i t a c i ó n : tiene refe-
rencia y desea ganar 3 centenes. San J o s é 
n ú m e r o 132 9687 4-23 
U N M A T R I M O N I O JOVEN Y SIN HIJOS 
y aclimatados en el p a í s desea colocarse, 
jun to , d a r á n r a z ó n calle de Sol n ú m e r o 62 
F á b r i c a de Cajas de c a r t ó n . Hay quien lorf 
garant ice. 9685 4-23 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R . L I M P I A , 
aseada y de e c o n o m í a , y que cocina á la es-
p a ñ o l a y cr io l la , se coloca para casa p a r t i -
cu lar : gana tres centenes. Oficios n ú m e r o 70 
esquina á Santa Clara. 9816 4-24 
" " E N B E R Ñ A Z A 46 a l t o í T s E S O L I C I T A .UNA 
criada de manos; sueldo doce pesos pla ta 
y ropa l imp ia . 9755 ' 4-23 
" S R A T E s p a ñ o l a D E M É D Í A N Á _ E D A D ~ S O ~ 
l i c i t a colocación para s e ñ o r a sola, ó casa 
de cor ta f a m i l i a ; t a m b i é n para el cuidado de 
una casa. Sabe cumpl i r y tiene buenas re-
ferencias. En la misma un joven para c r ia -
do de mano A g u i l a 88. 9702 4-23 
U N SR. D E 40 a ñ o s D E E D A D DESEA 
colocarse de sereno, portero ó encargado 
de a lguna f á b r i c a : no tiene inconveniente 
en sal i r a l campo y cuenta con personas que 
lo recomiendan: vende una pól iza del Guar-
dian de $100 con 37 meses, en Refugio A~ !n-
f o r m a r á n . 9683 4 1 2 ? „ 
U N JOVEN P E N I N S U L A R S É ' OFRECf l 
para servir á corta f a m i l i a : no hay i n -
conveniente on sal i r al campo y tiene quien 
responda por su buena conducta. I n f o r m a r á n 
12 n ú m e r o 50 C a r b o n e r í a , Te lé fono 92:^2, 
Vedado. j)6 8 2 4-23 
D E S F A COLOCARSE DE C R I A D A D E 
manca una muchacha peninsular ac l lmtada 
en la I s l a : sabe coser á m á q u i n a y á mano 
y t:en quien responda por ella. Calle 8 n ú -
mero 20, Vedado. Ba lb lna Gonzá lez . 
9676- 4rj!3 
— U N " j O V E N ~ P E N I N S Ú l 7 A T r b l ^ S E X 7 ^ 0 L O -
c a r a é de criado o para cuidar de un caballe-
r o : t a m b i é n tiene buena letra y recomenda-
ciones de donde ha estado, F a c t o r í a n ú m e -
ro í, altos. 9701 4-23 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEA Co-
locarse j un to ó separado; ella de maneja-
dora, criada de manos ó cocinera y él de 
ja rd inero , portero ú otro cualquier t raba-
jo de campo In fo rman en Sitios 9 h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 2. 3757 4-23_^ | 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R \ 
desea crlocarse en casa do comercio ó par- \ 
t l cu l a r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Monte n ú m e r o 12, altos. 9753 4-23 
U N A CRIANDERA. P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, de 2 meses y su 
n i ñ o que se puede ver: deepa colocarse á 
leche entera. D i r i g i r s e á Vi r tudes n ú m e r o 
173. cuarto n ú m e r o 5. bajos. j 
9752 4-23 i 
U N A JOVEN PBNIÑSULiAjR DESEA c o -
locarse de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
oulen la recomiende. I n f o r m a r á n Prado n ú -
mero 92A. . 9772 4-24 
ANUNCIASE UNA P E N I N S U L A R D E MA-
nejadora ó de cr iada de manos. Glor ia n ú -
mero 84. 9771 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea COLO-
»arf»e de criada de mano; sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . In fo rman calle Cuarteles n ú -
mero 3. 9751 4-2o 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una Joven peninsular acl imatada en el 
p a í s ; d a r á n r a z ó n en Cíiácón 30. cuarto 
n ú m e r o 7 entrada por Monserrate 
97f0 1-23 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE- | 
n ins t i lar de criada de roanos ó manejadora 
en ra.sa do fami l ia decente; es m u y c a r i ñ o s a I 
con los n i ñ o s y t ienen los mejores informes: j 
sin decir el sueldo no la manden á buscar. ' 
Qttba nti inero 108. , 9792 4-24! 
UÑA SRA.rPENTNST'LAR D E S M E D I A " A 
edad desea colorarse de cocinera ó maneja-
dora. Ti^ne quien reppcnda por PU conduc- ; 
ta. I n f o r m a n Mercaderes n ú m e r o 13. 
9805 4-24 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA PE 
n insu la r : sabe cumpir con r-u o b l i g a c i ó n : 
t iene quien responda por e l la : "e color-i 
en «asa r a r t i c u l a r 6 de cohiercto sueldo 
3 centenes. I n f o r m a r á n Campanario b l . 
9747 4-25 
Se proporciona á S e ñ o r a s , Caballeros 
y S e ñ o r i t a s en tocas las poblaciones 
de la Repriblica, trabajando en las ho -
ras disponibles del d ía , F A C I L A R -
T I C U L O N U N C A VISTO E N CUBA. 
Trabajo fcen'. i l l o , delicado, B I E N R E -
T U i B U I D O , ont ref ju ido v út i l para t o -
do. 
Remit imos gratis muestrarios con 
explicaciones, ierai t :endo Eellos para 
la c o n t e s t a c i ó n á l a i i recc ión Gene-
ra l de la Sociedad I ta l iana . Dep. A. . 
c 2128 
m i 1078 - m m 
COFÍVAi-ECENClA, ATOKiA GSINEnAU F I E B R E D E ¡LOS PAISES C A L A O S , 
DESEA. COLOCARSE U N JOVEN P E N I N - ¡ 
- u l a r para criado de manos ó de portero. , 
l levando a ñ o y medio en el p a í s ; sabe su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n Zuluata 24 y medio. 
P a r b é r í a , No tiene inconveniente de sal i r i 
fuera. OS09 J-24 
U N A M U C H A C H A D E COLOR DESEA en~ | 
enntrar una casa para maneiar : no tiene i n - . 
conveniente do i r fuera de Cuba: en la mis-
ma se desea encontrar un lavado chico cuar-
to n ú m e r o 5 al to . Calzada de J e s ú s del 
Monte 411. 9808 4-24 
OlAKRcA pRONtCAi AFÉCCIOME8 DEL CORAZOf.l 
res 
PE SOLICTTA U N A C R I A D A D E MANO, 
de color, sueldo dos centenes y ropa l imnla . 
i n f o r T a n en la calle Rayo n ú m e r o 35. bajos, 
á todas heras. 9S43 4-24 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ESPA-
ñ o s in te l igente para cualquier nee-oclo que 
se le apl ique: tiene quien responda por su 
persona, pueden d i r i g i r s e calle de Santa 
Clara n ú m e r o 25 altos. 
9829 8-24 
P a r a c r l - . i r to 
•Se ofrece un joven peninsular aclimatado 
en el p a í s : no tiene pretensiones, sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene referncias: In fo rman en 
Neptuno 51 t e l é fono 1404 




^ C ^ i 1 ^ Premioa Mayores 
! VSaAn^ D i p i o m a s de Honor 
T O N I C O S 
P O O E R O S O ' S BEaENEBADOReS. Q U I N T U P L I C A N D O L A S FIJ E R H A S , "ÉDTGESVTOÍ 
Venta tijw""?™ • V A O a j 2 R O S g \ ?ó-vniao.-utioo, en LYOTi 
TODAS L~á í-tiMAClAS 
Ur. ñomeflio maravilloso Hámago S A L V A P O K por lostue han*curado efc 
e s l a H ü T E K I W E D Ü P U Y Fácil de tomar-
ALIVIA IXf/íEplATAHENTE - DIGIERE T00O. Pernite de ̂ .e^odo lo aue «e eca 
La B O Y E R I N E D U P U Y es empleada con el mayor ékltó en los CSSOB S 
Dkjectiones diíiciloa. con ira ¡a . Dispepsias. Gastritis y CaatralgiS. Hace 
desaparecer rápiuamcnte los Dolores del Estómatro QÜemazonea AeldM^ 
K ^ c h a z ó n del Vientre Dilataciones del Estómago^^¿áses! Cóííoosl 
Vórmtos. Diarreas crónlcaB. - (Cajas ile 40 obieasl V-UHWJS, 
ransacia * . DUPüY3 223. Rué, Saint-Jíartin. PARIS , > en íotfa, FAtmadu, 
1 0 
^XAEIO DE LA MAEm:.—Edici' •mañana.—Junio 24 dp 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
l i Matilde: admirablemente Mrmof*' 
i ^ T O D ^ P E R S O N A ; ' S4N / ' 
^ DE AM B( -S S^XOS i V;.™. « l ^ . 
i m h i ^ o i o á acules de mirar dud-císi 
13S ^ ^ l í S M M S ^ í o r a z o n e s por 
tomo d . F d U . v MatUdo. s¡n a.abar| la bondad^do ta f * » * ^ » . ^ 
ricos, pobros y de p e q u e ñ o capital , 
6 que teñ i rán medios de vida pue-
den casarle k-sa l 'n í 'n t f , escribiese 
do con sollo, muy formal y cor.fltlen-
CialxnentQ al Sr. UOBLEK. Apar ta -
do 1C14 cíe correo.-, l l á b a n a . — í í a y 
s e ñ o r i t a s y \riuda.s ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carcaca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los In t imos famil iares y ami -
gos. 9653 K-20 
EX SAN L A Z A R O VENDO 1 CASA, 2 
cuartos, saleta, t raspat io, 2 
. moderna. En Manrique otra, 2 
cuartos bajos, 1 alto. San UaCael o t ra 
! 6.83 por 22. Firrarola, San Ignacio 24, de 2 
! A cinco. 9620 4-21 
S E T R A S P A S A UN G 
más céntrico de la calle 
pío para una ó míls i mi 
el Sr. García. Calle de la Habana n ú m e -
ro US. 9651 4-21 
AN local, en lo 
de O'Pei l ly . pro-
trias. Infc rmarñ, 
C A EOS de P u e r t o d i i c o , m a r i p o s e a b a en 
Se vende una situada en punto céntr ico 
T W í a I <|UÍSÍta. . \ i l i y DUen •paruuu , 'y»* I IWT.!«;WI';.-MD»>; m ^ w ~ ^ ± . - . - ^ , ,,,, f,j,l i;,,,¡ral !ia(1(J bu(i,1 ,,|arlo y se da 
Ue QC-arCiráe por Uing'Una. L d O V l d ; ^ U^Ao^ia u n i';inÍta¿aZO a e •pn- A L C O M E R C I O : I ' N B U E N E M P L E A D O ! barata p.->r no poderla atender su dueño, 
ü á h r p mn-MMlo • los tales m a r i n o - 1 Q116 n e r e a a n a u.u L u p i a s i ofrece Con conocimiento del comeré*©. Informaran Cuba 85. 
s a o r ? m o j a a o , 106 t-dic» n u r c v ^ ̂ e r a f u e r z a ; " p e r o ' u n a u i n a a b a n - contabn;,iaa r^can0Kraf{a ^ p , ^ , ,nuy a c ! c. o,85 4.21 
S&Gi» e r a n y a COáa aJlti-gUa. COmO q u e na-rr* PonOfidos, ex tivo conocedor del mercado y as-.iiVtos áé \ ^ B A R R I Ó MONfiBnRATB VTOKrtvV 1 r A f t l 
d u r a b a n d e . d e c u a t r o meses antes. ' ™ad* l í ^ r l r W i l d ^ S Í S Í ^ % t ! ! ^ ^ ^ n % £ ¿ & ^ ^ ^ ^ J f r ^ ^ Á o ? 1 ^ 
i T - r c s a d a s las das por e l g a l á n , y t 
9596 su caudal inmenso ? • número 94 
Venció por fin Matilde, no eon las , 
flTnnns de La coquetería, sino eon el 
armaí» UL ia c ^ u w c , nnrvm0 I Se .solicita una en Aguiar I 
encanto de su aulee miraaa, p w i u c j buonaa referencia^ _ 959R 
tedora de un amor puro y sincero 1 
r o n 
nes 
del dominio público las relajo-
considerándose rivales, habíase en-
friado mucho la amistad que antes 
se tesaban. 
Huían una de otra; así, mientras 
^latilde ocupaba en el salón un 
Ipaasto al lado del piano, Felisa ha-
bíale sentado en el extremo opuesto. 
Y el veleta de Pablito las sa-
caba á bailar alternativamente, sin 
que ninguna de effias se atreviese á 
de^ r.hrir eJ gusanillo de ios celos 
qi ir la roía, negándose á ser su (pare-
ja 3 dieiéndole elarito: 
-^Sanue usted á la otra, porque yo 
...no me resigno á este turno pací-
fico. 
Seguía él vacilante, indeciso 
Lo cierto era que cada una tenía, su 
"por qué" y su "pero". 
Felisa: ni guapa ni fea, de esas 
que llaman "del montón", unâ  mo-
renilla graciosa, pispireta, frivola, 
medianamente educada. No mal [par-
tido, "porque" era hija única de un i 
fieñor viudo v propietario de varias I , ^ 
f & a s , -pero" á joñor. & ^ ^ ^ T Z ^ m o X ^ 
ha una mirada rencorosa y volvía 
4-20 
2.100 
S u á r e z 
.i ;is del Moníc . Sala, Saleta y 4 cuartos. 




UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E 
^ j _,„r.,vln an #iííp se i n d i - f nieses desea colocarse íí leche entera y cuyo ; fr(>r,tf. \nK . i , ^ „ 
Desde aquel-la noche, en que ae^mv" , lfto o verfie. t|enf, n la rtíC¿m¡en. ' " f ^ ,0t8 c¿"cl ^ 
nó h a c i a Matilde l a o sc i l an te ' b l d a n : } d é u guaplro hflmero 16. 9607 ^ I t a v o s m ^ ^ l ? - d o e f P( 
za ede la volu tad de Pablo, se h;(?ic-' 
Pablo fué admitido en casa de los 
de Grijaiba, y un año después los •pa-
dres del novio pidieron en toda re-
gla la mano de MatMe; los genero-
sos protectores de ésta se gastaron 
un dineral en el ' ' trousseau" de la 
futura desposada. Medio Puerto Ohi-
co desfiló ipor la sala donde se eshi-
híau las galas nupciales. 
La boda se había aplazado para 
un plazo muy corto. 
•Cuando la vivaracha Felisa se en-
S E V E N D E UNA MANZANA D E T E R R E -no compiíesCa de 4855 metros, situada á dos cuadra? de la Calsnda de Crist ina y - ana de 
7 la de Concha, propia para una gran indus-tria por ser lug-ar adecuado y tener á. su 
•nrga de V l l l anueva 
pesos cincuenta etn-
Ccrro 613 altos, de 
G r a n r e m a t e d e c a b a l l o s Pí^yer procedeSt de ei' 
En loe Baños de Carneado un caballo ' 75 centcnes, va'en ^ 
grande americano color negro en $47.70: verse á todas h o n « 
uno dorado chico |53.00; una yegua grande ; cente Fernández er 
dorada y buena pai-a coche $63.00; un cab*- i T T ^ T T ' 
l io dorado de buen tamaño para coche, | l l f l f l l 
$63.60; una yegua criolla cargada, de una 1 fl/tiiS 
gran estampa, $95,40; una potranca de 7 í m i l 
cuartas con 28 meses, muy buena $74.20; un V1"L - ^ M . 
mulo negro muy bueno |90.10; uno color I íay Juegos de cnsT-t 
bayo $84.80; Hay otros de monta y una pa- 1 zíl,s sueltat;, -
reía de lujo, & precios convencionales. Uaad en jue 
C. 2174» 10-19 1 gusto del c 
Neptuno y Si •tad 
89i 
A pie 
POR S E R MUY M O L E S T O E N L A C A S A 
«6 vende un bonito caballo criolio. color de l 
oro, caminador, de 6 y media cuartas, pro- ! 
pió para un vendedor. Se puede ver todos I 
lor nftia en B y 21 , Vedado. 
9B75 8-20 
"VENDO O CAMBIO 
1 n motocicleta por un tilbury. mámi ina 
de escribir, etc. Estíi nuevo y sin uso. A 
todas horas, en Infanta y Estevez. Bodega. 1 s i f t a la fftbrica víJ?!Jeble» haií 
• J t L I todo y más barato 
• •nebíes el que desee 
cuarto y comedor 6 n 
tad «Je prec' ^ 
i m m f p i i B M . 
e-zas «Jnau' Jtle&n. 8908 Ueltas. i5,^ 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A | o n ^ «• doc- corredores 
su obligacvi/n. en la calle de Consulado nú-
mero 4í), buen sueldo si es cumplida. 
9423 8-18 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad un tenedor de l ibros con mu-
chos afios de p r á c t i c a : se hace curgo de ab r i r 
l ibros, efectuar balances y todo g é n e r o de 
liguidaciones especiales, l levar los en horas 
desocupadas por m ó d i c a r e t r lbuc i . I n í o r 
4-20 
S o l a r e s c a s i r e « r a I a < l o s 
Si Usted desea tener su casa yo lecedo 
un terreno de 1J por :Í4 por solo ciento ciii-
ciientn pbSoS y reconocer un censo. Barrio 
muy cerca de la Hnbana, con toda clase de 
comunicaciones, Este solar tiene una vista 
preciosa, sin otra casa en frente, dominan-
do un gran valle. No se le presenta otra 
oportunidad para tener su casa en un es-
man en Obispo 86. l ibrería de Uicoy y on | pléndido lugar, a cinco centavos de la cía-
la Zarzuela Moderna, Nepiuno y Manr'aue. I dad. M. García, Uuz '¿2 altos De 7 a 9 a. m. 
y de 11 a 1 y de 4 a 7 p. m. 9496 S-üii 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U B -
ño se vende un tren de lavado que hace 
d,' 100 á 110 pesos; la casa tiene contrato 
5 deja $10 mensuales. Informan Salud y Es-
cobar. 9506 8-19 
SE VEi\DE.\ OAjíQÁ:! 
Dos vidrieras metá l i cas de dos metros de vo con su ^in 
laigo. 80 cent ímetros de ancho y 48 de alto, ras ('c 16 bu 
y ocia dtí un metro 35 cent ímetros de largo, | teatros, cin 
72 cent ímetros de ancho v 42 cm. de a l - 1 vende barato por 1 ¿ ' 
to. casi nuevas. Monte 49, Librería L A F I - i na do Gómez, N 
SICA. 9560 9t-19-9m-20 J M40 
¡ tar e 
ptuno y JI( 
B E M U E B L E S i l B I S a r í i f í 
den los muebles de una cnsa. I r - • ' U U I U I 
F l 
vaha la levita, como colgada de una 
prreha.. se le había visto en sus mo-
cedades detrás de un mostrador des-
JK;'••lando aceitñ y vinagre, queso y 
azm-ar. todo muy m a l pesado y m u y 
•bien adulterado. 
des-preeiativamente la caheza sin sa-
lud arla. 
Concluirá. 
R a a i l r o B l a n c o . 
Una casa con catorce ó quince habitacio-
nes, si; prefiere de alto y bajo, y en los ba-
rrios siguientes: Mouserrate, Angel, Colón, 
Guadalupe y Sen ./uan de Dios, cerca de 
cualquier Iglesir. Informa Havana House 
Renting, Banco Nova Scotla, Cuarto n ú m e -
ro 7. C. 2151 8-18 
E S T E S 
Se solicitan en Neptuno 48 de 8 á 11 v de 
3 á 5. 9340 8-17 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E (^tTJ Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico aíqui ler por ei lo-
ca!. Real 65, Puentes Grandes. 
9292 8-16 
E n R O M A s e h a r e c i b i d o p e r f u m e r í a R O Q U E G A L L E G O : Ha T R A S L A D A D O SD 
d e A T l v l N S O N 
E n t r e e l s u r t i d o t a n e s c o c i d o , v i e n e n 
u n o s p r e c i o s o s e s t u c h e s p r o p i o s p a r a 
r e j í a i o . 
Se vende 6 se a l lu l la por no poderla atender ni vivir la hermosa Casa Quinta 
Villa Viciosa, en Santa María del Rosario. 
• e de 400 á 500 matas, 200 animales, todos 
blancos, jardín, cochera, gallinero, cuarto 
criado, 3 inodoros, 3 b a ñ o s , amueblada y pin-
tada al óleo; para más informes su dueño 
Carneado. 
C. 217S 10:19_ 
GANGA: POR NO S E R I Í E L G I R C T S Ú 
diií-fio se vende un tren de lavado. Salud 
número 74 9438 8-18 
P i y 2 £ a r g a l l 63 , a n t e s O l i s v o . 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . * 
S E V E N D E ó se alquila la bonita y mo-
derna casa situada en L a Lisa , en Santa 
Brígida y San Luis . Informa en la misma 
atando toda clase ' de criados, cainarerós. ! Serafín Ramos. 9316 " 8-17 
dependientes al comercio, crianderas y g r an - A T E N C I O N - POR TRÍCWX? aTV ATTaKN 
des cuadrillas de trabajadores. Te lé fono ÍM 1 taree su dueño Q 
Apartado 966. 9188 26-13Jn 
1936 26-lJn 
l 'XA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colorarse en casa par t icu lar : tiene buenas 
reci ^''-nriaciones de las casas donde ha ser-
vHo Buenos .Vires n ú m e r o 7, Cerro 
_ 9700 4-23 
U,S"A J O V E N PENINSULAR SE COLOCA 
r" ",orp'-M. criada de manos ó maneja-
dora: tiene quien responda de su conducta. 
l f-ji. número 74. 9657 4-23 
~~ti N A' J Ó V B N P E N I N S U L A R D B ^ S A T C ^ P 
locarse de cocinera ó manejadora. Informan 
S. Miguel número 179 y M a r q u é s Gonzálea 
Fonda, informan. Es de confianza. 
9693 4-23 
UN A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA colorarse en casa de comercio ó de famila , 
c-irina íl la e s p a ñ o l a y c r io l la y cumple 
bien. Apcdaca n ú m e r o 38. 
90!>2 4-2S 
D^S^iA Cfij^CARSE U N A M U C H A C H A 
per lnsu la r de criada de manos en casa par-
ticular, ó para camarera, siendo una ca^a 
deconte: gana tres centenes y tiene reco-
mendaciones. Calzada del Cerro 725, Bodega 
9'. 10 , 4-23 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R MUT 
formal desea colocarse en casa d» m o r a l i -
dad, de criada de manos ó para manejar un 
niflo: sabe cumpl i r con su ob l igac ión , es 
muy c a r i ñ o s a con los n iños y tiene quien 
responda por ella. Cuba 18, altos, p regun-
tar por la encargada. 9669 4-21 
SE SOLICITA UNA M A N E J A D O R A PE-
ninsular que t ra iga r e c o m e n d a c i ó n . Calle 
L . n ú m e r o 34 altos, Vedado. 
9671 4-21 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A D E 
manos con referencias; se da buen sueldo. 
Cerro 563. altos. 9647 4-21 
S I S O L I C I T A UNA COCINERA Y U N A 
criacia de manos que sepan amims cumpl i r 
coi ' «»i ob l igac ión . En Cuba 99. Bajos. 
9709 4-23 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A un 
- • T o íin n iños . Sueldo 10 pesos. Pra-
do n ú m e r o 5. 9706 4-23 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R A C L I M A -
tada en el pa í s desea colocarse: no le i m -
por(;>. que sea mucha f ami l i a siendo un suel-
do regular. Tiene buenas recomendaciones. 
I n f o r m a r á n A g u i l a y San Migue l , Bodega. 
_ nvnr; * 4-23_ 
S E SOLICITA UNA COCINERA F R A N C E -
sa que duerma en la colocación, en Haba-
na 113 altos. 9618 4-21 
1 NA J O V E N P E N I N S U L A R se COLOCA 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
referencias. Prado n ú m e r o 80. 
9621 4.21 
UNA PENINSU'LAR DESEA COLOCAR-
se de criada de manos: tiene referencias y 
sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9, altos. 9648 4-21 
SE-SOLICITA EN REINA 120 DOS CRIAT 
das blancas de mediana edad que tengan 
r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 512 pla ta y ropa l i m -
pla. 9654 S-21 
SE SOLICITA UÑA M A N E J A D O R A I N -
tel igente en su oficio, c a r i ñ o s a con los n i -
ños , con buenas referencias y dispuesta a 
a c o m p a ñ a r la fami l i a al Norte durante el 
verano. M u r a l l a 119B, altos, de 12 a 9 
95S2 4-20 
m e mu i m m 
D E MARIANO G A L L E G O , Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. A l comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
vende una s a s t r e r í a y 
tienda de ropa situada en el punto m á s 
céntr ico y de más tráns i to de esta capital: 
tiene contrato y so da en mód ico precio. 
Informan en la vidriera de tabacos del ca fé 
Centro Gallego. 9335 8-17 
Se venden los muebles de una casa. 
Hay juegos de ala, antesala, comedor y 
cuartos, lámnaras. piano, cuadros, 
jos grandes, consola dorada, adornos 
tas, magnífico vajillei-o, chalse longo y obje 
d^ Carlos I I I número 4, de 8 
a. m. á 4 p. m. 9841 4-24 
m C I G I i E T A . ^ "VENDE'Ú^_FRAÑCÉSA 
nueva, de lujo, cárter, doble freno, dos ve-
locidades, rueda libre, porta-bulto, etc. en 
'.2 centenes a! contado. Diríjase á W. X . 
Apartado 147, Habana. 
9801 . 4-24 
" 'SE V E N D E T U N A CAMA DOBLÉTiyE' Es-
malte blanco, muy barata. Puede verse en 
San Lázaro número 10. 9707 4-23 
CAZA DOR E STIÍOMP L ÉÑ ~ F í J N DAS D E 
escopeta, pura suela, se dan baratas en 
Aguiar 124. 969S 4-23 
rw^sca >bT.uu ô o tínl? dĈ nAc ; " 
J m i l 
S E V E N D E UN A R M A R I O D E C E D R O 
nuevo, con 4 cuerpos, de vidrieras y puertas 
de madera la parte baja., hechura moderna 
y se desarma todo. Puede verse en Camoa-
nario 164, bajos. 9686 1-23 
SE VENDE 
Un taller de Lavado con todos los arte-
factos modernos, barato, Sitios y San Ni-
colás, bodega. 
9726 4-23 
NEGOCIO V E R D A D : UNA CASA D E A L -
to y bajo, buena calle. Renta $90.10 se da 
en ?9.000 americano; el negocio se puede 
mareros y cuanto personal necesiten. Se i hacer con Í6.000 y el resto se deja a 7 por 
sirve a todos ¡os puntos de la Isla. Habana 100 al año, trato directo Cienfuegos 27. 
108. Teléfono 308. 8647 26-5Jn ¡ 9336 8-17 
E N T E J A D I L L O número 45 S E S O L I C I - i B U E N tíBOOClO: UNA FONDA Y R E S -
tan Agentes para un negocio muy producti- i tatirant; sé da en la mitad a* su valor poi 
vo y de fácil representación. Se les garant í - I estar su dueño enfermo.; está muy bien :d-
za muy buena comisión. I tüadá, frente á un paradero de pasaje y at-. 
8894 15-9Jn ¡ puede poner Hotel, ti se quiere. Razón ' ca-
lle (;i< nfuegos número 27. 
0337 8-17 
í i n i mw 
. Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se envían á los del campo lista de 
precio y diseños . 
A. M . GOIVZALEZ Y HNO. 
S A L U D 6. H A B A N A 
8055 26-26My 
S E V E N D E UNA FONDA E N POCO D i -
nero situada en buen punto y t iene con-
trato, darán rasón. San José n ú m e r o 25, 
altos. 9255 S-16 
B U E N NEGOCIO:"SE- V E N D E E N E L V E ^ 
dado, en la calle 19 número 10 entre F y 
G des accesoria;; de madera y teja y á r b o -
les frutales en la cantidad de ?2,500 in for -
mes en la misma. 9273 15-18Jn 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J . Forteza. Se venden á plazos. I íay 
de 2 y media varas para casas pa r t i cu la -
j res. sumamente baratos. Especialidad en 
Una persona competente en la d l r ec ión de ! effctos franceses de primera clase para los 
fincas azucareras, con referencias de p r imer ] mismos Teniente Rey S3, f rente a l Parque 
orden, desea un empleo. I n f o r m a r á n en del Cristo. 
A m a r g u r a n ú m e r o 4. 
6336 52-28Ab 
DOS JOVENES PENINSULARES SE CO-
locan para criadas de manos ó manejado-
ras; cumplen bien y desean encontrar casas 
formales. Colón n ú m e r o 35. ' 
^ 9545 4-20 
UÑA PENINSULA!^DESEA~COLO'CARSE 
de cocinera en la Habana ó el Vedado: T i e -
ne buenas referencias. A n t ó n Recio 81. 
554« 4-20 
ÜN JOVEN P E N I N S U L A R D E ~ 3 T a ñ o s D E 
edad desea colocarse de criado de manos 
en casa pa r t i cu la r : tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha servido y es 
cumplidor en su ob l igac ión y no tiene i n -
conveniente en i r al Cerro ó el Vedado, i n -
forman en Consulado n ú m e r o 109 Bodegra. 
9548 4-20 
26-29My 
Con 21 años de edad desea colocación 
dentro ó fuera de la Capital, de V E T E R I -
NA P.IO. ya sea en un Establo de 
U N A L A V A N D E R A D E L A RAZA D E 
color desea colocarse para lavar á d o m i -
cilio. Agu ia r n ú m e r o 47. 9549 4-20 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . Q U E SA-
be su oficio a la criolla y española se co-
loca en casa de comercio ó de familia: tiene 
quien la garantice. Jesús María número 6. 
9553 4-20 
UN MATRIMONIO SIN niños CON B U E -
$50.000. S E D E S E A N COLOCAR A BAJO 
interés, en hipoteca de casa en esta ciudad. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro; en can-
tidades de $1000, $2.000: $3.000; $4,000; $5,000 
hasta 10.000 pesos ó en compra de casas, 
en los puntos indicados, de $2000 hü.sta 
15.000 pesos. Trato directo. Señor Morell, 
de 1 á o p. m. Monte 280. 
9767 8-24 
D E S D E $500 HASTA^ '2O0.00 ( rXl7"ÑUEVE \ 
por ciento se dan en hipoteca de casas y | 
censos, fincas de campo, pagarés y alquile-
res y me hago cargo de te^tamentarías , 
auintestatos y de cobros, supliendo ¡os gas- ! 
tes. Cuba 15, de 1 á 4, Sr. Rufin. i 
9712 4-23 | 
MONTB Y MATADERO 
Tal le r de Cerlani. se vende un carro de 
cuatro ruedas en buen estado. 
9807 15-24Jn 
A LOS M U E B L E R O S : UN F R E N T E D E 
caoba antigua, tallada, de 3 por 4 metros 
propio para un gran estante de libros ó de 
archivo, también para frente de vidriera, que 
puede dlvidii-se en dos secciones: se vende 
como ganga. Aguiar 100 esquina ,1 Obrapía. 
M 9 F Í Í Í I 3 fl 
Para loda ciase de industrin r,, ' " " ^ 
sano epmlear fuerza m-.t-i ,.qile «ea 
oos loa í a c i l l r a r á á s o l i c i t é 40-rmss ^ . 
A m a t y c . ^ ú m e o * S ^ T * r * Í J i ^ ^ 
UNA. uesmenuzadora Krajewski n 
S o , 0mCO pÍeS' ^ - P ' ^ a ' y 
UN Trapiche de tres mazas de cim.n 
du- p es, muy reforzados, 
UNA F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A V E N -
de por la mitad de su precio un juego de 
sala, palisandro imitación Reina Regente 
en 25 centenes, un juego de comedor de 
nogal en 20 centenes y un juego de cuar-
to de nogal en 45 centenes. Chacón y 
Aguiar, altos. 9724 4-23 
falckel su cópstx-üccion " es ^ m i d ^ » 
sus engranes, un motor de balancín » ^ 
etc. de repuesto. u&1<tncin y ^ 
. L a Maquinar ia se e n t r e g a r á nu^t. , 
los carros en el chucho del Centrai 
^ • g J / ^ . . ^ ^ r 
M I S C J M I A i 
NARANJOS P R O C E D E N T E S DETTP Í 
£¿a* llÍJe££a>Los~c,-,n y sin i m i l l a ' c l a V p 
T R A á $5.00 Cy docena, al por mav»? 
precios baratís imo?, pidan catáloro á T,, 
B. Carrillo Mercaderes 11. aius0 * Jtt 
26-5JÍ 8640 
P O R A U S E N T A R S E UNA F A M I L I A S E 
venden varios muebles buenos y lámparas 
de cristal. Neptuno 128, altos. 
9617 8-21 
8B V E N D E UN JUEGO^de SA L A A ÑT1 -
guo en buen estado y un juego de cortiedffT 
bueno y una nevera, en proporción puede 
verse en Concordia 25 y medio, ckmdc e s t á n • 
depós i tados Mueblería Francesa. 
90.19 4-21 I 
POR A U S E N T A R S E 
De ésta una familia, vende un Piano, un 
jueíro de sala Luis X V , un escaparate, un 
peinador, cuatro sillones, 4 sillas, dos ca-
mas de hierro, una colombina, un guarda 
comidas, un palanganero. 2 mesitas y algu-
nos otros enseres de casa, se da todo muy 
barato; se vende junto ó por piezas ei» 
Aguila 202. 9642 S-21 
pan lo? Anuncios Fparxesas son IM 
« L . ^ á Y E N C E i ^ 
D I N E R O E N H I P O T E C A : L O DOY SO-
bre fincas en esta ciudad. Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Para, el campo provincia 
do Habana. Figarolu, San Ignacio 24. de 
dos á 5. 962S 4-21 
1 Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
do los fabricantes franceses Renauld, Pan-
hard y .Mercedes. Informarán en Cuba 76 y 
i 7S, Antonio María de Cárdenas. 
I 9S17 lB-24Jn 
A G U I A R 75, POR NO N E ; 3 S I T A R S E S E 
vende un Mylord de uso en muy buenas 
j condiciones, también se vende una maquina 
i dé escribir marca Sun número 2, en es-
1 tado inmejorable. 9657 4-21 
C A R R O S A COMO Q U I E R A : SE V E N D E N 
vwdo ^ ^ o t a r ^ á e ^ s a u i i i a ' ^ n f t r a ' nuevos V usados, construidos en el país , pa-
ganado caballar ó vacuno ó también eu ^ ¿ ^ c ^ T ^ ^ ^ 
un banco de herrar, habiendo trabajado 
en Méjico en las mejores casas que se de-
dican a dicho negocio; y acredita su tra-
bajo por las cartas que tiene de las casas 
en donde estuvo empleado. 
Para más informes pueden dirigirse á la 
calle de la Muralla. Restaurant Antigua 
Paloma. 9623 4-21 
S E SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
blanca, para el servicio de dos personas, 
que sea aseada, de buen comportamiento y 
duerma en la case. Se prefiere de mediana 
edad. Hote l Algeciras, Neptuno 31, cuarto 
n ú m e r o 14 9624 4-21 
D E S E A N C O L O C A R L E DOS MUCHACHAi? 
peninrulares aclimatadas, de criadas de ma-
no ó manejadoras: prefieren que sea en el 
Vedado: saben cumplir con su obl igac ión 
>• tienen quien responda por ellas. Infor-
marán Calle 17 y M, en la Bodega. 
9625 4-21 
que tenga que embarcarse á cambio de una 
i iabltaclón. Informarán Cuba 37 altos cuar-
to número 17. 9554 4-20 
""UÑA JÓVÉÑ~PEÑINSULA"R~DE~MEDIA~ 
na edad, desea colocarse de manejadora 6 
de criada de manos. Tiene quien la reco-
miende. Informarán calle 19 número 89, bo-
dega informarán en el Vedado. 
9561 4-20 
AVISO: DOY D I N E R O CON P A G A R E S 
alquileres y con toda garant ía qu.; preste 
seguridad. Vene 
e contrato con el la v se dan ¡ , 
buenas g a r a n t í a s aj que la fabrique, es un 1518 T-abl£'l;o« >' demás condiciones, como de 
buen negocio pues son 500 metros. Progreso i P*^®.1*; Manrique y í iguras. Carruajería. 
20 de 8 a 10 a. m. dan r azón . 
9573 8-20 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
- ¡ vendo fincas urbanas. Evc l lo Martínez. E r a -
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N I pedrado 40 de 2 a 4 
colocarse una de críanda de manos, y la i S711 ^ 6Jn 
otra de manejadora: saben cumplir con su _ -
deber y tienen buenas referencias. Darán 
razón Morro número 22. 9563 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E ~ U Ñ A J O V É Ñ - P E -
ninsular de criada de manos 6 manejadora; 
e s tá aclimatada en el país y tiene quieri 
responda de su conducta. Darán razón Cuar-
teles número 2. altos. 9550 4-20 
9644 8-21 
Boisselot de Marsella y Lenolre Frereg, 
de caoba maclsa. refractarios al comején, se 
venden al contado y a plazos. Pianos d» a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
les trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléfono 691. 
_96o^ 28-21Jn 
S E V E N D E UN C E R T I F I C A D O - D E LÁ 
Compañía L A A L I A N Z A , por el suscriptor 
no poder seguir pagándolo por tener que 
ausentarse del pa í s : se da muy barato. I n -
formarán en Jesús María 10 bajos . 
9568 4-20 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O P A -
ra caudale?, de medio uso, en buen estado, 
tiene un metro cuadrado por frente y alto, 
con su asiento de madera por separado, se 
da en precio m'Adico. Teniente Rey 4 altos 
A. H. 9555 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. D E M E -
diana edad de manejadora ó criada de ma-
F E S O L I C I T A UNA MUCHACHA P E N I N - i nr>*: tiene recomendaciones y sabe cumplir 
sular para ayudar en algunos quehaceres ! 00,1 5511 obl igación Concordia 190. 
*e la casa: tiene que entender algo de co- 9604 4 .20 
c iña y ser honrada y formal y traer reco- | ~ 
y i a i i c a s j e f l i M É i 
V I B O R A : UNA > A S A " C O N ' S A L A . " C A L E -
ta. dos cuartos de ladrillos, servicio sanita-
rio y un solar de 5 por 10, todo por $¿.650 
Currency. Informan F . Córdova, Oficios 16 
ó R .Leal. Obispo 49, (Cable). 
9769 6-'4 
Un tilbury en $42.40; una guagu i t a en 
$42.40; Un tilbury baun en $100.70; uno nue-
vo completamente, tiene un mes de uso; un 
I miiord muy poco uso;, un tilbury vuelta en- I 
! tera. con su lanza para pareja, sin estre- 1 
| nar, una araña, zuncho goma y varios arreos 
1 pareja y soles, J . númoro 9 Vedado. 
C. 2175 10-19 
mendac ión: sueldo doce pesos 




UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de manos: tiene quien 
de informes de ella. San Francisco número 
7 Cerro. 9622 4 -21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que es té acostumbrada al servicio. Obra-
pía 84. 9633 4-21 
S E D E S E A UNA C R I A D A Q U E S E P A CO-
»er y los demás quehaceres de l a casa: 
ha de tener Informes de'donde hava estado 
Ca'lp 9 número 42 esquina á F , Vedado. 
9637 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular. de portero ó camarero: tiene infor-
mes de las casas donde ha estado Cien-
fuegos número 2. 9638 4-21 
I'NA PENIÑSULAJ i - ! ) E M E D I A N A E D X D 
flesea colocarse para maneiar un niño ó 
acompañar y asistir a una señora sola, Mer-
caderes número 43. 9436 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia: sueldo dos centenes. Informa-
rán Aguiar 54 de doce a dos. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A i Kestau1"2 
peninsular que tenga referencias. Conceu- 1 Regable 
ción 9. Tul ipán. 9593 
GANGA: E N $3,500 vendo UN C A F E Y 
nestaurant: tiene ó año,-, de contrato nro- I 
n- i 1'rc,8,abl , paga 8 centenes alquiler y tam- i 
4..,0 ! bién se arrienda. Informan Plaza del V a -
SE V E N D E N A L CONTADO Y A P L A Z O S 
doce vacas de manífica clase para leche, 
varias recent ínas . Príncipe Alfonso 447. 
9341? 4-24 
SE " V E N D É " U N A Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y do bastante brazo y un ml-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
STA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A - | Arango. 9781 
ción en c^sa de moralidad, es educada y de- | S E V E N D E U Ñ A F O N D A R A R A ' I M E N 
informan 
por. Café Peces Vivos, de 12 & 4 Francisco I ' ' ' formarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
A - o n c . D-c- . . . . . 1 de Cárdenas. OSIR IC^OÍT^. 
sea corta familia, para coser v avadar á los \ K , , '— L , ry*u. \ HAJ 
quehaceres de la 'casa. Se desea casa di 
mucha moralidad, si no. no conviene. Amar- 1 9754 P É ^ TEU17-0-
gura 60. bajos. 9562 4-l'ii 
SE DESEA SABER DONDE SE H A L L A 
Pedro Santos y Gómez, mitural de Orense, 
á quien se Bimone en esta ciudad Lo solicita 
su madre Gristalina Gómez, vecina de Co-
rralfalso número 131, en Guanabacoa. 
9585 4-20 
8-34 
SE V E N D E UN PUESTO DU F l 'TAS E N 
buen punto: tiene buena venta y e s tá bien 
surtido: por no poderlo atender su dueño se 
da barato. Informes Aguila 278 accesoria. 
979S 4.24 
OM s 15-24Jn 
UN C R I A D O D E MANOS. P E N I N S U L A R 
desea colocarse ó de camarero ú otra ocu-
pación aná loga . Industria número 174. 
9588 4-20 
B A R B E R I A . L A Q U E E R A D E L D I F U N -
to Víctor Balmaña. Cuba y Empedrado, gran 
punto, cuatro años de contrato y se de en 
sesenta centenes. 9822 4-24 
S E T R A S P A S A la acc ión de un locai pro-
pio para bodega con contrato y en punto 
bien situado y muy poco alquiler. Darán UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars» de criada de manos 6 manejadora: I raÉon y traían en el café L a Luna. Calzada 
es cariñosa con los niños, sabe cumplir y P y e o . Vedado. IÍ742 4-23 
con su obl igac ión y tiene quien la recomien- ""iS..; v^Xn!1 f V A 1 V I M Ü M M V m v R T - P V ' » 
de. Informaran Misión número 33. m a ^ V n t p r r o ^ 
<»e09 . 0ft | mar^ nanterla y acreditada. Informarán en ! fei v 
9738 8-23 
9660 4-31 
b E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N 
ca r. de color que es té acostumbrada a ma-
nejar y traiga refernciar. Se da buen suol-
flo. 8 entre 17 y 19. Vedado. Línea de Uni-
*er3tüad y Aduana. 9662 8-21 
D E S E A COLOCA L S E _ U N A _ J O V B N PEÑÍST 
suiar para criada de manos: no Importa I r 
ai campo y tiene buena reromendación. I n -
[ormaran San Ig-iacio 92 alto. 
—9,S3 . 4-21 
nJj^ iSZ*}* R E C I E N L L E G A D O . C H I L E " : 
no rasado. 33 años. alto, inteligente, traba-
.i-'ior. con esper ienc i» en el comercio y 
i ^ , p Í 0 ' # ea u" ^ P ' e o : habla ing lés , es-rrances y a lemán y tlf»ie quien res-
por é,,• V1cente. 3S Trocadero. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PE-
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra de ur. niño solo ó acompañar una señora . 
Tiene quien garantice su conducta de casas 
Zanja 130. 
S E V E N D E 
D E S E A COLOCA-RSE UNA SRA. P E N I N -
i ?U,ar d« criandera á leche entera buena y 
j acundante, de un mes; DO ti.-re Inconve-
| Diente en salir al campo. Dirigirse calle •-»* , Lamparilla numero 102. 
•nTRRE PAVA B X C A R - , 4-!0 
es buen negocio; si no 
no poderlo atender en Aguiar 124. 
donde ha servido. Informan en Belascoain i '"'ena rento, cerca 
r.úmero 22 y medio. 9576 4-20 | Barcelona 3. 
D E S E A COTXDCARSE UNA B U E N A CRIAÑ^ ! T R E N D l í L A V A D 
dera con buena y abundante leche de dos 
meses de parida, tiene quien responda por 
ella. Informes Zanja número 100 cuarto nu-
mero 20 9577 4-20 
S E G U N D O - D É PEÑ DI ENTETblT F ATÍM A~ 
cm con buenas referencias se necesita uno 
«B la Botica San José, Habana número 112 
' e 1 a 4. 9581 4-'>Ü 
Muy barato un te jar de mano que gana 
9S99 
rfbora. Informes 
¡NDE UNO POR 
ño. I n f o r m a r á n 
4-23 
GALLINAS m 01 
Con objeto 
de ü«cer lu-
gar para ia 
cría jove:i , 
ve n d e ai o s 
ahora á pre-
cios razona-
bles las s i -
guientes r a -
zad de ga í i i -
nas c r i a d o -
ras: BrOwn 
Leer h or n s, 
Black Minor 
cas, Buff O r -
i n t o n s , 
m o u t h 
| l iock3 ,8ilver 
j V/yandottes, 
i Riiodelsland 
Reds, V/bite II 
Pekiu é In.nan Ranner Ducks. ^aliinero Mo-
; délo, Buenos Aires 33, Cerro. 
9.33 4_24 
;t; ANGA! — D E OCASION ftB V E N D E por 
marcharse su dueño de la Isla, una casa 
de mamposter ía do poco tiempo de fabrica-
da y de magníf icas comodidades, sitoada 
en 1c más alto de la Víbora, próxima á la 
Avenida do Estrada Pa'ma: alquilada hace 
mese-; en 7 centenes y se da en «3.TOO oro 
ter que no s«» presente. San Mnr-
MW M|4 4-21 
POl 0 - t R S B UNA C R t A M D B R A 
íjtM »í«i A ft leche- «ntera. do 
pa sa, T-ene su niño (me se pue-
O l : neón ve-ven ti» en Ir a l 
en e! kiosco de tabacos d' l café 
te .?! paradero de lo." earros eléctrl 
Jéeús del Monte. Sin interven , 1 1 1 
rgredprey. 9661 * 
oaile de Máximo Gómez número i)^, .-: 
nabacca. la población npfts fresca v s 
ble de la Isla. Precio S2S.000 m< 
SC S O L I C I T A 
corte familia, que s»pa cocinar á la amo 
rl ana. DIrir.irse á Cuba 37 cuarto n ú m e -ÍO ' "ISOI 4.00 
UN J O V E N P E N I N 5 U I ^ A R T ^ E S E A COl7o-
carsc de cr.ado de comedor .• de manos: 




1 - a 1 
IN T A 
an la 
C1ANCA: S E V E N D E N C A S I P O R E L P R E -
cio de las jaulas que ocupan, dos sinsontes cantadores. Calle Subirana número 8. 
_ W S 6 . 4-23 
S E V E N D E UNA P A R E J A D E MÜLAS 
nuevos, próximas á as ocho cuartas, con su 
<;.rn; de cuatro ruedas. Calzada de Cemen-
terio, reparto San Nicolás , fábrica de mosal-
cos. Se dan á prueba. 9688 10-23Jn 
S E V E N D E N DOS P E R R I T O S MACHO Y 
hembra l eg í t imos de Chihuahua, en Aguila 
nmnero 202. 
0641 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R , D E U S O 
R E C O N S T R U I D O 
R E » T 0 N , ÜNOEfiWOOfl, Sfíl!TH PRE-
MIER, OLIVER, BESH8RE. 
C A S I N U E V A S , 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
P R E C I O S M O D I C O S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
G R A N T A L L E R 
de C O M P O S I C I O N D E M A Q U I N A S de 
E S C R I B I R D E T O D A S C L A S E S . 
G a r a n t i z a m o s nuestros trabajos . 




las Enfer iaedaúes contagiosaE.' 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
iif«r litro> r;rsTicns y car) 
METRITIS, LElfOORRSA, etc. J 
f» A R: s 
19, F.uo des MathiTrins 
A l u n i c e n <lc p a p e l e r í a 
y e f e c t o s d e e s c r i t o r i o 
H O U R C A D E , C B E VVS y C a . 
ÍÍORMU 39. HABANA. Teléf. 931. 
c 2151 alt 10—18 
D e p u r a t i v o por e x c e l e n c i a I 
P A R A 
LOS 
^ENTAAL POR 
S . R u e V i v i e n n e , PARIS. 
St T O S E I S un poco m 
t o m a d l a s P A S T I L L A S Vm 
S i T O S E I S mucho 
t o m a d e l J A R A B E VIBO 
C U R A C I Ó N R A P I D A sin dolores de c«X 
ó tie estómago, sin estremmieaw 
c. DAVip, r a r r » sn GOBruevoie. cerci ^ f» 
Acaban de llegar á. E . CUSTIN, Habana 
94, entre Obirpo y Obrapía. 
C. 2169 10-19 
A 50 centavos Cy. Danzones. Guarachas 
óperas a l escojer en Habana 94. 
21'0 10-19 
De varios fabricantes, acaban de llegar á 
E . Custin, Habana 94, entre Obispo y Obra-
pía. 
C. 2171 
¿a m v ' o r f i ü r a c íe /ESTRENiMieNT 
y d e / M í G A D O . 
Aniisépiico iniestinal pre^tJV.0 " j 
Apendicitis y ae iu Fiebres infcccl*"| 
S I m a s f á c i l para loa N i ñ o » J 
Su rinde en todu '«» F¡m>i3̂ *-̂ A 
10-19 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R ^ C A T 
el nuevas, de todos los fabricantes, garanti-
zándolas á, 6, 8 y 10. Obrapía 87. Te l é fono 
núinrro 440. 94GS 8-1S 
S E V E N D E UNA C A J A D E H I E R K O ~ p a ^ 
ra caudales, y un magnífico bufete, se dan 
muy baratos. Informan Amargura 74, altos. 
98J^ 8-17 
8-21 
~JÁC*P DK 0r**"o S E V E N D E N CUAÍ 
renta con sus cr iar . Informarán Sr. J . F . No-
ña. Empedrado 42 de 12 fi 3 de la tarda 
4-20 i>597 
lor 
.n en • V E N 
íango . ! que Uene buena \ \. 
'•-'O i Informan. Si!,; 
S E V E N D E UN C A E A U L O D E L U J O CO-
a,o de ocho cuartas; informa en Con-
H i 4-J0 mm, en la i .•'ula;lo íS4 2r1-;9Jn ¡ —^ , „ r -
i r : r T A S • troa en parejá.s 
mero 3^6, | en iíodrljfufa n 
4--0 93SS 
CINCO C A B A L L O S M A E S -
y Plgyio? solos. Informan 
inx » ., Jesús del Monte. 
8-17 
n i cisfl DE mm 
SUAREZ NUMERO 45 
P R O X I M A A L C A M P O Ü E M A R T E 
lie tom Viliariao ? C s m m 
Aprovechen la o c a s i ó n : iÜO maquinas da 
coser k mi tad de precio, a l contado y á n la-Zub. . 
Muebles de todas clases sin competencia. 
faurtido completo en alhajas finas garan-
t 'üuclas, modernas y antiguas í precios des-
cenocidos. 
Hopas, inmenso sur t ido, buena confecc ión 
y hechura moderna 
L a Z l l l a . S u á r e z 45. ^uftrez 46 
Vis i t a r esta casa para convencerse. 
C. 1535 26-lJn 




nurírijnte no drástico,no f^' 
los luconvenisiites de ' 0 i , . ' i - . 
f ante? salmos alepg. señé, e 
es t reü 





cor raa imei i í e n 
CCOAVIC-RABOT. F-ÍECOLTD» 
I iupreu tn 7 
D I A St 1 O 
